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A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
1 Por renuncia del 8r. D. Elíseo Gó-
inez, agente del DIARIO DE LA MARI-
KA en San Antonio de los Baños, he 
nombrado al Sr. D. José Martínez Ro-
bes para sustituirlo en dicho cargo, 
efectuando los cobros de las suscripcio-
nes desde día primero del actual, y 
con él se entenderán en lo sucesivo los 
Beñores suscripto res en aquella locali-
dad. 
Habana 26 de Julio de 19G4 
E L ADMINISTRADOR, 
J . M. ViUaverde. 
T e l e g r a m a s p o r e l c a l D l e . 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
¡ D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
Servic io de l a P r e n s a A s o c i a d » 
OTRO V A P O R C A P T U R A D O 
Suez, Julio 25.--Antes de recibir la 
orden de suspender sus operaciones, 
el crucero ruso Smolensk había apre-
sado y traído á este puerto, el vapor 
inglés Ardova, procedente de Nueva 
"york, sobre el cual tuvo que disparar 
Varios cañonazos para obligarlo á de-
tenerse, 
P A R A V L A D I V O S T O K 
Jierlin, Julio 2o.—Tripulados por 
marino rusos, han sido dirigidos so-
bre Vladivostok el vapor alemán 
Arabia , cuyo cargamento consiste 
en 30,000 sacos de harina y el in-
g lés cuyo nombre no ha sido aún ave-
riguado, los que fueron apresados en 
la costa del Japón, por la escuadra 
del almirante Vrydloff, segiin se 
anunció en telegrama de esta ma-
fiana. 
S E N T I M I E N T O E I N V E S T I G A C I O N 
E l Secretario de Estado ha manifes-
tado el mayor sentimiento por el nue-
vo incidente motivado por el hundi-
miento del vapor inglés Knight Cotn-
inander, por la escuadra rusa en la 
costa del Japón y ha ordenado al Cón-
sul inglés en Yokohama que practi-
que una investigación sobre dicho su-
ceso y le comunique inmediatamente 
el resultado de la misma. 
E l Knight Com mander se dirigía á 
Yokohama con un cargamento gene-
ral. 
S E D E S P E J A E L H O R I Z O N T E 
Lord Balfour ha declarado en la Cá-
mara de los Comunes que progresan 
satisfactoriameat^ las negociaciones 
para el arreglo d© la cuest ión anglo-
rusa. 
L A E S C U A D R A D E 
V L A D I V O S T O K 
Tokio, Julio '¿5.—La escuadra rusa 
de Vladivostok cruzó hoy al Este de 
las costas de la provincia japonesa de 
Kazusa. 
R E N U N C I A R E C H A Z A D A 
Moma, Julio 25.—S. S. el Papa no 
quiso admitir la renuncia que le pre-
sentó el Cardenal Mery del Val del 
cargo de Secretario de Estado de la 
Santa Sede. 
LOS H E R I D O S D E A Y E R 
San Sebastián, Julio 25.—A cator-
ce asciende el número de los heridos 
ayer en la plaza de toros, con motivo 
del pánico que produjo el haberse es-
capado de su jaula el tigre y el toro 
que iban á pelear y entre los herido» 
se encuentra la Condesa de Lisari -
tary. 
/ i o v e d a d e s 
d e a m b u 
M e s a s , So fas, Jugue teros , M u -
s iqueros , B a s t o n e r a s , B a n q u e -
tas , T a b u r e t e s , R i n c o n e r a s , S i -
l lones , A t r i l e s , S i l l a s R o m a -
nas , etc. , en d i s t i n t i n t o s colo-
re s y e s t i lo s y de g r a n adorno. 
a m p i o 7 i 
M U E B L E S 
asauai 
A 
O B I S P O N U M E R O 1 0 1 
C-1332 1 Jl 
Not ic ias C o m e r c i a l e s . 
Nueva Vork, Julio 25 
Centenes, fl $4.78. 
Descuento papel oomeroial, 60 d̂ v. 
3.1i2 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, baa-
queroa, á $4.85-03. 
Oambioft som-e Londres A la vista, á 
4-87.70. 
Cambios sobre París, 80 d[v, banqueros 
á 6 francos 18.3Í4. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.7[8. 
Bonos resfiatradoí de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á 106.1[8. 
Centrífugas en plazsa, 3.15[I6á 4 ctvs. 
Oentríftigas N"? 10, pol. 96, costo y flete, 
2.21i32 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1̂ 2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1 [4 centa-
vos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-20, 
Harina patente Minnesota, á $5.25. 
Londres i Julio 25 
Azúcar centrífuga, pol. 98, á IOÍ. 6oí. 
Mascabado. á 9̂ . 6(2. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fira, á entregar en 30 días) 9.?. §d. 
Consolidados ex-interés 88.9[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por ciento español, 85.1 {4. 
Parts, Julio 25 
Renta francesa ex-ínterés, 98 francos 
07 céntimos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fos telegramas que anteceden, con arreglo 
ul artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.^ 
J M G i A L E I 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
T R I B U N A L S U P R E M O 
Sala de lo Civil . 
Impugnación. Recurso casación por 
infracción de ley en el incidente á la tes-
tamentaría de Bartolomé Jaime contra 
ai Ayuntamiento de esta ciudad sobre 
reclamación de terreno ocupado por el 
Campo de Marte. Ponente: señor May-
dagan. Fiscal: señor Diviíió. Ldo. Al-
fonso y doctor Remirez. 
Secretario: Ldo, Rivas. 
Sala de lo Cr imina l . 
Infracción de ley. E l Ministerio fiscal 
contra Federico Mederos, Gabino Martí-
nez y otrss en causa por Falsedad. Fis-
cal: señor Travieso. Ponente; señor Gas-
tón. Ldo. Póo. 
Infracción de ley. Eugenio Alcen en 
causa por disparo. Fiscal: señor Diviñó. 
Ponente: señor Ortiz. Ldo. P. de León. 
Queja- Francisco Bernal contra José 
Suero Merino en causa por daño en la 
propiedad y hurto. Fiscal: señor Diviñó. 
Ponente: señor Gispert. Ldo. M. de Cár-
denas. 
Quebrantamiento de forma ó infrac-
ción de ley. José Esteban Bordón y Ale-
mán (a) E l cocherito por delito de abu-
sos deshonestos en grado de tentativa y 
homicidio. Fiscal: señor Diviñó. Ponen 
te: señor Gispert. Dr.M. A. de laCampa 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil . 
Incidente promovido por la testamen-
tarla de doña Petrona Fernández para 
tratar de las cuentas de administración 
Ponente: señor Gispert. Letrados: Ldo» 
Pepino y Navarro. Juzgado, del Oeste 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra .losó Roquete y otros por per-
jurio. Ponente: señor Azcárate. Fiscal: 
señor Fuentes. Defensor: Ldo. Castella-
nos. Juzgado, del Este. 
Contra Francisco Tuellas, por robo. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal: señor 
Calvez. Defensor: Ldo. Pascual. JuTsga 
do, del Este. 
Secretario: Ldo. Saavedra. 
Sección 2'* 
Contra Antonio Jiménez, por lesiones. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Aróstegui. Defensor: Ldo. Jorrin. Juz 
gado, del Oeste. 
Contra José González, por disparo de 
arma. Ponente: señor Aguirre. Fiscal 
señor Aróstegui. Defensor: Ldo. Regué 
ra. Juzgado, del Oeste. 
Secretario, Ldo. Moré. 
J u l i o 2 5 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE.— 1 hembra blanca 
natural, 3 hembras blancas legítimas, 2 
varones blancos legítimos; 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legíti-
mo, 1 hembra blanca legítima, l hembra 
amarilla legítima. 
DISTRITO ESTE. — 1 varón mestizo, le-
gítimo, 1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO OESTE.—2 hembras blancas, 
legítimas. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE. — Santos Alfonso, 8 
meses. Habana, Cárcel 3.— Enteritis in-
fantil.—Josí María de Poo, 88 años, Ha-
bana, Aguiar 27. Fiebre tifoidea. 
DISTRITO SUR. — Florentino Alvarez, 
2S añüfl, Habana, SuareztlS, Tuberculosis 
pulmonar. —Manuel Cañet, 21 días, Ha-
bana, Campanario 225. Atrepsia.—Cán-
dida Blanco, 26 años. Habana, Maloja 
46. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO OESTE. — María Regla Alfa-
ro, 9 días, Habana, Omoa 7. Tétano in-
fantil. — José Turró, 34 años, Habana, 
Aramburo 34. Hepatitis aguda.— Tomás 
Blanco, 4 meses, Cuba, San José 138. 
Fiebre tifoidea. — Lázaro Hernández, 7 
mesea. Habana, Jesús del Monte 56. 
Bronce-neumonía—María Regla Izquier-
do, 50 años, Habana, Consejero Arango 
26. Nefritis crónica. — Manuel Zejo, 24 
años, España, La Benéfica. Ulcera del 
estómago. — Manuel Carril, 37 años. Es 
paña. La Covadonga. Alcoholismo cróni-
co.—Felipe Cagide, 51 años, España, L a 
Purísima. Cáncer de la boca. 




Aspecto de l a F l a z a 
Julio es de too i . 
Azúcares.—El mercado abre quieto, no 
habiéndose hecho ninguna venta que se-
pamos. 
Cambios. —Abre el mercado con de-




Londres 3 div . 20.3(4 21.3l8 
4í60div . 20.1i4 20.7i8 
París,3drv , O.S^ e^S 
Hambureo, 8 d[v . 5.1i8 5.3i4 
Estados Unidos 3 d{V t0.l[4 10.7i8 
España, s; plaza y 
cantidadSdrv. 22.7Í8 21.7[8 D 
Dto. papel ootnercial 10 á 12 anual. 
Monedas extratieras. ~~Sq cotizan hoy 
como siffue: 
Greenbacks . 10.5^ íl 10.3(4 
Plata americana 
Plata española . 77.1(4 á 77.3|8 
Valores y Acciones.—Hoy no se ha he-
cho en la Bolsa ninguna venta. 
S O L E S I O B E G O E E E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqueros Comercia 
22̂ ' pgD 
12 p. aaaal 
Vend. 
10% pgP. 
77^ p.g V 
Londres, S d i r - - ^ 2V% 
., 60 div 20Já 
París, 3 djv 6% 
Hamburgo, 3 div 5% 
,, 60 d(v 
Estados Unidos, 3 drv IDJi 
España si plaza y cantidad, 
8 d(v 21^ 
Descuento papel comercial 10 
MONEDAS Comp. 
Greenbacks 10% 
Plata esuañola 77 
A Z U C A R E S . 
Aíüoar centrífuga de guarapo, polarización 
96, á 5 rs. arroba. 
Id. de mi polarización 89. á 4 
V A L O R E S 
FO.NDOS PUBLICOS. 
Bonos de 1» República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 108?í 109>á 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 111^ 112 
Id. id. id. id. en el extranjero 111% 112̂  
Id. Id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana./. 103% 104% 
Id. id. id. id. en el extranjero,.... 104 104% 
Id. 1? id. Ferrocarril de Cienfao-
gos 1W 121 
Id. 2í id. id. Id 103 UO 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 10934 111 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electnc Cí N 
Bonos de la Compañía Cnban 
Central Railway N 
Id. lí hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 108 108 
Id. 2! id. id. id. id 47% 48 
Id. convertidos id. id 64 65 
Id. de la Cí de Gas Cubano N 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holffuln W 100 
ACCIONES. 
Banco Español déla Isla do üu-
ba (en circulación) 76% 77 
Banco Agrícóla de Fto. Príncioe 54 57 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Kegla 
(Limitada) 92}̂  92 J¿ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jüoaro 106% 107% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 103 103 
Compañía del Ferrocarril flel 
Oeste 100 113 
Compañía Cuba Central Railway 
(acciones preferidas) 104 If̂ S 
Id. id. la. (acciones comunes) 84 37 
Compañía Cubana de Alumora-
do de Gas 9% 10>á 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 16% 17 
Compañía Dique de la Habana... 88 93 
Red Telefónica de la Habana 89 
Nueva Fábrica de Hielo 90 92 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 30 
Habana, Julio 25 de 1904—El Síndico Presi-
dente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 4% & 5% val «r. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 77% & 77% 





tamiento V. hipoteca 110 113 
Obligaciones Hipotecar ias 
Ayuntamiento 2; 107 107 
Obligaciones Hip otacanas F. C. 
Cieníuegos á Villaclara 110 Sin 
Id. 2* id. id 106 Sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarion 106 Sin 
Id. lí id, Gibara íi Holguin N 
Id. V. San Cayetano á Vinales I 7 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 104 116 
Id. 2r Gas Consolidado 46% 48% 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 64 79 
Id. Compañía Gas Cubana N 
Bonos de la Repdblica de Cuba 
Mnitidosen 189fiy 109 111% 
Bonos 2.' Hipoteca Tho Matanzas 
Wales Workes N 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Cuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v J licaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del üe»' 
te 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Ferrocarri* ae Gibara á Hoíguín,. 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía del Dique Flótanfce.....'. 
Ked Teieíónica de la Habana 
Nueva Bábrica de Hielo 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Compañía da Construcciones, Re-
















Habana 25 de Julio de 1904. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Julio 25 Catalina, Barcelona y escalas. 
,. 25 Louisiana, New Orleans. 
„ 28 Mobila, Mobiia. 
„ 28 Saint Jan, Copenhague y escalas. 
29 P. de Satrústegui, Veracruz. 
„ 31 Syria, Tampico y Veracruz. 
,, 31 Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 31 Santanderino, Liverpool. 
„ 31 Etona, B. Aires y escalas. 
Agost. 4 Pió XI, Barcelona y esaclas. 
„ 8 Gaditano, Liverpool y escalas. 
SALIDOS 
Julio 29 Saint Jan, Progreso y escalas. 
,, 30 P. de Satrfistegui, Cádiz y escalas. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DB TRAVESIA, 
ENTRADOS 
Dia 23: 
De Tampico, en 4 dias vp. noruego Mercater, 
cag. Kaisen, tnds. 1083 con ganado a I. Plá 
Dia 25: 
De N. York, en 3 li2 dias vp. americano Mon 
terey, cap. Smith, tnds. 4702 con carga y 
77 pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Miami y C. Hueso, en 7 horas vp. ameri-
cano Martinique, cp. Dillen, tnds. 996 con 
lastre y 16 pasajeros y J. Lawton y Ca. 
De Veracruz y escalas, en 4 dias vp. americano 
Vigilancia, cp. Kinght, tnds. 4115, con car-
ga y 36 pasajeros a Zaldo y Ca. 
De Cieníuegos, en 2% dias vp. ngo. Dagny, 
cp. Abahmson, tnds. 1409, en lastre a C. 
Rey. 
SALIDOS 
Dia 25; . . 
C. Huesqy. Jíi»nii, vp. amr. Martinique. 
Veracróz y escalas, vp. amr. Monterey. 
. M o v i m i e n t o d e p a j a s e r o s 
LLEGADOS 
De Miami y C. Hueso, en el vap. am. Marti-
nique: 
Sres. J. L. Vogel—Llllie May Avaíi—A. Cion 
—A Castellanos—Juan Valdés y 4 de fam— 
José Mellado—Sra. F. Matt—Sra. C. Fowler,— 
Srta. Fage Fowlor—J. Holmes—B. Corgo—R. 
Wilcox. 
De N. York, en el vap. am. Monterey: 
Sres. Francisco Arango—Rosario Arango y 2 
de fam.—Lila Fernandez—Herbert Brown— 
Julio Valladares—Enrique Valladares—Vicen-
te Domini—Cari Mack— Laura Carrion—Al 
berto Apicella—Alfred Mauly—Augusto Cho-
ta—Oscar Pella—Qeorge Fisdar—Martín Me 
Carrick—L. Sampson—Juan Bofñl — Ernesto 
Barón—Estéban Faura—Francisco Belletti— 
Eloy Mateo—Manuel González y 44 de trán-
sito. 
SALIDOS 
Para Nueva York, en el vap. amer. México: 
Sres. Theodore will—M. Heyman—José Her-
nández—W. Redding—Melbina Leonora—An-
fela Herrera—J. Durhan—Antonio Mellizo— astor Rivadeneira—Leandro Guzman y 3 de 
familia—Raúl Arango—Helen Me Dowell y 1 
de fam.—Rafael Passo—Julio López y 3 de fia-
milla—Angela Escobar—Luz González—Fran-
cisco Padrón—Julius Fuentes—Isidro Fonta-
nals—Julio Blanco Herrera—Enrique Pamir— 
Rafae del Castillo—Felipe Martínez—Concep-
ción González—Miguel y Veremundo Víeta— 
Marqués de la Real Proclamación—María Lui-
sa Morales Concepción Duquesne—Matilde 
Vázquez—Guillermo de D. Escoubet y 1 de fa-
milia—J. Sleefer—R. Pazey M. Melofírey— 
Cristina Pérez—Armando Calefat—José Godi-
nez y 1 de familia—B. Guest—Elvira y Alber-
to Segrera—Rafael Mí Angulo—Gabriela Men-
diola—Charles Kern—Elena, Emilia y Josefi-
na Delmonte—Mercedes Fernandez Acosta— 
Rogelio García Gustayo de los Reyes—Mel-
chor Bernal—Gerardo Andreu—Otto Sartonus 
—N. Henderson—José Estrada—W. Petersen 
J. Morrinchal—Ogle Malburry—Eduardo, Ma-
ría y Ofelia Abreu—F. De Wan Manuela Bes-
thar—Antonio y Dionisio Donirres—Luis Be-
kar—Víctor Abocaran—B. Irachsel—F. Yesca 
—Piedad Peña—Antonia Miguel Varona—Ju-
lio Prochet—Emma Wise—Michael Dadyyl 
de familia—H. Heady y 1 de fam.—Miguel Oli-
ver—Víctor Horvescha—W. Richer Miguel 
Cowlvey—Clara Hosner—Luis Sellen—Miguel 
Crenati—Luis Langhin. 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vap. ame-
ricano Mascotte. 
Sres. 3. Diaz—A. Walher—A. Me Nicols—B. 
Van—F. Cueva M. Rivas—M. Ponce W. 
Guerra—A. García—E. Capiero y 1 niña—C. 
Bolaño—C. Fernandez—P. López—S, Linares 
—A. Pérez—C. Tuero—O. Domínguez—S. Me-
néndez—E. López—M. Silva—M. Herrera y 36 
tabaqueros. 
Para Mobila, en el vp. cubano Mobila. 
Sres. P. Valentino y 2 de fam.—J. W. Fors-
hat—J. Wall-J. M. Busson y 1 de fam. 
Para Saint Thomas y escalas, vap. danés 
Saint Thomas: 
Sres. Angel Alonso-JoséMí Velazquez—An-
tonio Mallo—Avelino Timiraos—José San Mar-
tín—Pascual Villar—Constantino González-
Miguel Rodríguez—Cayetano Otero—Antonio 
Fernandez—José Piñeiro Vicente Pereira— 
Josefa Borrajo y 3 do fam.—Leandro Freiré— 
—Enrique Mestre—José Francesch— Nazario 
Rodríguez—Emilio López—Sebastian Bernal— 
José Bernaldo—Manuel Gutiérrez—Rufino Pé-
rez—Emilio Pont—Tomasa Rodríguez-Rami-
ro Solares—Luis Pereda—Francisco Carbia— 
Crisanto Cheda—Martin Punch—Aurora Bo-
nia—María Bonia—José Villamayor y 7 jorna-
leros, • 
B t i q t i e s c o n r e g i s t r o a M e r t o 
Las Palmas Gran Canarias, bea, esp. Triunfo, 
por Qalban y Ca. 
Montevideo, bg. esp. Alfado, por Romagosa 
y Ca. 
Now-Orloans, vp. amer. Louisiana, por GaJban 
y Ca. 
N. York, vp. amr. Vigilancia, por Zaldo y Ca, 
Veracrúz y escalas, vp, amer. Monterey, por 
Zaldo y Ca. 
Veracruz y escalas vap. am. Vigilancia, por 
Zaldo y cp, 
Fiiadelfia vap. alem. Margaretlia, por Truffin 
y cp. 
Rio de la Plata, via N. York, vap, Ing. Trepic 
por J. Balcells y cp. 
Canarias. Coruña y Bremen alem. Main-E, por 
por Schwab y Tillmam. 
Colon, P. Rico, Canarias, Cádiz v Barcelona, 
vap. esp. Manuel Calvo, por M. Calvo. 
Mobila vap. cubano Mobila, por L. V, Placé. 
N, Orleans, vp. esp. Pto. Rico, por O. Blancli 
Cv a 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Act ivo en la R e p ú b l i c a de C u b a S 5 O L O O C X O O O 
Sucursales: G A L I A N O 84, HABAJNA. 
MiVF,ANZ'lS' SAGUA LA GRANDE, CARDENAS, 
ClLNl-UEGOS, SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO. 
Agentes especiales en todos los puntos comerciales de la República de Cuba, y correspon-
sales en las principales ciudades de América, Europa y el Extremo Oriente. 
Ofrece toda clase de iaciiidades bancarias al comercio y al público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta nqet\a. 
Giro de Letras, Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Ahorros. 
Compra v Venta de Valores. 
C 1280 1 Jl 
m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Ceinislóii Limiídaíora. 
Habiéndose acordado la disolución y 
liquidación de este Banco, así como la 
transferencia de sus operaciones mercan-
tiles á The Royal Bank of Canadá, esta-
blecido en la calle de Obrapía núm. 33, 
se advierte á los depositantes de efectivo 
ó valores ó por cuenta corriente que no 
hayan recibido aviso especial, que antes 
del día 30 de este mes deben pasar por 
este Banco del Comercio, calle de Merca-
deres núm. 36, para recojer sus depósitos 
y saldos ó para dejarlos transferidos áThe 
Royal Bank of Canadá á elección de cada 
interesado. Llegado el día 31 del actual 
se transferirán dichas cuentas, depósitos 
y valores á The Royal Bank of Canadá, 
teniéndose por conformes con esa trans-
ferencia á los que nada hubiesen expues-
to en contrario antes de dicha fecha. 
Habana 21 de Julio de 1904. 
' LUCIANO RUIZ, 
Presidente. 
1444 .8-22 
E L X R I S * 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EstaMeciía ca la H a t a a , M a , el ano 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta hoy 5 3 5 . 8 1 9 , 0 3 8 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. . .$ I . S S S . I T S ' I S 
ASEGUÉA. Casas de cantería y azotea 
con pisos de marmol 6 mosaicos, sin madera y 
ocupadas por familia á 1734 centavos oí'0 es-
pañol por 100. 
Casas de mampostería sin madera ocupadas 
por familia á 25 cts. por ciento. 
Casas de iguales construcciones ocupadas gor almacenes de víveres con ó sin cantinas y odegas, á 32*4 y 40 cts. por 100 respectiva-
mente. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de Julio do 1904. 
C—1346 28- 1 Jl 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 646. 
COREEO: APARTADO 853.-HABANA. 
L a más aptigna y poderosa de las 
Compañías de Inversiones, tiene ya co-
locados en primera hipoteca en la ciu-
dad de la Habana mucho más capital 
que cualquiera otra Compañía Nacional 
ó extranjera de su índole como está dis-
puesta á demostrarlo, ofreciendo por lo 
tanto las más sólidas garantías á sus 
depositarios. C-1360 1 J l 
O I R O S D E L E T R A S 
J . 
(S. en C.̂  
Hacen pagos por el cable y giran letras A cor-
ta y larga vista sobre Now York, Londres, Pa-
rísy sobre todas las capitales y puebloa de E a 
pana 6 islas Baleares y Canarias, 
Asente de la Compañía de Segaros contra lo 
oenaios. 
c 1269 156-J11 
8, O ' K E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letra» sobre Londres, New York. New 
Orleans, Milán, Turín, Koma, Venecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Glbraltar, Bre-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur* 
déos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Kioo, etc^etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cieníuegos, Sanoti Spiritus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, CH-
hará, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
o 1271 78 Jl 1 
M * C E L A T S Y C o m o . 
108t Aguiar, 108, esquina 
a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracraz 
México, San Juan do Puerto Rico, Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyon. Bayona. Hamburgo, Roma' 
Nápoles. Milán. Genova, Marsella, Havre, li-
lla, Nances. Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, eto. así oo« 
mo sobre todasl as capitales y provincias de 
España é Islas Canarias. 
c387 156-Fb 14 
G . L a i t o i i G i í s ] C m a í 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nsclonales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el caMe. 
c 1272 * 78-1 Jl 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras ft corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Fiiadelfia, New Orleans, San Francisco, 
Londres,, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
Eitales y ciudades importantes de los Eatadoa nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos da 
México. 
En combinación coa los señores H. B. Hollina 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valorea 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
clones Pe reciben por cable diariamente. 
cJ270 78-1 Jl 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartea da 
crédito y gira letras & corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y las da 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y sobre todas la i ciadade? y pae-
blos de España, Islas Baleares, Canarias á 
talia¡ 
c 1445 78-23 Jl 
G A N G A 
Casi regalado, se vende un MOTOR 
de 20 caballos y un D I F A M O para 250 
luces, todo nuevo. Informan Monte 55. 
897G 10-26 J l 
fflsi be w m i i m m i m 
D E L C O M E R C I O 
Se'avisa álos obreros que deseen inscribirse 
para obtener trabajo en las diferentes ocupa-
ciones que dá el Comercio, que ha quedado 
definitivamente instalada la Oficina de Ins-
cripción en la calle de Enna nóm. 2. 
8799 10-21 Jl 
n i 
L a carga que para este puerto 
trajo el vapor a l e m á n S Y R I A , 
h a sido descargada en los m u e -
lles generales, por lo que av isa-
mos á sus consignatarios para que 
se presenten á rec ib ir la , pues la 
C o m p a ñ í a de Vapores á la cua l 
pertenece d i c h o buque no se h a -
rá responsable de las a v e r í a s que 
puedan sufr ir las m e r c a n c í a s . 
Jleilbut & Masch. 
C—1435 8-20 
COMP A S I A HISPANOAMERICANA DEf lAS 
Y E L E C T R I C I D A D . 
Administración general. 
V E N T A D E H I E l l R O V I E J O 
A las tres de la tarde del dia 27 del mes ac-
tual se procederá á la venta de un lote de hie-
rro viejo inglés que se encuentra depositado 
en Tallapiedra, terrenos de esta Compañía, 
oferta de compra será hecha por escrito 
por todo el lote, en esta Administración, 
onte n. 1. 
Habana julio 23 de 1904.—El Adminlstador 
generai, Emeterio Zorrilla. C1446 5-23 
b i i 1 1 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B d v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
j f r , typmann d i C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-993 78-17 My 
Por tener que ausentarse uno de los 
dueños, se vende el Hotel UNION, de 
San Juan y Martínez; informarán en la 
Habana, en Inquisidor n. 39 y en A l -
quízar, Máximo Gómez n. 72. 
7941 25-Jl 3 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos loa valores quo se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo do las in-
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—Eu la Bolsa: 
de 2 á 4U de la tarde.—-Correspondencia: Bol-
sa Privada. 8310 26-8 Ji 
6r. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Madrid SO de Junio á 6 de Julio de 1904. 
Dicen los prácticos en las cneetiones 
políticas, que existen dos momentos te-
mibles en el desarrollo de los sucesos 
relativos á la administración pública y 
á las transformaciones legislativas: los 
primeros veinte días de un ministro 
nuevo y los últimos veinte de las sesio-
nes de las Cámaras, En el primer caso, 
llega uu político al poder con vivo afán 
de modificarlo todo y con escasísima 
experiencia; nada hay á que no seatre-
sa, y guiado por unos y por otros, dá 
palos de ciego, tratando solo de acen-
tuar sn personalidad y destruir la obra 
de sus antecesores, produciendo una 
confusión completa en su departamen-
to, hasta que, más tarde ya, acierta á 
emprender uu derrotero fijo. Así mis-
mo en las postrimerías de una legisla-
tura, el cansancio de los representantes 
y las impaciencias do los Gobiernos in-
fluyen en un desfile de leyes y de pro-
yectos que pasan casi sin discutir y que 
se deslizan sin más que la tácita aquies-
cencia de los jefes de las minorías. En 
tal situación es en la que nos hallamos 
al presente. 
Muy en breve vendrá la suspensión 
de sesiones, y en estas dos semanas que 
están á punto de terminar han sido 
aprobadas más leyes que en el resto de 
la legislatura. Hubo proyectos, como 
el de las reformas de Guerra, que des-
pertaron las más graves alarmas. Dije-
se que con ellas se vulneraba la Consti-
tución, puesto que se autorizaba al Mi-
nistro para que, sin el concurso de las 
Córtos, hiciera cuanto le pareciese con-
veniente en la organización de la fuer 
za armada, con tal que no se excediera 
de la cifra fijada en el presupuesto. Se 
tocó á rebato: se amenazó con la más 
tenaz resistencia y hasta se pidió que 
se contara el número de los diputados 
con el intento de que no hubiera sesión 
por ser pocos los que concurren á pri-
mera hora. 
Después amainaron los vientos del 
rigor, y los mismos republicanos deja-
ron languidecer el debate, quedando 
todo aprobado en un par de sesiones. 
Lo miísmo ha ocurrido en la Cámara 
alta, donde habiendo amagado triturar 
el proyecto los muchos generales que 
son senadores, ha sido preciso que in-
tervengan dos ó tres hombres civiles, 
por pudor, es decir, para que no pase 
cuestión tan magna sin unas cuantas 
observaciones y alguna crítica discreta. 
Aún así, la discusión sobre dichas re-
formas no ha durado más de unas ocho 
horas en el Senado, hablando, por de-
cir algo la milicia, López Domínguez y 
Weyler. 
La ley que snacitó oposiciones más 
briosas y que, pasando de la esfera pa-
cífica del Parlamento á la calle, dió 
márgen á alguna agitación, íué la rela-
tiva á la tributación de los alcoholes. 
B R I L L A N T E S DE P R I M E R A CLASE 
M m f ÍÍBIDÍOS. 
L A C A S A D E C O R E S 
Esta es una renta de gran valía y de 
las más sanas en Italia, Francia ó In-
glaterra; mientras que entre nosotros 
viene siendo casi nula. Desde el año 
86 los Ministros de Hacienda han la-
chado por establecer sobre sólidas ba-
ses ese impuesto, y las distintas clases 
mercantiles interesadas han resistido, 
logrando hacer ineficaz el intento de 
someterlas á una tributación razonable. 
Se invocó para su defensa el hecho de 
que la producción vinícola es una de 
las mayores riquezas del país, y que 
siendo excesiva para el consumo de los 
vinos, se hace preciso acudirá quemar-
los y al uso del alambique, á fin de 
darles salida en forma de alcohol. Mas 
á la sombra de esta especie de franqui-
cia se explotan los aguardientes del oru-
jo, se introduce disfrazado el alcohol in-
dustrial y se encabezan nuestros caldos, 
adulterándolos y facilitando pretextos 
á los mercados estranjeros para que 
los rechacen con descrédito y daño ud& 
torios. La nueva ley fiscaliza esta pro-
ducción, hace las separaciones debidas 
y marca los impuestos á las distintas 
clases, incluyendo el alcohol del orujo 
entre los industriales E l Ministro ha in-
currido en algunos errores que ha de 
acreditar la práctica; pero en general, 
cabe decir que las nuevas disposiciones 
han de mejorar la producción y comba-
ten el alcoholismo, ese. cáncer odioso de 
nuestro tiempo, germen de una crimi-
lidad aterradora y princio de la dege-
neración de la raza. 
Como siempre que se hiere á un in-
terés creado, y sobre todo á los abusos 
que arraigan ú su sombra, se levantó 
un clamoreo ensordecedor por todas 
partes. Vinieron comisiones de las 
provincias, protestaron las Cámaras de 
comercio y las agrícolas; hubo congre-
sos y mitins de vinicultores y de alco-
holeros; se formaron ligas y se amena-
zó con el obStrucionismo en las Cuerpos 
colegisladores y con la resistencia 
pasiva en el pago del impuesto. Esta 
oposición llegó á tomar consistencia y 
hubo un mohiento en que, capitaneán-
dola varios diputados, se temió que 
diera al tráste el proyecto ministerial. 
Pero pronto se vió que los intereses 
agremiados eran antagónicos entre sí: 
los defensores del alcohol amílico eran 
enemigos del alcohol etílico; los criado-
res al por mayor y los exportadores 
contrariaban en sus peticiones, á los fa-
bricantes y expendedores al por menor; 
loa licoreros no podían estar de acnpr-
do con los grandes vinicultores, y rS^ 
tando la anidad en la demanda, no 
aparecía esta más que como una absolu-
ta y completa negación, que era. echar 
abajo la ley y seguir en el staiu quo de 
pagar poco, mal y nuncar. Se retraje-
ron, por lo tanto, los elementos de 
más cuenta y quedó al frente de la agi-
tación una Junta cuyo presidente ni es 
productor ni tiene que ver nada con la 
Industria, siendo no mas que un mo-
desto periodista, y unos cuantos ta-
berneros y tenderos de comestibles. 
El Congreso aprobó la ley, y la jun-
ta directiva de resistencia publicó una 
protesta dando la orden de cerrar en 
acaba de recibir un extenso surtido. 
Ultimas novedades en Joyería. 
Precios de fábrica. 
S A N R A F A E L 1 2 . TeléfOEO lili 
c 1294 alt 1 Jl 
Con la acción que ejerce sobre los 
bronquios y demos vías respiratorias 
el PECTORAL de Larrazabal, se domi-
na inmediatamente la tos, catarro, 
fluxión 6 resfriados por rebelde que 
sea.—No tiene rival en el mundo. 
I }E V E N T A E N TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: R I C L A 99. 
Farmacia S A N J U L I A X , 
H A B A N A 










día determinado todos los comercios 
donde directa ó indirectamente se ex-
penden artículos relacionados con el 
alcohol. Hubo cierre de cafés, taber-
nas, cervecerías y tiendas-dg comesti-
bles: pero procediendo todo;* á tan ra-
dical medida de mala gana, y bien por 
compañerismo, bien porque las turbas 
de chicuelos no rompieran los cristales 
de los escaparates, dejaron no pocos 
abierta una hoja y conti.nuron expen-
diendo sosegadamente sus mercancías, 
excepción hecha de los cafés y taber-
nas, los cuales se atuvieron en casi su 
rtotalidad á la rigurosa, cláusula. E l 
resultado de este acto fué contraprodu-
cente y un si es ó no es cómico; porque 
¡valiente presión se quería ejercer so-
bre el vecindario teniendo cerradas las 
tabernas de Madrid! ¿No más que un 
día? se preguntaba la gente morigera-
da ¿Por qué no las habían de tener 
en esa forma un mes entero, y así ve-
ríamos como cesaban muchos escánda-
los, disminuían los crímenes y busca-
ban les obreros esparcimientos menos 
nocivos? En cuanto á los cafés, no se 
diga. Si hubieran perseverado en el 
cierre, habríamos visto desaparecer 
esos centros de holganza, donde se 
acredita más que en ninguna parte la 
locución genúinamente española do 
"matar el tiempo." 
Así fué que á las veinticuatro horas 
abrieron todos las puertas; el Senado 
aprobó el proyecto y todo se redujo á 
una nueva alocución en términos rim-
bombantes, anunciando que cada bode-
ga se convertirá en una plaza fuerte y 
cada taberna en un baluarte contra "el 
más inepto de los Ministros de Hacien-
da." La tempestad pasó, por más que 
todavía, cuando llegue la hora del 
pago, se oirán algunos truenos en lon-
tananza. 
E . 
——-—«saŝ  "asa"1 • i 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e " 
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
C1368 5 Jl 
EN E L T E A T R O D E L A G U E í l K A 
E N L A M A N C H Ü R I A 
E l Czar de Rusia ha recibido del ge-
neral Kuropatkin el siguiente despacho 
de fecha 17 de Julio: 
"No ha habido cambio alguno en la 
situación digno de ser mencionado, 
E l dia 18 de Julio, á las cinco de la 
I PIDANSE DB WADE 
• B. MELL. 
Mercaderes 4, Habana, informaciones sobra el 
remedio más eficaz para librar al ganado de 
las "GARRAPATAS." C—3901 26-12J 
CiRUJáNO DENTISTA. 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestési-
cos inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
teman, incluyendo las modernas de 
P U E N T E que tanta comodidad ofre-
cen por su fijeza y poco volumen. 
Sus precios moderados y favorables 
para todos. 
De 8 á 5 todos los días. 
O - o . l i c m . o x x - C n m , S O 
ESQUINA A NEPTUNO. 
26-26 Jl 
tarde, so descubrieron numerosas fuer-
zas japonesas en dirección do Sikseyan, 
sobre el camino de Liao Ynng-Saimat-
za, avanzando sobre un destacamento 
de nuestras tropas. Después de com-
batir durante dos días se batieron nues-
tras tropas en retirada sobre la aldea 
de Houtsiatze, al este de Aupiug." 
» 
M- * 
Dicen de San Petersburgo que el ge-
neral Kuropatkin informa con fecha 20 
del actual, que la columna japonesa 
que avanzaba sobre Saimatsza se puso 
en contacto con la caballería del gene-
ral Kennemhampff, cerca de Sikseyan, 
E l general Kuropatkin no da pormeno-
res del combate. 
Los dos ejércitos se encuentran fren-
te á frente y á una jornada próxima-
te el uno del otro. 
* 
E l ataque qne con sus tropas dió el 
general Keller en el desfiladero de Mo-
tien. fué como ya se dijo, para deter-
minar las fuerzas y posiciones del ene-
migo. De este modo quedó probado el 
superiorísimo número de fuerzas japo-
nesas sobre las rusas. 
fe 
M. * 
E l corresponsal áel Standard, de Lon-
dres, agregado al primer ejército japo-
nés, telegrafió á su periódico con fecha 
19, diciendo: "Nuestro flanco derecho 
combate desde esta mañana". 
E l corresponsal del Times, que se en-
cuentra con el ejército del general Ku-
rokí, telegrafía con la misma fecha, 
confirmando el despacho del correspon-
sal del Standard, y agrega que el com-
bante del flanco derecho empexó al rom-
per el dia. 
LiA E S C U A D R A D K V L A D I V O S T O K 
Desde Tokio telegrafían con fecha 20 
de Julio, diciendo que los cruceros aco-
razados liossia, Furilc y Gromoioi, de 
la escuadra rusa de Vladivostok, cru-
zaron el dia 20 el estrecho de Tsoukar 
para pasar al Océano Pacífico. Al pa-
sar el estrecho vieron al vapor japonés 
Takashima, que á toda velocidad esca-
pó, llegando á Mororan. 
E l comandante de este buque dice 
que los rusos se dirigen á toda veloci-
dad hacia el sudeste, lo que hace supo-
ner que se dirigen hacia Saiíron, capi-
tal de la Conchinchina, aunque también 
es probable que esto sea uu ardid para 
engañar á los japoneses. 
La escuadra rusa de Vladivostok, sin 
ser acompañada de ningún torpedero, 
entró en el Occéano Pacífico el dia 20 
á las siete de la mañana. 
Su rumbo y objeto es desconocido, 
pero bien puede ser,que después de un 
reconocimiento por la ^sta oriental dd 
Japón, vuelva á Vladivostok ó tam 
bién que trate de unirse á la escuadra 
de Puerto Arturo. , . . 
A las tres de la madrugada fnó vista 
en el estrecho de Tsoukar, ™ ™ f ™0 
rápidamente hacia el este. A ^8 tres J 
media fué señalada á lo largo del cabo 
Toppí y á las siete de la mañana los 
vigías de Hakodate la vieron pasar;* 
avisaron á Tokio que se dirigía hacia 
61 En época normal, la falta de carbón 
impedería un viaje tan largo; pero es 
probable que los buques rusos cuenten 
con algún vapor carbonero que los es-
pere en un punto determinado del Oc-
céano Pacífico. 
[ Í H C i i i ¡ i í i S 
No tenemos que buscar en la paleta 
sombrías tintas para presentar la si-
tuación angustiosa de los agricultores 
en Filipinas. E l Tiempo, de Iloilo, ofre-
ce esas tintas negras en sus columnas, 
al pintar el estado do los agricultores 
en aquella provincia y en la isla Ne-
gros. 
Dice entre otras cosas: 
"Estamos abocados á una situación 
crítica en perspectiva á la bancarrota. 
Hablábamos en nuestro número de 
ayer del descenso enorme que ha Sufri-
do la cosecha de azúcar del año pasado 
y á lo que vendrá á reducirse la del 
actual como consecueucia ineludible, 
si los agricultores no encuentran pro-
tección pronta y decidida. 
Por cada dia que pasa se hace más 
densa la niebla que cubre el horizonte 
de nuestro porvenir económico y es 
machacar en hierro frío tratar de bus-
car una solución satisfactoria por los 
medios que aconseja la razón práctica, 
porque los cálculos ruedan al suelo 
ante la falta de elementos necesarios 
para llevar á -feliz término nuestro 
buen deseo. 
Por esas calles de Dios andan ran-
chos hacenderos de Negros y de Panay 
en busca de crédito con que continuar 
sus trabajos agrícolas. 
Van de una casa de comercio á otra, 
como Cristo de Caifás á Pilatos, cabiz-
bajos, tristes, meditabundos, esperan-
do sentencia, y ésta es tan amarga, 
siempre, porque se traduce en "no hay 
dinero." 
Las casas de comercio que antes fa-
cilitaban dinero á los agricultores, se 
han cerrado en banda hoy, y éstos no 
consiguen una peseta. 
IL_T t 
Los trabajos agrícolas, pues, se para-
lizarán, y el año venidero no se COÍÍQ-
chará más que ruina y desolación. 
Tal como andan las cosas, no hay 
redención-posible para el pobre labra-
dor. Queremos decir, la hay, mas estíi 
lejos: está en América. 
Y en América se piensa en América 
misma, no en Filipinas. 
Vuelvan, pues, ustedes, pobres agri. 
cultores, á sus haciendas y allí esperen 
lo que vendrá: al Scheriff que irá á, 
embargar por orden del Juzgado, ó al 
empleado de la Tesorería que cobrará 
el impuesto de carros y el amíllaru-
mieuto y la cédula de vuestra gente, y 
les diréis: uAhí está todo, vuestio es." 
No hay cerveza como la cerveza L A . 
T R O P I C A L . 
No á todo el mundo le ea dado acertaren 
BUI cálculos 6 en SUB ensayos; por eso el felia 
mortal (6 la feliz como en el caso presente) 
que una vee lo consigue no quiere exponerse 
6 sucesivas equivocaciones. 
"Faltaría, señor, á uu deber de gratitud, di-
ce la señorita Lo- i 
dinet de Biagnao, 
BI no atestiguara i 
V. todo ol recono, 
cimiento qu e le 
debo por el obse-
quio que me ha ha-
cho de su Dentol 
maravilloso. 
"No tengo pala-
bras con qnó hacer 
BU elogio; realiza 
todas las esperan-
zas: blanquea d« 
un modo adrnira-
Srta. María Lodinct ble los. dientes y 
comunica á la bo-
cá un gusto agradable y un perfume que du-
ran mucho tiempo, 
''Tan satisfecha estoy de los resultados ob-
tenidos con su dentífrico, que jamán ensayaré 
ningún otro. 
'•Ruégole me mande en equivalencia de la 
libranza do 6 fr. 25 adjunta, ua frasco de Den-
tol O. M. y una caja de Fasta Dentol.—Firma-
do: María Lodinet, en Blagnac cerca de To-
louse á 16 de Abril de 1893." 
Hé aquí una de tantas cartas como A diarlo 
vemos en los periódicos franceses, y que re-
ptoducimos con gusto porque, on efecto lo 
mismo el Agua que la Pasta ó qne el Polvo 
Dentol son el dentífrico por excelencia, pues 
á sus propiedades soberanamente antisépticas, 
reúne un perfume agradabilísimo cemo nin-
gún otro de los conocidos. 
Pera la mayor autoridad todavía de ese In-
vento, creado do conformidad con los traba-
jos del gran químico Pasteur, consiste en que 
destruye todos los malos microbios de la bo-
ca, impidiendo asi, por lo tanto, la carie de 
los dientes 6 curándolo con certeza cuando 
existe, igualmente que las inflamaciones do 
las encías y las enfermedades de la garganta. 
A loa pocos días de usarlo, lo» dientes adquie-
ren una blancura nítida brillante, el sarro 6 
tártaro desaparece y queda en la boca una 
sensación de frescura deliciosa y persistente. 
Aplicado puro, por medio de una bolita da 
algodón en rama el Dentol calina instantánea-
mente los dolores de muelas por violentos que 
sean, sin más que colocar dicua bolita sobre el 
diente ó muela enfermos. 
Q U E S E C E L E B R A R A E L 2 2 D E D I C I E M B R E . 
S I R V E N TODAS LAS POSTALES qCE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
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V a p o r e s d e t r a v e s í a o 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C s o i p a É 
A N T E S DB 
A N T O N I O L O P E Z y ea 
E L VAPOR 
í 
7 Capitán Roldós. 
" saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova 
el 30 de Julio á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, ñ los que se ofrece 
o.1' tÍ'ato tlue e8ta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
ree y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera el día 29. 
Las pólizas de cargase firmarfiji por el Con-
Blgnatarlo antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 2S y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
De más pormenores impondrá en consigna-
tario. 
M. CALVO, OFICIOS NUMERO 28. 
3EG1 •^7-«%í^3»oi» 
A D f l í í f f i 
Capitán H A Z A S 
Saldrá para 
el 4 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del dia de la salida. 
Las póliza* de carga se firmarán por el Con-
eignatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Recibe carga bordo hasta el dia 3. 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28 
3*31 x r £ V 3 p o x ' 
N O S A I R E S , 
Capitán Aldamiz. ' 
faldrá para Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, ¿a 
Gudira, Ponce, San Juan de Puerto 
Kico, Santa Cruz do Tenerife", Cádiz 
y Barcelona, 
el 4 de agosto á Jp.s cuatro de la tarde llevando 
la corresponaencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira, 
y carga general, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacifico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y (jumuníi, con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del día de la salida. 
La^ pólizas de carga se firmarán por el Con-
atario antes de correrlas, sin cuyo requisitos se-
rán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día lí de agosto y la carga á bordo hasta 
el día 2. 
De más pormenores impondrá su consignâ  rio, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 2S 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden aaeguraree 
todos los efectos que se embarquen en «ua va-
) ores. 
LiamamoB la atención de los sefiores pasaje-
ros hécia el artículo 11 del Reglamento de pa-
pajeros y del orden y régimen interior délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje.su nombre y el puerto 
oe destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad," 
Fundándose en esta dlpossición la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
llfje claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del puerto de 
destino, 
cl274 78- 1 Jl 
THEWEST1ND1AN Co, Ltd. 
w m m i m \ m i m m . 
El nuevo, hermoso y rápido vapor correo 
danés 
S A I N T T H O M A S , 
Capitán Schmldt, 
saldrá para CORUÑA, 
S A N T A N D E R , 
B I L B A O , 
H A V R E , 
A M B E R E S y 
C O P E N H A G U E , 
(vía Santhomas) sobre el 26 de Julio. 
Admite pasajeros de lí en sus espaciosas v 
elegantes cámaras así como de 3í en su hermo-
so entrepuente á precios muy reducidos y ol 
alcance de la clase jornalera. 
Los pasajeros de 3í tienen sus literas nume-
radas, baños y mesas para sus comidas. 
COCINA T CAMAEEROS ESPAÑOLES, 
También admite carga para dichos puertos 
asi como para el resto de KUropa á fíete bajo. 
El día de la salida, esta Compañía tendrá 
un remolcador en la Machina á aispoBición de 
los señores pasajeros para conducirlos junto 
con su equipaje, grátis, al vapor. 
De mas pormenores Informan sus consigna-
tarios, 
A . I b e r n & U n o . 
T H E W E S T I M A N Co, Lid, 
w m i « e o s m m m m 




T E R A G R U Z 
y 
sobre el 29 de Julio. 
Admite pasajeros óe K en sus elegantes y 
espaciosos camarotes y de en su cómodo 
entrepuente á precios muy reducidos. 
El pasajero de 3í tiene su litera, baño y me-
sapara comer. 
También admite carga para dichos puertos. 
Para más comodidad de los señores pasaje-
ros y cargadores, el vapor estará atracado al 
muelle de San José. 
De más pormenores Informarán sus consig-
natarios 
A . I b e r n y H n o . 
SantaClara 24, esquina á San Ignacio. Co-
rreo apartado 94. C 1393 18-12 Jl 
p I r a I v í o b i l a . 
El vapor cubano 
Capitán Cardeluz. 
Saldrá fijamente el próximo miércoles 27, á 
las cuatro de la tarde, admitiendo carga y pa-
sajeros. 
PRECIOS DE PASAJE, 
Primera clase..,. $15 oro americano 
Segruuda kl $ 7 oro americano 
Informarin en 
O f l o l o u B S O , altos. 
V U E L T A A B A J O S. S. Co. 
C 1451 lt-25 3m-26 
SantftClara 24, esquina á San Ignacio, 
dSSi 
Correo; Apartado 94. 
18-12 Jl 
Compalía Beneral Trasatlántica 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
E&jo contrato postal con el Gobierno Francés. 
P A R á V e r a c m z DIRECTO 
Saldrá para dicho pue.'to sobre el día 3 de 
Agosto el rápido vapor francóa 
L A N O R M A N D I E , 
Capitán: X H A A - ] A L¡¡HOKAS. 
Admite carga á, flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
filos señores oafiaieros ol oamerudo trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenoî u informan sus consigna-
tarios 
Bridat, Sfoht'Ros v Codi nañía 
MERCADERES 35, 
9-2i Jl 
por los vapores alemanes 
RT 
66 
DR LA ANDES S. S. Co. 
> » y H O L S T E i 
DE H. D1EDERICHSEN, KIEL, 
Ambosvapores son de rápido andar y pro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que ios hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto se 
recomiendan á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirle á su consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C T I 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C-1334 1 Ji 
S O Ü T H E M P A C I F I C 
Ea?ana New Orleaiis stcanisM^ liiie 
ContinQa sostenien 
do sn excelente servi-
cio, que ba hecho á 
esta línea tan popular 
rtt/entre el público que 
viaja, y anuncia la 
granBEDUCCION de 
precios; siguiente; 
Ee la M a n a á Niieya Orleans 
Primera clase, ida $20.00 
Primera clase, ida y vuelta $36.00 
Segunda clase, ida |15.00 
Entrepuente, id $10.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salen del muelle de la Machina 
todos los martes á las cuatro de la tarde, y de 
New Orleans todos los sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 





J . W. Flana^an, 
SuV)-Apente General 




36 y 38 
19 jl 
Y a p o r e s c o s t e r o s . G R A N R E B A J A 
E N E L PRECIO DE LOS PASAJES. 
2'. 
E l vapor 
Capitán MONTK3 OB OCA 
Durante la zafra del tabaco saldrár de Bata-
banó lo» LUNES y los JUEVES á la HegacU 
del tren de pasajeros que salo do la esta-aláu 
de Villanueva á la.s 2 y 40 do la tarde, para la 
Coloma. 
Punta de Cartas, 
Uailén y 
Corté», 
retornando los MIERCOLES y SABADOS á 
los nueve de la mañana, para llegar á Bataba 
nó los JUEVEKS y DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibirá diariamente en la e» 
tación de Villanueva. 
Para mas iníonnos 
Olácios 28 (altos) 
c 1276 78 -1 Jl 
DE 
SOBRINOS DE W m U 
S. en C . 
E L V A P O R 
A V I L E S 
CAPITAN 
Don «José Sansón. 
Saldrá de este puerto el dia 28 de Julio 
á las 5 de la tarde, para los de 
Nuev i tas , 
G i b a r a , 
V i t a , 
S a m á , 
B a ñ e s , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
y Stgo , de C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la-tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores 
S A N P E D R O 6. 
O E 
E N D E Z Y C O M P . 
D E C I E _ N F U E G O S 
os v-Tnoíes" P U R I ^ á r A ^ S Í Í t í S ? ? ^ ac Bataban6 pan,Santiago <leCuba 
^ Ü Z D E L ^ T l S I l A N f f i C A S I L D A . TÜNAS, J U O A B O , ÍJAXTA 
Para Nuevitas y P. Principo.. E 15 S 12 
„ I'uerto Padre ! i 46 ? 2S 
„ Gibara y Holjruin I; 23 $20 
.„ Mayarí y Bañes , I i 28 S 22 
„ Baracoa | 28 $ 22 
„ Santiago de Cuba $ 23 $ 20 
ORO AMERICANO. 
Flcíc promonal para taitas. 
Víveres, ferretería y loza '¿b cts. I 
Mercancías _ _ 45 cts. \ 









C O S M E D E H E R R E R A 
Capitán G O N Z A L E Z 
LOS MIETCOLES A L A S 5 DE LA TARDE 
PARA m U \ CAIBAKiO 
TA1UFAJ3 m ORO A M E R I C A N O 
l>e Habana & ¡Sajjua y viceversa 
Faaaje en 1? .« 7-33 
Id. CD 3i $ 3-50 
Víveres, ferretería, loza, petróleos. 0-1J 
Mercancías (N$I 
De Habana á 4/aibartén y vicover.Ha 
Pasaje en i; iflO-ÜO 
Jd. en 3í f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, 0-33 
Mercancía „ 0-5J 
T A B A C O 
Oe Caibaríén y Sa^ua á Habana, i¡5> 
centavos terolo. 
WOarbaro paga, como mer«ancia. 
A V I S O . 
C a r o General á Flcía C o m i ó 
ORO AMERICANO. 
De la Habana k 
Clenfuegos y Palmira y vice-veraa.... f 0.52 
Caguaguas ¡ ,,0-57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
SantaClara, Esperanza y Rodas ,,0.75 
Keciben pasajeros y carga Dar*todos los puertos indicados. 
Aconte: Agustín Guasch, O B I S P O íiO, entresuelos 
78-1JI 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Emilio Ortube. 
Saldrá de este puerto loa martes ú las seii 
de la tarde para 
TARIFA EN ORO AMERICANO 
PARA SAGUA Y CAIBARIEM 
De Habana á Sagua I Pasaje en 1} | 7.00 
y viceversa | Idem en 3! I 3,53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ota. 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibarién í Pasaje en li $10.60 
y viceversa (Idem en 3; | 5.30 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obi. 
Mercaderías 50 oti 
Tabaco de Caibarlén y Sagua á Habana '¿ó cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercanoía.l 
CARfiA GENERAL A F L E T E CORRIDO 
ORO AMERICANO 
Para Cienfuegoe y Palmira & | 0.52 
... Caguagas „ 0.57 
... Cruces y Lajas , 0.61 
... Santa Clara „ 0.75 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
Para más informes dirigirse á sus 
armadores, C U B A S20. 




l á k í í n d s l a n a S a n a . — J u l i o 2 6 d e 1 9 0 4 
onv^nirnos on nft ol fórceps 
poro es preciso 
( Tomamoa de L a s Dos ¡Iqmhli -
cas] de Ciuuugiioy 
l<:s seguro que el Tartido Moderado 
jio saldrá del periodo de gestación, por-
que los distintos grupos coligados so 
lo pretendían sacar el mayor beneficio 
personal en la legislatura actual, que 
no ha terminado, pero qu« está en sus 
peuso por la huelga de Jos Represen-
tantes de esos grupos. 
Tan pronto como un determinado 
número de Representantes obtuvo su 
íproclamación de cualquier modo, hau 
| abandonado no sólo los intereses del 
¡país, sino los de su partido; y he aquí 
que por ese abandono no pueden con-
tinuarse los trabajos necesarios para la 
coustitución del partido moderado. 
Este hecho, esta dispersión de los 
componentes d e l moderantismo, en 
cuanto un número regular de ellos oh 
tuvo el ansiado derecho de firmar la 
nómina, sirve de base para prejuzgar 
que jamás podrá constituirse el partido 
moderado en condiciones apreciablea, 
ni podrá ser un instrumento de go 
bierno. 
Hoy sostienen el proyecto de conti-
nuar los trabajos di) organización, sola 
mente los Representantes moderados 
que por ser p a c í j i c o s no han obtenido la 
eatistacción de cobrar sus haberes eorao 
lo han cobrado los veteranos; pero es 
seguro que, bien aoeeda la Secretaría 
de Hacienda á pagarles, bien ooutiuúe 
Jíegándose á ese pago, como en justicia 
se viene negando, porque las procla-
maciones del trece de junio no son ni 
pueden ser válidas, hay que esperar 
que los únicos sostenedores de la idea 
de constituir el partido moderado aban-
donen el proyecto, del cual están cir-
cunstancialmente agarrados «orno de un 
incora de salvación. 
Puede estimarse, pues, como aborta-
do, por lo menos en estos momentos, el 
proyecto de la constitución del partido 
moderado. 
No lo crea el cofrade; el parto 
«o s u s p e n d i ó porque la cr iatura 
no v e n í a de pie; los que ya co-
bran veteranamente abandonaron 
á la enferma, pero los que a ú n 
e s t á n á, cero bajo cero regresio-
nan de su optimismo y pronto 
a r d e r á n en santa ira a! ver que 
solo han servido para sacar las 
c a s t a ñ a s del fuego á beneficio de 
los que « i m i t a r o n á Carranza.» 
E l patriotismo, ese fórceps de 
las arcas nacionales , e x t r a e r á 
del tesoro el «por cuanto vos le-
g i s lá i s» y, aunque sea jrions par-
iuriens, h a b r á parto. H a b r á par-
tido moderado aunque sea piso-
teando toda m o d e r a c i ó n . 
es mala l lave , 
convenir en que es buena g a n z ú a 
A p r o p ó s i t o de la noticia que 
dimos t o m á n d o l a de un colega 
d(5 Ouanabacoa, referonte al 
nombramiento de dos escribien-
tes en las Oficinas de í í a c i e n d a , 
nos dice nn amigo de esta casa 
Los dos niños (pie el ptu iódieo de 
Ouanabacoa presenta de pantalón cor-
to, lo usan tan largo como se neeesita 
para aplicar, si so quiere, lus autiginis 
trabillas que evitaban las rodilleras; y 
eu cuanto á la edad de esos niños no 
ftstá bien informado aquel periódico 
puesto (pie los dos poseen ya el grado 
de bachiller. Respecto al padre, don 
Ignacio Ramírez, no contraría, y haee 
bien, la inclinaeión quo sus hijos sien 
ten para NO HOI.ÜAU durante las va-
caciones, y los alienta, con ra/.on, para 
que adquieran desde ahora el hábito 
del trabajo Los escribientes tempo-
reros no son de planta: esas plazas no 
se eodician generalmente por los que 
sepan cumplir los deberes del "escri-
biente", y en las oficinas, por conve-
niencia del servicio, prefieren para 
esos puestos á los que tengan la condi-
ción de no necesitar correcciones de 
gramática y ortografía." 
E n cal /as prietas h a b í a puesto 
L a Villa, la seriedad de los mo-
derados que nombraban "tempo-
reros" sin el p a n t a l ó n correspon-
diente; pero, pues ahora se de-
muestra que dichos temporeros 
no andaban solamente en calzas 
y j u b ó n , cese toda querel la é ig-
nore la historia que en G u a n a -
bacoa se ha podido confundir el 
c a l z ó n corto con el p a n t a l ó n 
bombacho. 
Y que cada cual se lo abroche 
lo m á s arriba que pueda y tosa 
fuerte, conforme al credo caba-
lleresco moderado. 
Dice lU fícoiioinista' 
Un extraño fenómeno de psicología 
social se produce entre nosotros. Mu-
chas personas no se han penetrado aúu 
de la profunda y radical trasformaoión 
realizada en nuestra constitución polí-
tica. Viendo el poder supremo en 
manos expertas y seguras, se creen que 
todo está á salvo, corno ai aún viviéra-
mos bajo la omnímoda autoridad de 
los capitanes generales y todo depen-
diera de las condiciones personales y 
buena voluntad del gobernante. A laa 
personas familiarizadas con los estu-' 
dios históricos uo les sorprenderá la 
observación. E l hecho es que, gracia» 
á las cualidades superiores del señor 
Presidente, se han podido sortear mu-
chos conflictos y C:»KÍ conjurar los efec-
tos de la extraña crisis en que vivimos 
tari semejante, á veces, á la "anarquía 
mausá" de (pie habló en cierta ocasióu 
uu ilustre estadista español. Pero la 
voz serena y persuasiva del señor Es-
trada advierte á los que así piensen 
la grava responsabilidad de los su-
cesas, cuando la constitución quiere 
que todos la compartan, y exagerada-
mente limita, como es sabido, la ac-
ción del Ejecutivo. 
— "Deben todos los cubanos de pres-
tigio, dice con razón, tener el suficien-
te valor cívico para propagar los sanos 
propósitos del gobierno." Ea decir, 
añadimos nosotros, es preciso que la 
opinión se forme, se manifieste y se 
imponga, puesto que hemos querido 
vivir bajo un gobierno representativo 
puro y ultrademo'crático, que para no 
ser la" más intolerable de las tiranías ó 
de las ficciones, tiene que ser ante todo 
y sobre todo un gobierno de opinión. 
No es posible, en efecto, que el'país, 
si realmente es capaz de gobernarse á 
ai mismo, asista con indiferencia *1 
cuadro del desgobierno é imprevisión 
que se extiende ante sus ojos. E l señor 
Presidente tiene razón de sobra: una 
deuda de cuarenta y cinco ó cincuenta 
millones de pesos, para empezar, es 
asunto mucho más serio de lo que a l -
gunos imaginan. I r m-A i lejos, exec-
rar aun más esa cifra sería, en efecto, 
desconocer por completo la capacidad 
rentística del país en este crítico mo-
mento de su reconstrucción económica, 
comprometiéndola seriamente, con no-
torio quebrauto de la producción j del 
crédito. La reducción de la carga á 
términos relativamente soportables, es 
una necesidad tan evidente, que no se 
acierta á comprender cómo puede ha-
ber quien la discuta de buena fe. 
Cuando se trató de cobrar, se 
u n i f i c ó el patriotismo; ahon; q ic 
se trata de reducir el cobro, se 
desperdiga. K l f e n ó m e n o será 
e x t r a ñ o ; 0 pero la p s i c o l o g í a es 
m á s h u m a n a que e x t r a ñ a . . . 
Lo e x t r a ñ o es que no haya 
m á s que se humanicen con la 
idea de cobrar la deuda, con m á s 
loa intereses prudencUlmente 
humanos 
Coi} lo ••ual m a r c h a r í a todo 
d iv inamente 
D e L a Díscilsíóh: 
E l suceso escandaloso que ha comen-
tado y eomeuta aún la opinión pública, 
ka pueste de nuevo, bajo la mirada de 
los espíritus observadores, el hecho tris-
te, cruel, desalentador, de que perdura 
todavía y late el alma podrida de la co 
loaia, difundid» como un veneno en la 
república. 
E l germen de! mal no invade, por 
fortuna, á la mayoría, pero sí se mues-
tra eu elementos importantes, directo 
res algunas veces de las corrientes de 
opinón pública y, por desgracia, los 
síntomas se presentan más generalmen-
te en la capital queeu provincias, sien-
do sus repercusiones, por lo tanto, más 
intensas. 
Eu lo que más cerca de los ojos tene-
mos lo acabamos de reí'. Ante nu ne-
gocio turbio, en que la prevaricación 
no se disfrazó siquiera con arte, sino que 
se desarrolló sin embozo unte el pueblo 
la tira de hechos delictuosos, ha habi-
do varias actitudes en la prensa de la 
.capital; eu la distribución deposicio-
nes nos cupo la honra de ser de los que 
hostilizaron el negocio. Una parte de la 
opinión pensó en el asunto con descon 
fianza aldeana encauzada envicies his-
tóricos, y no encontró, guiñando los 
ojos y presumiendo de lista, más que 
este dilema, de la que ya hemos habla-
do. Si el periódico calló fué porque ad-
mitió dinero; si habló, fué porque uo se 
lo dieron. 
Y lo más edificante es que algunos ele-
mentos del cuarto poder, que debería 
ser el más escrupuloso eu velar por el 
prestigio profesional, aceptaron como 
buena la teoría y la pregonaron por 
darnos el segundo lugar, siguiendo el 
razonamiento de aquel rencoroso que 
aceptaba el quedarse ciego por dejar 
tuerto » su enemigo. 
E l e m e n t o del cuarto poder so-
mos, y veladores del profesional 
prestigio; no hemos aceptado el 
quedarnos ciegos, ni h u b i é r a m o s 
dado una h iga por dejar ó hacer 
tuerto al colega sentimental . 
Si hemos tomado baza en el 
asunto del chivo fué porque L a 
D i s c u s i ó n barajó el nombre del 
DIARIO en aquel asunto, aunque 
sabe ahora y s a b í a antes que no 
h a b í a para q u é barajarlo, y que 
en esos feos chapuces es t irar pie-
dras al Morro pretender her ir l a 
honradez del DIAUIO DE LA M A -
RlííA. 
Nuestra imparc ia l idad es bien 
notoria, y q u i s i é r a m o s para nues-
tros cofrades el mismo puesto que 
para nosotros deseamos: el p r i -
mero. Pero la d e s c o n s i d e r a c i ó n 
de que fuimos objeto, y de la que 
certifica el s e ñ o r N t í ñ e z , nos obli-
g ó á la defensiva, c o n t e n i é n d o n o s 
en los l í m i t e s de una prudenc ia 
exagerada 
suelto de E l Progresv, qe i n n i 
n idad , donde habla "del caso de 
la Cámara de nuestros Representan-
tes" escribimos: 
"Como se ve, el colega no es mode-
rado de filiación política; pero está 
conforme con nosotros en que todo él 
horrible pleito fué... sobre pesos." 
Y e l colega se nos viene con 
un chabacano sueltecito dic iendo 
que h a b l á b a m o s de la indepen-
denc ia . . . 
S i h u b i é r a m o s d icho aquello 
de esto, hubiese e l cofrade re-
vuelto á R o m a con Santiago y 
hubiera perdonado á Tin- tán pa-
ra mandarnos á nosotros á la 
horcal 
F u e d e seguir en su noble em-
p e ñ o de sacarnos un ojo. . . Nues-
tra d i s c r e c i ó n y nuestra c u l t u r a 
nos s irven de antiparras protegi-
das. 
* 
Y en prueba de que n u n c a da-
mos de codo á nuestro c o m p a ñ e -
r ismo, nos abstenemos de repro-
d u c i r y comentar el a r t í c u l o de 
/",a LucÁá, de ayer, t i tulado Los 
zopilotes del d ía , que no d a r á m u -
cho gusto á L a Discus ión . 
d T i vuls ivas", se han tomado ejem-
plos "convulsivos" de aquellas 
r e p ú b l i c a s ! 
" U I Í Ü E L G A ^ 
RL SEÑOR OAMUA. 
Llamado por el señor rrosidente de 
la República, estuvo ayer tardo en Pa-
acio el señor don Francisco Gamba, 
Presidente del Comité de Comercio, 
acompañado del secretario, don León 
Paredes. 
La llamada del señor Camba no tuvo 
otro objeto que el de conocer el señor 
Estrada Palma las gestiones llevadas á 
cabo por el señor Gamba cerca de los 
agremiados que preside, para poner fin 
á la huelga. 
E l señor Gamba le informó que si 
bien en el Comité do Comercio pre-
valece el criterio de resolver^cminto 
antes y de manera satisfactoria para 
todos la huelga actual, dicha resolu-
ción no podrá tomarse en definitiva 
mientras no se conozca la opinión— 
consultada al efecto—de las casas ame-
ricanas que tienen aquí grandes intere-
ses afectados por la huelga. 
Le dijo también el señor Gamba, 
que tan pronto como se reciba la con-
testación de las referidas casas ameri-
canas el Comité tiene acordado que 
una comisión de su seno proceda á re-
dactar las tarifas que hau de servir de 
base en lo sucesivo éntrelos intereses 
que el Comité representa y los obreros 
inscriptos on el registro abierto por el 
oomereio á causa do la huelga exis-
tente. 
P a r a demostrar á D i s c u s i ó n 
que el la es quien se q u e d a r í a cie-
ga por sacarnos u n ojo, nos bas-
tará decir que comentando un 
D e L a L u c h a y de u n a Postal, 
de Escobar, tomamos: 
Si en Cuba se resuelv» ese asunto de 
la Cámara de "Representantes por me-
dio de un arbitraje, ese hecho pondrá 
á la joven República nany yor encima 
de las "convulsivas, á las que ya, en 
otras materias, lleva ventaja. Bn las 
''oonmlsiras" nada se resuelve por el 
arbitraje, si no por la fuerza. 
Poro hay que lamentar el que en 
Cuba se necesita un arbitraje para res-
tablecer la normalidad legialatira. Eso 
no da erédito á los jefes de loa parti-
dos, que eran loa encargados de evitar 
el atasco; y, caso de producirse, cata 
ban obligados á impedir que se prolon-
gase.—¿Por que no han procedido, asi? 
Desde el momento en que se vió que 
cada uno de los dos partidos carecía de 
poder para imponerse, pero tenía bas 
tante para impedir que el adversario 
se impusiera, le indicado era la tran 
saeción; compromite, como se dice aquí, 
Esta es la palabra mágica de los po-
líticos ingleses y americanos; que co-
mienzan por pelear para conseguirlo 
todo y aoaban por tomar algo. 
T a m b i é n a q u í se h a tomado 
algo: el pelo a l sufragio, trece se-
ries de trescientos american mo-
ney a l Tesoro, y, por no dejar, co-
mo dicen en las r e p ú b l i c a s "con-
E L F R B Y 
Ayer llegó frente al Morro, el vapor 
noruego Frty, que procede de Progreso, 
reclbleudo órdenes de aus consignatarios 
en esta plaza señores don Luis V . Place, 
de que continuara viaje á Filadelfla. 
Este buque va en lastre y no tiene no-
vedad. 
E L MARTIN1QUB 
En la tar i ! de ayer salió para Cayo 
1In«f-:o y Miaml, el vapor americano 
Jfrrr' rdqiw. 
m 
W K E D T f i 
% Absolutameute puro. Dell-
•t cadamente medlcloado. Ex.-
J quisitamente perfumado. No 
Z tiene rival como Jabón para el 
cutis y el tocador. ^ £ 
CÜIDADO CON LAS FALSIFICACIONES 
c 1304 1 Jl 
C o m o t ó n i c o para cuando 
el cerebro e s t á cansado y 
la vitalidad debilitada, el 
Tonicum Fisiológico es el mejor 
remedio. E s t á preparado c ien-
t í f i c a m e n t e , Q y contiene al i -
mento para los nervios gasta-
dos. Reconst i tuye el s istema. 
De venta en todas las far -
macias. 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S 
con P I E D K A S del B R A S I L 
de primera ciase. 
Cristales A H U M A D O S y A Z U L E S 
para ver á D I S T A N C I A . 
Nada le cuesta á Vd. graduar la viata. Exac-
titud matemática en la elección da número. 





E U I U B ! 
! T E L E F . 
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2 Jl 
a u e n a 
e l e c c i ó n de d e n t í f r i c o s 
g a r a n t i z a l a b u e n a 
c o n s e r v a c i ó n de la d e n t a d u r a . 
P o l v o D e n t í f r i c o H i g i é n i c o 
Preparado según fórmala tlel Dr. 
Taboadela y reconocido y aprobado 
por competentes autoridades cienti-
ticas-
i l ^ C A J A S DE 3 T A M A Ñ O S ^ ^ r 
E L I X I R D E N T I F R I C O 
I T " . 
d e l D r . T a b o a d e l a 
delicioso para enjuagatorio de la boca. 
FRASCOS DE 3 T A M A H O S . ^ ^ f 
k PETICION, SE ENVIA EL ME-
DIO, INFALIBLE DE CONSERVAR' 
>Y RECOBRAR LA SALUD, SEQUN 
EL Prof. S/ñOLAMO PAGUAMO, 
de Flordficía {Italia) Inventor del 
famoso 
J A R A B E 
l i s i m m de 
Jtbi t o d a s l a s D r o g u e r í a s , 
B o t i c a s y P e r f u m e r í a s 
de l a I s l a . 
26-26 Jl 
u e r v o y 
¿JSün que conoce Vd, si un 
DE VENTA EN I.AS PHINCIPAT.ES FARMACÍAS. 
Exigir la ümca Marca auténtica (Fsja azul). 
65 m%%M EXITOS BRILLANTES! 
Dirigirse al Sr D. CAMILO PANERAI, 
Aparfado, 437, HABANA. 
se cura•! tomando la PBPoINA y RUI-
BARBO de BOSQUE, 
Esta medicación produce olientes 
resultaics en el t,rtitamitnt> de tolas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, marees, vóm.tos 
dfe las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el nso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
feimo rápidamente se pon3 mejor, di-
giere bien, asim la má5 el alimenta y 
pronto llega á la curación completa,. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito cr8(Ment3. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
¿1281 U l 
E L O I D E 
T A T B N T B 
H i o H L E f i s í i i i i m \ d í m m m m 
33.1 o o £9 & asa. s > <o x? t c » s* ® 
E ^ a c a s t a e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r í a á G r a n e l y e n t o d a a 
e s a t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s é e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
m i l N U M E R O 3 7 , A . A L T O S . A P A R T A D O N U M E R O 6 6 8 . 
DE 
1JI c 1341 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo yantigastrál-
gico; CUKií e) í)8por lOOde los enfermos 
del e s t ó m a g o e intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y. disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
cpn dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dan te se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de les licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las eafermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas ia palabra STOMALIX, marca 
de fábrica registrada. t 
De venta,: calle de Serrano número 30-
farmacia, Madrid, y principales de Es 
paña, Europa y América. 
Agente para la Ibla de Cuba J . Rafe-
cas y Nolla, Teniente Rey núm. 12, Ha" 
baña. 
Depositarios: Vda. de Sarrá é hijo, Tfco 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53, 
^ O X ^ I - B l H S ^ X I K r (59) 
Novela escrila en inglés por la Sra, Wood. 
Traducida al castellano por J . Iribas. 
(Esta novela, publicada por la Casa Editoria 
de Maucci, se vende en "La Moderna Poe-
sía," Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
A las tres de aquella tarde sólo dos 
jueces habían tomado asiento en la sa-
la del tribunal: Herberb y Pinner. Los 
restantes andarían probablemente de 
elecciones, en algunas de las juntas que 
á diario celebraban lo» partidarios de 
ambos candidatos. Y sucedió que, uo 
bien despachó el tribunal los pocos 
asuntos pendientes, subió al estrado el 
ieñor Burtou y solicitó de los magistra-
dos audiencia secreta. Herbert y Pin-
ner se miraron sorprendidos, miraron 
después gravemente á Burton y con él 
pasaron á una sala inmediata. 
Lo que allí se dijo nadie lo supo por 
«ntouces, pero conste que las puertas 
¿e aquella sala no volvieron á abrirse 
hasta bien dadas las cinco do la tarde 
y que al salir los jueces podía leerse en 
la severa y preocupada expresión de 
sus rostros la trascendencia de las re-
velaciones que acababa de hacerles el 
abogado Burton. 
C A P I T U L O X X X V I I 
DESHAUCIADO 
—Esta tardo tiene usted que llevar-
me á Lyuden, á la oficina de papá, ma-
dame Vine, para que me vea el doctor 
Martín, decía Guillermo á la institu-
triz, 
—No, niño, repuso ésta. T a mamá 
me dijo el otro día que quería llevarte 
ella misma. 
—Pues lo que yo sé, insistió Guiller-
mo, es que esta mañana le oí decir á 
mamá que después de comer teníamos 
que ir á Lynden usted y yo, porque 
ella esperaba unas visitas. 
Poco después vió Isabel confirmadas 
las palabras de su hijo, y aunque se 
alegró infinito de presenciar aquella 
consulta decisiva, tembló ante la idea 
de verse con Carlisle en el despacho 
de éste. 
Llegaron á Linden á las tres de la 
tarde y los recibió afectuosamente el 
señor bi l í . Carlisle había salido, de-
jando encargado que esperasen su re-
greso. 
—¿Y tú que tal sigues, Guillermito? 
preguntó DiII. 
—Lo mismo. Ojalá me curase pron-
to pura no tener que tomar el aceite 
ese de hígado de bacalao, que es malí-
simo. ¿A donde ha ido papá? 
—No lo sé amiguito, pero supongo 
que tendrá alguna reunión. Hace tiem-
po que anda siempre de juntas y dis-
cursos, y no tendremos paz hasta que 
se acaben estas benditas eleociones. 
—¡Pero lo que es Levison no puede 
derrotar á papá! exclamó Guillermo 
con gran animación. 
—No, niño. Ese hombre no debió 
haber hecho nunca la locura de volver 
á Linden. Y lo que es vencer á tu pa-
pá ni á ningún hombre honrado es cosa 
que no podrá hacer jamás ese títere. 
Isabel oyó aquellas palabras con do-
lor. Le parecían una reconvención 
más, dirigida á la mujer que había pre-
ferido al malvado, abandonando por él 
al esposo noble y bueno. 
Guillermo no tardó en tomar pose-
sión de un sofá en la habitación á don-
de los condujo Dill, y cerrando los 
ojos se quedó dormido. Isabel tomó 
asiento junto á una ventana y se puso 
á mirar distraídamente á los que pasa-
ban por la calle. L a espera fué larga. 
— E l doctor Martín se ha retardado 
algo, dije Carlisle entrando y mirando 
el reloj. Lo siento por V , Madame 
Vine. 
L a institutriz vestía como siempre 
de negro, y además del gran sombrero 
de paja y los inevitables anteojos lleva-
ba también velo. 
—¡Oh, para mí no es molestia nin-
guna! dijo en voz baja como solía ha-
blar siempre á Carlisle. 
—Muy pálido está Guillermo, prosi-
guió él mirándolo. Y siempre ador-
mecido. ¿Será ese nn mal síntoma? 
E l médico no llegó hasta las cinco, y 
sus pasos y el ruido que hizo la puerta 
al abrirse despertarou al niño. 
—¿Qué tal sigue mi enfermito? pre-
guntó el señor Martín, JBonjour, mada-
me, 
—Bonjour, monsieur, contestó ella. 
Hubiera deseado que todos le habla-
ran en francés y la tuvieran por fran-
cesa, figurándose que así sería menos 
probable que la -reconociesen. Por 
desgracia el médico uo sabía más de 
una docena de palabras en la lengua 
que había empleado para sala darla. 
—Veamos, continuó el doctor condu-
ciendo al niño haeia la ventana y exa-
minando atentamente el estado del pul-
so y do la piel y la acción de los pul-
mones. Bueno, ahora puedes volverte 
al sofá y acabar tu sueño. 
—No, lo que quiero es agua. 
—Pues mira, le dijo su padre, píde-
sela á Dill, que te dará toda la que 
quieras. 
Guillermo salió. Carlisle estaba i n -
móvil, reclinado en el marco de la ven-
tana; frente á él, con los brazos cruza-
dos y pareciendo meditar, ol doctor 
Martín. Isabel sentada, algo distante 
de ambos. 
—¿Qué opina V. doctor? preguntó 
Carlisle. 
— E l niño está algo delicado, sin du-
da, empezó á decir el médico; pero... 
—Un momento, doctor. Hágame V 
el favor de hablar con entera franque-
za y de decirme toda la verdad. 
| |—Que puede serle á V. muy desa-
gradable. 
—No importa. Lo esencial es saber 
la. Y en en este caso el niño no tiene 
madre, cuyo corazón pueda desgarrar 
un pronóstico desfavorable. 
—Pues bien, señor Carlisle, preveo 
un triste desenlace. 
—¿La muerte de mi hijo? 
—Sí. Debe de haber heredado el 
germen de la tisis, cuyos síntomas son 
evidentes. 
Carlisle siguió impasible en aparien-
cia. De su amor por sus hijos nadie 
dudaba, pero las fatales palabras del 
médico no alteraron su calma. Lo úni-
co que hizo fué cerrar los ojos por al-
gunos momentos. Después preguntó: 
—¿Cómo puede haber heredado la 
tisis? Esa enfermedad no existe eu mi 
familia ni en la de... su madre. 
—Perdone Vd., amigo mío. L a abue-
la del uiíío, la condesa de Monte Se-
verue, murió tísica. 
—Jamás había oído tal cosa 
—Porque le dieron otro nombre á la 
enfermedad. Pero no le quede á usted 
duda. L a conocí y sé que fué víctima 
de una tisis lenta. 
—¿No queda alguna esperanza? 
—Usted me ha dicho que quiere sa-
ber la verdad, replicó el médico á Car-
lisle fijamente. No hay esperanza. Los 
pulmones están gravemente afectados. 
—¿Y cuánto tiempo? 
—No puedo decirlo con fijéza, inte-
rrumpió el doctor Martín, compren-
diendo lo que Carlisle quería saber. 
Puede durar algunos meses, uu año 
quizás, á lo sumo; pero el fin puede 
llegar también de una manera inespe-
rada, en corto plazo. Hay que darle 
descanso absoluto; nada de clases ni 
lecciones, que no le han de servir. 
Al decir esto miró el doctor á la ins-
titutriz, como indicándole que su reco-
mendación era para ella. Y entonces 
vió con sorpresa que Madame Vine pa-
recía próxima á desvanecerse; mortal 
palidez había invadido la parte del 
rostro que el velo dejaba ver. 
—¿Está Vd. indispuesta, sonora? di-
jo dirigiéndose rápidamente hácia ella. 
¿Etes vous maladel 
Isabel quiso hablar, pero no podo. 
Carlisle se le acercó también y la infe-
liz hizo ademán de que se detuvieran. 
—No interrumpan Vd». su conversa-
ción, dijo. Les agradexco infinito su 
interés, pero no es nada; un iigero va-
hído, que ha pasado ya. 
i E L A M A M I M A — M i e i á n de k m a á a a a — J u l i o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
m á B E S O O O A B á 
En política, como en todas las ma-
nifestaciones de la humana actividad, 
no se debe prescindir nunca de un algo 
hermoso, dulce, que embellece la exis-
tencia y que subyugará siempre las 
voluntades: el pudor. 
Asquean é irritan las caricias de la 
Mesalina, que hace alarde de sus des-
vergüenzas, tanto como enamoran, iue-
fablemente, las candideces de la vir-
gen y las graciosas ignorancias de la 
Adolescente. 
Quitad su barniz al lujoso cuadro 
que decora las paredes de vuestra sala 
de estudio, y aparecerán al desnudólas 
enrevesadas hebras de la tosca ma-
dera, aquí y allá carcomida por el in-
secto roedor. 
E n la vida todo tiene su poesía. 
A través de las más grotescas accio-
nes, aún en el fondo de los más repug-
nantes crímenes, descúbrese un destello 
de la belleza universal, alguna pálida 
expresión del sentimiento, algo espiri-
tual y sabroso que, cuando menos, los 
atenúa ó explica. 
E l mundo sería desesperante, si el 
hombre hubiera de vivir en él satisfa-
ciendo automáticamente las groseras 
exigencias del instinto, paciendo como 
el bruto, rodando como la piedra, sin 
conciencia de su origen ni noción de su 
finalidad, esclavo indolente de un ma-
terialismo, parecido al descoco de la 
meretriz, que no busca para sus impu-
dicias ni siquiera el disimulo de una 
erótica pasión. 
Es dable al político de profesión ex-
plotar la incultura de las masas, tra-
ficar con el honor de su tierra y sacrifi-
car á su ambición el culto nobilísimo 
de las ideas, siempre que tenga el pu-
dor de disfrazar süs egoísmos con la 
máscara del ideal. Lo que no tiene 
disculpa es que el polichinela penetre 
sin careta en el salón de baile ó se la 
quite al pisar sus umbrales, pudiendo 
despertar antes la curiosidad de los 
concurrentes, excitar su regocijo, es-
cuchar sus alabanzas y reir de esas can-
dideces. 
Casi todos los que halagan los senti-
mientos populares aspiran -sólo á su 
propio engrandecimiento. Las ideas 
de libertad y fraternidad, el odio á los 
déspotas, la nivelación social, la reivin-
dicación del obrero y el triunfo de la 
perfecta democracia, señuelos suelen 
ser para pescar incautos, frases pora-
posas vertidas en busca de popularidad 
y máscaras atrayentes, bajo las cuales 
se agitan los propósitos más mise-
rables. 
Desde Jesucristo hasta Martí, la fa-
milia de los redentores ha decrecido 
bastante, y el papel de mártires, sacri-
ficados al mandato de sus conciencias 
para redención de la humanidad, ape-
nas ha tenido demanda en el mercado. 
Lo que más grande y más noble pa-
rece, mentira es. Mas esa mentira, 
vestida con el hermoso ropaje del al-
truismo, atrae á los hombres, buenos 
en el fondo, honrados, á pesar de su 
ignorancia y de sus vicios, á quienes 
place más la tierna sonrisa del ángel 
que la cínica carcajada del verdugo, y 
de cuyas almas no ha podido borrar 
por completo el espíritu del mal, la plá-
cida enseñanza y los castos deleites de 
los días de la adolescencia. 
Explotemos al obrero aparentando 
defender su causa, y nos bendecirá. 
Subamos á los hombres del pueblo, 
magullemos sus carnes, desatendamos 
sus dolores, pero desde allí, puesta la 
planta en su clavícula y la diestra 
en su cabeza, desafiemos con la si-
niestra mano á los imaginarios enemi-
gos de su causa, hagamos con los men-
tirosos labios fervorosas invocaciones 
al ideal, y todavía el infeliz volverá 
hacia arriba el rostro, para dirigirnos 
una mirada de agradecimiento. 
Cabe á la política actual de nuestro 
pueblo el triste privilegio de haber 
arrojado, á la entrada del salón, la ca-
reta de los ideales patrióticos, revelan-
do con descoco inaudito todo lo que 
hay de repulsivo en su rostro, espejo 
fiel de las inmundicias que en su cora-
zón se agitan. 
Y a no hay que disimular las inten-
ciones ni acomodar al buefl parecer las 
actuales. Por dinero baila el perro y 
por pan si se lo dán. Por la nómina 
batalla el apóstol, por el chanchullo se 
mueve el agitador, para cobrar sueldo 
quieren las mediocres ser legisladores 
y para coger pesetas quieren ser los 
mediocres concejales. No es el interéá 
del partido lo que se persigue, ni en el 
progreso de la patria piensan los in-
transigentes del radicalismo ó los in-
transigentes del moderantismo, sino 
en obtener un destino que les produzca 
sin trabajar ó disponer de influencias 
para repartirlas. Dios sabe con qué 
tanto por ciento de comisión. 
. Colocado en una oficina el activo pro-
pagandista, no haya cuidado de que dé 
señales de vida, mientras no sospeche 
que se le quiere arrebatar la tajada. 
Desde la investidura del senador has-
ta la humilde representación de un dis-
trito escolar, el negocio lo inspira todo, 
y el grosero interés se manifiesta visi-
blemente. 
E l representante quiere cobrar desde 
antes de ser proclamado,* el senador co-
loca á sus parientes en los mejores des 
tinos de la Administración; el concejal 
lleva el Registro Pecuario ó se encarga 
del picado de piedras en las calles, por 
lo que se pegue; y el vocal de la Junta 
de Educación rural alquila, á nombre 
de otro, la casa para la escuela, ó pone 
á sú mujer de conserje del aula, ganan-
do cinco pesos y medio al mes. No sf 
ve, por parte alguna, un sólo ejern; 
de desinterés; no se descubre jamás 
cuidado de barnizar el cuadro, para 
que no se presenten á la mirada del 
pueblo las roeduras del comején de la 
ambición. Nuestros políticos, como la 
mujer impúdica, hacen alarde de ven-
der por unas cuantas monedas sus cari-
cias á la patria. Así han creado una 
burocracia terrible, que absorbe todos 
los productos de la riqueza; así han 
creado á centenares los puestos innece-
sarios para los hombres que les han en-
cumbrado; así se obstinan en que sea 
legal la sesión de la Cámara del día 13 
y válidos los trabajos de las Juntas de 
escrutinio de Pinar del Eío: no porque 
se redacten leyes y se compongan cami-
nos, sino porque cobren los elegidos. 
Hubiera pudor, y ambos partidos 
habrían acordado que ningún represen-
tante en litigio cobraría su nómina ín-
terin no se hubiera restaurado la nor-
malidad constitucional, y ambos ha-
brían hecho promesa de que sus conse-
jeros provinciales cederían, al ser pro-
clamados, sus sueldos íntegros á bene-
ficio del fomento de su región. 
A bien que no podrían hacerlo dada 
la organización de los grupos políticos. 
Cada candidato, al aparecer triunfador, 
ha tenido que entregar al cacique ó al 
tesorero del partido, una cantidad cre-
cida para indemnización de los gastos 
electorales. 
No por simpatías ha obtenido el car-
go: lo ha comprado. Y nadie compra 
L a P u e r t a s O n d u l a d a s 
D E A C E R O , E N L O S E D I F I C I O S , 
a b o l i r á n p r o n t o e l u s o de t o d a s l a s d e m á s . 
D i r i g i r s e á C A S T B L J E I H O & V I Z O S O , f . e n C . 
Importadores de Ferreter ía , O F I C I O S , 18 Halíana, 
» C A J A S A P R U E B A D E F U E G O 
de la Serring-IIalhMarvin Safe Company 
SON LAS M I C A S ABSOLÜTAMEÍITE SEGÜEAS 
Ninguna caja de otros fabricantes tiene nada equi-
valente á la MEJORA DE RANURA y LENGÜETA 
de las CAJAS DE MARVIN. 
Solo una ó dos veces durante la vida de los negocios 
ocurre la necesidad de comprar CAJA, y si la diferen-
cia de co sto entre una que es absolutamente segura y 
cualquier otra, os solamente de pocos pesos, 
¿por qué no se ha de comprar la mejor? 
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IMPORTADORES DE FERRETERIA, OFICIOS 18. 
I M P O R T A N T E PARA LOS ENFERMOS, 
SIN U S A R C U C H I L L A S , R A S P A D O S NI D O L O R E S 
C a S T á i i c ™ d 0 S dnrante el mes deJ'wnio: procedimientos d e y i t í f i c o s los m á s modernos e l é c t r i c o es-
Parálisis (varias) Curados 3 
Ulceras rebeldes Curados 3 
Ulceras uterinas y hemorragias Curados 2 
Fístulas intestinales Curados 1 
Hemorroides Curados 1 
Dispepsias Curados i 
Infartos del Hígado Curados 1 
Reumatismo Curados 5 
Ciáticas y neuralgias Curados 12 
Suspensión menstrua] Curados 2 
Histerismo Curados 7 
Fn tratamiento 3 
En tratamiento 4 
En tratamiento 5 
En tratamiento 4 
En tratamiento 5 
En tratamiento 6 
En tratamiento 2 
En tratamiento 0 
En tratamiento 6 
En tratamiento 0 
En tratamiento 4 
Total 41 49 
Consultas durante el mes: 198. Tratamientos aplicados 437. Todas las personas curadas viven 
en la ciudad y es fácil verlas. 
CONSULTAS GRATIS, de 1 a. m. á 5 p. m. Los domingos y dias festivos: de 10 á 1 p. m. 
tíaMiieío Electro Médico Sistema Amerlcaiio. CalzaJa de la Reina 22 
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una cosa en estos tiempos para regalar-
la á su proviucia ó á su patria. 
l í e ahí la mauifestaciÓD más acabada 
de esa desconsoladora verdad; la lucha 
política en Cuba no responde á las be-
llas solicitaciones del ideal; es simple-
mente una pugna entre mercaderes. 
Ese tristísimo desengaño, la fatal 
convicción de que aquí, salvo rarísi-
mas excepciones, nadie escribe si no le 
pagan, nadie perora si no le ofrecen, y 
nadie sirve si no coge algo, va entibian-
do los ardorosos entusiasmos de esa 
gran masa popular, que gasta del ro-
paje del patriotismo, y prefiere, al im-
púdico contrato con la mesalina, las 
pudorosas resistencias de un corazón 
no del todo prostituido. TJn poco más, 
y ya nadie creerá en nadie ni se apura-
rá por nada. Un poco más, y el pueblo 
sentirá el dolor de la clavícula, y arro-
jará al suelo á los ambiciosos que de su 
buena fe hicieron escabel y de sus can-
dideces hacen escarnio. 
Y por cierto que ya va siendo hora 
de que sacuda la carga, para que ven-
gan á dirigirlo otros que tengan siquie-
ra conciencia de lo que valen y pudor 
de los actos que realicen, para que ven-
gan otros, excluidos hoy del festíu, por 
que se sabe que donde ellos estén, es-
tará la cabecera de la mesa; para que 
la política torne á ser lo que fué en los 
tíltimos afíos del pasado siglo entre nos-
otros: el empeño ardoroso de rehabili-
tación, el ansia generosa de engrande-
cimiento y libertad de un pueblo, es-
carnecido ayer por la suspicacia de po-
líticos torpes, de allende el Océano, 
desacreditado hoy por las concupiscen-
cias impúdicas de sus mismos direc-
tores. 
Como vamos, muy mal vamos. 
J . K ARAMBURU. 
1 8 8 u m 
E l Sr. B . Federico Morales nos rue-
ga hagamos público que esta carta 
puede servir como citación para todos 
vi-pos de Bomberos de la Kepú-
¡uarters IsTational Firemen's 
íion of tbe United States. 
St. Louis_, Mo. 
Federico G. Morales. 
Habana, Cuba. 
Querido amigo y compañero: Me per-
mito, en nombre de la Asociación Na-
cional de Bomberos Americanos, diri-
girle á usted esta para invitar á que 
concurran la semana comprendida en-
tre el 22 al 27 de Agosto del corriente 
año, á los terrenos de la Exposición de 
San Luís, donde tendrá efecto el Con-
greso internacional de Bomberos y el 
Torneo, á los Jefes y Oficiales del Cuer-
po de Bomberos de la Habana, así co-
mo á los de los de los otros Cuerpos 
organizados en esta República. Ellos 
encontrarán aquí miembros de los Cuer-
pos de la América Latina y habrá dis-
cursos en español. 
Deseando se sirvan aceptar la invi-
tación que les hacemos. ' 
Queda de usted sincero amigo, 
B. F . STAYMETES, 
Director del Congreso. 
S í d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n p e s o p l a t a , 
v a v a á S a n R a f a e l 3 2 O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
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L a boca suele ser un nido de micro-
bios y los besos pueden hacer mucho 
daño. Se impone la necesidad de asear 
y desinfectar la boca y eso no se consi-
gue con los elixires que están en uso. 
Es necesario emplear un antiséptico, 
inocente para la salud; pero de efica-
cia reconocida que aniquile los nume-
rosos microbios que se forman en la 
cavidad bucal durante la secreción de 
la saliva y por la alteración de los ali-
mentos. 
E l mejor antiséptico es la JPasteurina 
del Dr. González. Lavando los dientes 
con un cepillo y una solución de Pas-
teurina en la proporción de uua cucha-
rada por copa de agua y mejor si se 
añade un poco de jabón fino y elíxir, 
se consigue la completa desinfección 
de la boca. E l lavado de los dientes 
debe hacerse por lo menos una vez al 
día, después de la comida ó antes de 
acostarse; siendo conveniente hacerle 
también por la mañana temprano. 
Con la boca limpia puede besarse 
impunemente, cada cual á quieu quie-
ra y pueda, que los besos son la mani-
festación más expresiva del cariño. 
Las excelentes propiedades de la 
Pasíeurina del Dr. González tienen 
aplicación en las afecciones de la gftrr 
ganta y de la nariz y es asimismo el 
mejor desinfectante para uso interno. 
L a Fasieurina evita el contagio de las 
enfermedades. 
Se prepara y vende la Pasfeurina del 
Dr. González en la botica S A N 70SE, 
calle de la Habana n? 112 esquina á 
Lamparilla, en frascos de media y una 
libra. 
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E L C A L O R E N N E W Y O R K 
E n New York aumenta el calor, al 
mismo tiempo que la humedad, de tal 
manera, que durante algunas horas del 
día se hace insoportable. 
E l día 20 murieron cinco personas 
de insolación y más de 30 fueron asisti-
das en los hospitales con principios tam-
bién de insolación. 
Los parques de la población se lle-
nan de gente, ávidas de tomar un poco 
el fresco, mostrándose temerosas de re-
gresar á sus casas por no poder aguan-
tar el calor. 
E l invierno fué crudo en New York 
y el verano parece que entra cocinando 
á las personas; es indudablemente la 
población de los excesos de temperatu-
ra: 6 mucho frío, ó un excesivo calor. 
E n Baltimore llegó el termómetro á 
marcar el día 19 del actual, á las tres 
de la tarde, 98 grados Fahrenheit. 
E n Hammoud, dos niños de 9 y 13 
años de edad, respectivamente, fueron 
atacados de insolación y murieron en 
la calle. 
E N E L V A T I C A N O 
Telegrafían de Eoma que el Papa 
asistió ^n la mañana del dia 20 á, una 
misa solemne en San Pedro con motivo 
del aniversario de la muerte de su pre-
decesor León ^ I I I . 
Los embajadores y ministros, los 
cardenales y una concurrencia de más 
de 5,000 personas oyeron también la 
misa. E l Papa bendijo el catafalco y 
recitó una plegaria ante la turaba pro-
visional del difunto Papa. Inmedia-
tamente regresó á sus habitaciones del 
Vaticano. 
E A E S T A T U A . D E P A S T E U R 
E n presencia del presidente de la 
República francesa M. Loubet, de los 
ministros, embajadores y representan-
tes de sociedades médicas europeas y 
americanas, se inauguró en la mañana 
del dia 16 la estatua de Pasteur. 
Eepresenta esta al sabio en actitud 
meditabunda y el pedestal está ador-
nado con figuras alegóricas que repre-
sentan á la piedad socorriendo á los 
afligidos. 
E L T I O SAM 
E l gobierno de los Estados Dnidos-
según despachos que con fecha 19 lie, 
gan de San Petersburgo, ha informado 
al de Rusia que se consideraría alta-
mente satisfecho si se le permitiera 
unirse á Inglaterra para la protección de 
las focas en el archipiélago del Comen-
dador. Esta noticia ha causado muy 
buena impresión en Rusia. Esta res-
ponderá dentro de algunos días. 
PETICIÓN DE INDULTO 
Los representantes señores don Gon 
zalo Pérez y Boza (don Bernabé) es 
tuvieron ayer tarde en Palacio á solici 
tar del señor Presidente de la Repúbli-
ca el indulto de un vecino del barrio 
de Jesús María, apellidado Zulón quien 
se encuentra en la Cárcel sufrien-
do condena por uua multa de 150 pe-
sos que le fué impuesta por el juez co-
rreccional del segundo distrito por 
infracción del Reglamento de impues-
tos. 
E l señor Presidente de la República, 
oída» las razones aducidas por los 
señores Pérez y Boza, prometió índul-
r 
E L J A B O N 
S U F U R O S O 
d e Q I E } 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningún otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y el Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C. N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St.,New York, U.S. A. 
Lo vendan todos los droguhfaa 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana 13 de mayo de 1904. 
Sres. Maxon & Swan, 
Zulueta 28. 
Muy Sres. mios: 
Enterado de que Vda. desean conocer el re-
sultado de la máquina de escribir marca "Oli-
ver", la cual se halla en uso en estas oficinas 
desde hace tres años, me es grato hacer cons-
tar que en todo ese espacio de tiempo dicha 
máquina ha funcionado diariamente sin el 
menor tropiezo. Esta es la fecha en que no ha 
necesitado reparación de ninguna clase y que 
sigue prestando servicios con la misma efica-
cia que el primer dia. 
Como lo dicho es la verdad, autorizo á Vds. 
Ímra que de esta declaración hagan el uso que es convenga, 
Y me es grato suscribirme de Yds. at? y S. S. 
El Administrador, 
J . M. Villaverdc. 
E S C R I B E A L A V I S T A 
LA MAS MODERNA L A MEJOR 
Agentes Generales. 
Zulueta 28. 
c 1358 alt 2 Jl 
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tarlo por tratarse, como se trata, de 
UD hombre honrado y sexagenario ade-
más. 
Los señores Boza y Pérez aprove-
charon la visita para recordar al se-
ñor Estrada Palma la promesa que 
hizo días pasados de indultar al ex-
juez de las Vueltas, Sr. Chaviano. 
E l señor Presidente les ofreció una 
vez más el indulto del referido ex-
funcionario. 
EL SEÑOR DOLZ 
E l senador señor Dolz conferenció 
ayer tarde con el señor Presidente déla 
Eepública, habiendo tratado, entre 
otras cosas, del Mensaje que el señor 
Estrada Palma se propone enviar muy 
pronto á las Cámaras. 
LOS SECEETAEIOS DEL DESPACHO 
A distintas horas de ayer tarde se 
reunieron con el señor Presidente los 
Secretarios del Despacho. 
UN NUEVO TEXTO 
Nueatro compañero don Alfonso 
Bertrán profesor de Instrucción y Di-
rector de E l Porvenir de Bodas, tiene 
en proyecto publicar un libro de Arit -
mética puesto en verso para facilitar la 
inteligencia de esta asignatura. 
Celebraremos mucho que acepta-
ción el nuevo libro. 
CONDÜCTOEES DE CAEROS 
DE TEASPOETE 
Visto el tran número de chapas me-
tálicas de conductores de carros de 
trasportes expedidas por extravío de 
las anteriormente obtenidas y con el 
íin de evitar el que,'dada la facilidad 
con que se obtiene nueva chapa, pudie-
ra ser esto motivo para que dándose 
por extraviadas las chapas sean estas 
facilitadas á quienes no reúnan condi-
ciones para obtenerlas; el Alcalde ha 
dispuesto que para obtener nueva ma-
trícula y chapa de conductor de carro 
de trasporte por extravío de la obteni-
da sea indispensable que el interesado'1 
se provea de un certificado de la extray" 
viada previo pago de los derechos mu-
nicipales establecidos. 
DE LA CÁECEL AL HOSPITAL 
Dice E l Cubano Libre, de Santiago 
de Cuba, que por motivos de salud s4 
ha visto precisado el señor don Maria* 
no Corona, director fundador del cita^ 
do colega á solicitar su traslación de 1* 
cárcel pública al hospital civil de aqiuj* 
lia ciudad, en el que se encuentra des» 
de el viernes y donde permanecerá to< 
do el tiempo que sea necesario para lo», 
grar su completo restablecimiento. 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen^ 
cía por enfermo, á don Juan F . Cabra^ 
ra, Contador municipal de CienfuegoaJ 
BUZONES 
La Dirección General de Correos hi 
enviado á la Administración local d 
Cien fuegos diez y ocho buzones para el 
servicio de la población, los cuales sus. 
tituirán á los existentes que instaló lf| 
intervención. 
NOMBEA MIENTO 
Ha sido nombrado Fiel Almotacén 
de Cárdenas, el señor Cándido SáncheíS 
Cifro. 
POSESIÓN 
Con fecha 15 del actual nos partici-* 
pa el señor don Generoso Campos Mar-' 
quetti haber tomado posesión del car» 
go de Secretario de la Cámara de Ka-
presentantes. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
PARTIDO OBRERO 
Esta noche, á las ocho, en Perstr-e-
rancia número 2, B, celebra sesión el 
comité organizador de este popula* 
partido, lo que por este medio se avisa 
á sus miembros. 
E v •. a nKi l l i BB S eS 
SR. D . P E D R O BATARD» 
Hay muchas razones por las cuales 0Z0MULSI0N es un remedio tan 
milagroso para Asma, Bronquitis, Consunción y todas afecciones de la 
Garganta y de los Pulmones. Después de introducir una carta que hace 
referencia directa sobre este asunto, explicaremos más detalladamente lo 
que queremos significar, pero deseamos por ahora insertar la carta para 
su leyenda: 
"CRUCERO, TAQUAYABON, CUBA. 
MUY SRES. MÍOS: 
Hacía tres años que padecía do Asma y dolores del pecho. Tomé toda 
clase de medicinas pero uo encontré alivio hasta tomar la OZ0MULSI0N. 
Todos mis padecimientos han desaparecido desde que tomé este magnifico 
remedio. 
Queda muy gustoso á sus órdenes, S. S. Q. B . S. M.; 
PEDRO BATARD* 
OZOMULSiON es la mejor emulsión de aceite de hígado de bacalao 
conocida en el mundo hoy, y para todas las afecciones de la Garganta y 
los Pulmones, tiene una ventaja especial que no se encuentra en ningún 
otro remedio parecido, Esta ventaja, es, que la OZOMüLSiON contiene 
Guayacol. Por supuesto? la base do este remedio es el universalmente 
afamado aceite de hígado de bacalao, que en forma de OZOMÜLSION 
es perfectamente apetecible y fácil de digestión. También contiene los 
hipofosfitos y glicerina, ambos ingredientes siendo de mucha ventaja 
pero el guayacol tiene una acción muy saludable en la garganta y los 
pulmones. Guayacol es un gran destructor de los gérmenes en la sangre 
y en casos de consunción, su mérito es incalculable para atajar eí 
desarrollo de esta enfermedad. \p' • ^ :,j 
* E s difícil imaginar un remedio que tenga tantas propiedades benéfi-
cas como OZOMULStON. Esta preparación es altamente recomendada 
por los médicos, y es usada con resultados espléndidos por personas que 
padecen de pérdida de carnes ó debilidad general. . 
Si Vd. desea ser testigo del poder extraordinario que tiene la 
OZOMÜLSION para dar carnes y fuerzas, désela á un "bebó, , ó á un 
niño que se halla en mal estado de salud. 0Z0MULSÍ0N es para los 
niños lo que la lluvia es para la planta sediente. Estimula el apetito 
aumenta la creación de carnes saludables y efectúa el desarroDo en los 
niños cuando otros remedios no hacen provecho. 
Solo probando la OZOMÜLSION se puede uno convencer de sus 
méritos indisputables. No tome otra preparación parecida, insista oue le 
dén la legitima OZOMÜLSION, y entonces podrá apreciar sus propiedades 
¿ Q u i e r e usted 
P r o b a r l a ? 
Mueslras gratis. 
Doctof 
l u o r a s o M 
Obispo 53, 
CONTBAMABOA! 
O J O ! ! ! I M P O R T A N T E ! ! ! 
E s de vital importancia para toda per-
sona que desee comprar la mejor Emul-
sión de Aceito de Hígado de Bacalao, 
que examine detenidamente la etiqueta y 
que esta contramarca de OZOMÜLSION 
esté puesta sobre ella. No se deje enga-
ñar por alabanzas hechas sobre otras 
preparaciones. Cuando se haya tomado 
OZOMÜLSION legítima, se verá que esta 
preparación produce los mejores resul-i 
tados en el sistema humano $ porconsi-1 
guíente, volvemos á aconsejar de velar 
por la contramarca de OZOMÜLSION 
para no hacer equivocación en el remedio 
comprado. 
Todos los Farmacéuticos vención la 
OZOMÜLSION de dos tamaños.á 50 cer.U 
V $1.00 oro americano. 
I 
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L A G U E R R A 
Forzoso es convenir en que no están 
geutíralmente de acuerdo los sentimien-
tos del corazón con los liechos reales de 
la vida. 
Muy triste es ver á dos naciones, á 
dos pueblos poderosos, que rebosan vida 
y salud, agotar sus energías en con-
tienda tan deplorable como la que ac-
tualraeute se litiga en Asia. 
Causa gran pesadumbre el pensar 
que tal lucha pueda envolver á las na-
ciones todas en tina conflagración que 
conmovería al mundo entero si desgra-
ciadamente se llegara á tan deplorable 
consecuencia; pero aparte de cuantos 
intereses se discutan en el Extremo 
Oriente, ¿no ha de ser la guerra ruso-
japonesa un bien para China y aun 
para el imperio coreanot Indudable-
mente que sí, pues de continuar la pri-
mera como hasta aquí, iría perdiendo 
su inmenso territorio, de igual modo 
que Corea su libertad, sin que por ello 
consiguieran una y otra nación salir 
del atraso y embrutecimiento en que 
actualmente se encuentran. 
Kn cambio, la presente lucha, muy 
dolorosa como siempre que hay derra-
mamiento de sangre, es probable que 
lleve á ambos pueblos lo que necesitan 
para salir del marasmo en que están 
Bumidos, obligándoles á abrir todas 
sus puertas al tráfico comercial extran-
jero: de este modo penetraría en estos 
casi ignorados territorios la cultura y 
civilización de que carecen y dejarían 
de ser manjar apetitoso para excitar la 
codicia de las naciones poderosas. 
for otra parte, las ciencias, las artes, 
las letras, siempre que hicieron su pre-
eenlación ante un pueblo para ilustrar-
lo, fueron precedidas de la acción des-
tructora de las armas. Estas prepararon 
el terreno para que aquellas pudieran 
cumplir la misión solenme de culti-
varlo.' . 
Numerosos son los ejemplos que nos 
proporciona la historia, y por ella se 
ve que las naciones han ido adelantan-
do on su desenvolvimiento á costa de 
cruvafeas luchas, horribles unas, odio-
sas otras y dolorosas todas; pero por 
medio de las cuales se han podido pe-
netrar los secretos de los distintos paí-
ses, se han apreciado sus riquezas, se 
ha conocido y estudiado su idioma, se 
le ha dado fuerte impulso á su desarro-
llo y se ha llevado, por último, una 
joya más á las riquezas que atesoraba 
la geografía. 
En la mayor parte de los pueblos, 
la geografía se presenta al principio 
entre sombras que dificultan su estudio 
hasta la época en que penetra en ellos 
la civilización con las armas de una 
nación conquistadora. 
Siendo empresa arriesgada internar-
se en un país desconocido, y divididos 
y subdivididos los pueblos en pequeñas 
tribus, es difícil apreciarlos en detalle, 
y más difícil aun hacerlo en conjunto. 
Pero cuando llegan á gemir bajo el 
yugo de un Imperio extraño, ó cuando 
el peso formidable de ejércitos extran-
jeros rasgan las tinieblas del pasado y 
llevan la luz de la civilización con la 
imposición de las reformas del progre-
so, se ve á dichos pueblos agrupados 
en distritos ó provincias, se les observa 
que poco á poco entran por el camino 
de las naciones ilustradas y se hacen 
asequibles á misioneros y maestros, 
comerciantes é industriales, científicos 
y literatos, preparando de este modo 
las beneficiosas ojeadas de geógrafos ó 
historiadores. 
De esta manera, á pueblos que fueron 
pequeños y sin importancia y cuyos 
moradores vivían en la ignorancia más 
asombrosa se les ve en breve espacio 
de tiempo, y después de pasar por ellos 
la devastadora espada del extranjero, 
crecer, desarrollarse, florecer y hasta 
causar envidia á otros pueblos, á los 
que, por hallarse situados más al inte-
rior, no pudo llegar hasta ellos la savia 
prodigiosa del saber, el verdadero fluí-
do de la cultura, la redentora sangre-
Eepito, pues, que aun teniendo sen» 
timientos muy opuestos á la realidad-
es forzoso convencerse de que para cub 
tivar un campo de vegetación salvaje^ 
es preciso desbrozarlo y hacerlo fáci 
al libre tránsito del hombre; y así, aun 
apesadumbrado al ver por tierra aque-
lla hermosísima llora, nos consolarán 
después los ricos y ventajosos resulta-
dos que tan beneficioso desmoche ha 
de proporcionar. 
¡Quién sabe si la sangre que se de-
rrama en el Extremo Oriente sea la 
corriente civilizadora, que marchando 
por multitud de senderos, lleve á los 
más ignorados puntos del centro de 
China y aun de Corea, la vigorización 
que necesitan para salir de su actual 
estado de atraso ó insensatez! 
.1. GIL DEL EEAL. 
C O S D S L i E l 
P o r R a f a e l C o n t é . 
(ESPECIAL PARA Eli "DIARIO DE LA MARINA") 
Si. Louis, Julio l lh 1904. 
Los periodistas norteamericanos aca-
ban de dar un golpe maestro, que... 
¡vamos á ver si lo damos nosotros 
también! 
He aquí de lo que se trata: 
Existen en todas las poblaciones ira-
portantes tres ó cuatro periódicos dia-
rios, cuyos propietarios se pasan la 
vida asegurando á sus lectores que esa 
publicación es la mejor, la que más 
circulación tiene y la que cuenta con 
redactores y reporters más notables. 
Entre todos esos periódicos, hay siem-
pre uno que paga mejor que los otros 
al repórter y al redactor. Y esc tino es, 
por lo menos, el que más simpatías 
merece, puesto que es el que se mues-
tra más agradecido con aquellos que 
contribuyen á su engrandecimiento y 
prosperidad. 
Es natural, lógico y hasta moral, que 
un periodista sienta cariño y simpatías 
por el diario que le emplea. Pero ese 
cariño no debe sar tan hondo, ni tan 
grandes esas simpatías que le hagan 
olvidarse de sí mismo, ai extremo de 
conformarse con percibir menos sueldo 
que sus compañeros que figuran en la 
redacción del periódico rival. 
Los periodistas americanos, al igual 
de nosotros, han venido durante mu-
chos años tomando parte activa en esas 
luchas y esas polémicas que sostienen 
entre sí los propietarios de publicacio-
nes importantes, para probar que el 
periódico tal circula más que el diario 
cual. 
Pero han llegado al fin á convencer-
se de que hacían el tonto, y han toma-
do el siguiente acuerdo, que, como 
antes decía, ¡vamos á ver si lo toma 
mos nosotros también! 
''Se resuelve: que considerándose los 
siguientes periódicos: (aquí sigue una 
lista numerosa de los más famosos dia-
rios americanos) tan importantes, y eo 
algunos casos más importantes que 
el Neio TorJc Herald; y considerando, 
que dicho New Yerk Herald paga suel-
dos más elevados á sus redactores, re 
porters, artistas, etc., los que firmamos 
la presente, miembros de las redaccio-
nes de los periódicos citados, exigimos 
que cada uno de dichos diarios equi-
pare su plantilla de sueldos á la del 
Herald; y que, el que se niegue á lio-
cerlo, que confesará con ello su infe-
rioridad, sufra las consecuencias de 
una huelga general de empleados, que 
todos nos prometemos solemnemente 
ayudar." 
Con que ¿qué opinan de esto mis 
queridos compañeros de la prensa cu-
bana? 
¿Existe un periódico en Cuba que 
retribuy mejora á sus redactores, re-
porters, etc., que los demás? ¿Sí? Pues 
¿por qué no lo tomamos por modelo 
como han hecho los americanos con el 
Herald? y ¿porqué no obligamos á los 
propietarios de los otros diarios á que 
paguen sueldos más elevados ó que 
confiesen su inferioridad? 
Deploro no encontrarme en la Ha-
bana para dedicar todas mis energías 
á la realización de esta idea que entra-
ña tanta importancia para todos los 
que vivimos del periodismo. Pero, al 
mismo tiempo, no dejo de alegrarme; 
porque me permito esperar que algún 
periodista de los que allí se encuentran, 
con toda la firmeza y valor necesarios, 
se hará cargo de la obra, y, con más 
habilidad que yo podría hacerlo, la 
convertirá en hermosa realidad. 
Si encuentran eco mis palabras, si 
algún compañero digno y entusiasta 
acomete la gigantesca empresa, pido 
el honor de figurar como soldado de 
fila en la falange que aniquilará el bo-
chornoso monopolio de que somos víc-
timas. 
Sé de antemano que se nos hará una 
guerra sin cuartel: muchos sucumbi-
remos en la demanda; pero estoy se-
guro del triunfo; todos debemos es-
tarlo y ninguno debe vacilar. 
Los que seamos sacrificados tendre-
mos el honor de serlo por nuestros 
compañeros. 
Yo, por mi parte, que seré proba-
blemente el blanco á quien designan 
sus primeros disparos los propietarios 
de periódicos, sólo cuento para vivir 
con lo que dos empresas periodísticas 
me pagan. 
Es casi seguro que la publicación de 
esta carta será seguida de mi cesantía; 
pero la daré por bien empleada, si mi 
sacrificio ha de redundar en beneficio 
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:.üaG¿tttico de 1* Clase, en París 
.rime el Gopaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los flujos en 
ras. Muyeíicáz en las enfermedades 
de ia vejiga, torna claros los orines más 
turbios. 
PARIS, 8, rjivionne y en las princlpale» Farmacias 
rbnra de 1 6 días la 
Blenorragia, Oonorrea, 
JEípennatorreft, Leucorrea 
só Flores Blftacas y toda elase do 
í flujos, pa* antiguos quo sean. 
I Garantizada n6 causar Estrecheces. 
ÍXJa espeeifleo para toda enfems-
1 dad mucosa. L¿brev de reaent». 
>venta en todas 
i úaietaitQfe i 
i Mca l i 
CWÓINNAt», O. 
S. U. A. 
D E 
El Lacto-Fosfalo de cal contenido en el Vino y Jarabe de DUSART es un 
reparador de los más enérgicos. Afianza y endereza los huesos de los niños 
raquíticos, evita el torcimiento de las piernas, devuelve el vigor y la actividad 
á los adolescentes decaídos y linfáticos, y á los que están privados de apetito, 
fatigados por un crecimiento muy rápido ó los estudios. 
Las mujeres embarazadas que recurren al Vino ó Jarabe de DUSART 
soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas. 
El Laclo-Fosfato de cal dado á las nodrizas enriquece su leche, preserva 
y cura á los niños de la Diarrea verde y de las enfermedades de desarrollo. 
Con su benéfica influencia la deniición se efectúa sin cansancio ni convul- i 
siones. 
P A R I S , 8, r u é Vivierme, // en todas las Farmacias. 
Premiada con medalla de oro en la Cltima Exposición de París. 
Cura la debilidad general, escróíuia y raquitismo de los niños. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S . 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
de E D U A R D O P A L U , Farmacéut ico de París . 
Numerosos y distinguidos facultativos de esta * e T ^ P l e a ° / s ^ P ^ 
íxito, en el tratamientl de los CATARROS de la VEJIGA, Í^COWCOb J s E t R I -
TICOS, la HEMATURIA 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facjlita la ex-
pulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. ( UKA LA Kül^JN-
CION DÍC ORINA y la INFLAMACION DB L A VEJIGA y finalmente, ain sernna 
panacea, debe probarse en la generalidad de los casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génito-urinaiios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres hora'?, en me 
dia copita do agua. 
Venta: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demis Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. „ T1 
0 1329 1 J1 
L A SESIÓN D E L DIA 13. 
aHay un sello que dice: Núm. 130. 
—Cámara de Eepresentantes.—Entra-
da.—Fecha, Julio 22 de 1904. —Señor 
Presidente de la Cámara.—Señor: Rue-
go á Vd. se sirva ordenar se me expi-
dan las siguientes certificaciones: Una 
literal de la petición hecha en el día 
de ayer á esa Presidencia por el que 
suscribe, relativa á las certificaciones 
que interesaba con vista del Libro de 
Actas de la levantada el día 13 de Ju-
nio último, y de la del día 8 del actual. 
Otra del certificado que deberá cons-
tar en el Libro de Actas respecto á que 
el día 13 de Junio dejó de celebrarse 
sesión por falta de quorum. Y otra, 
con vista del Libro de Actas, acredita-
tiva de los Sres. Representantes perte-
necientes á la serie renovada, que han 
sido proclamados, y si las actas en que 
constan dichas proclamaciones han si-
do proclamados, y si las actas en que 
constan dichas proclamaciones han sido 
aprobadas por la Cámara. 
"De Vd. atentamente, 
José Ó. Vivajíco." 
Habana, Julio 21 de 1901." 
uPase al Sr. Secretario encargado 
del Libro de Actas, al objeto de que se 
expidan las certificaciones que se inte-
resan por el Representante Sr. José C. 
Vivanco, haciéndose constar en lo que 
se refiere al acta de la sesión del día 13 
de Junio, que si bien indebidamente 
en el Libro de actas se consigna que no 
hubo quorum, en el citado, en sesión 
presidida por el Sr. Carlos de la To-
rre, á las cuatro y media de la tarde; 
en el mismo día. á las dos y inedia de 
la tarde, presidida por el Sr. José A, 
Malberti, vice-presidente en funciones 
de presidente, por ausencia del presi-
dente, y prévio aviso del mismo, se 
celebró la sesión convocada por el se-
ñor presidente efectivo, para ese día, 
á las dos de la tarde, en la cual se dis-
cutieron los asuntos comprendidos en 
la Orden del día y como resultado de 
la que fueron proclamados todos los 
Sres. Representantes de la série reno-
vada, de acuerdo con los dictámenes 
emitidos por la Comisión de Actas.— 
Dr. José A. Malberti, presidente.— 
Hay un sello que dice: N9 204.—Cá-
mara de Representantes.—Salida.-r-
Fecha, Julio 22 de 1904.—Al Sr. Ofi-
cial de Asuntos Generales, para su ra-
dicación y envío al Sr. Secretario de 
Actas.—Vicente Pardo Suárez." 
(Es copia). 
a E l Secretario que suscribe siente al 
extender los certificados que interesa 
el Sr. Vivanco, no poder tomar en con-
sideración las manifestaciones prein-
sertas en el decreto anterior, porque 
con el Libro de Actas á la vista, es de 
su deber limitarse á certificar copian-
do, como se pide, literalmente, las ac-
tas y los certificados que en él apare-
cen. 
E l inciso 18 del art. 30 del Regla-
mento de la Cámara, reconoce como 
atribución del Presidente ordenar la 
expedición de las certificaciones que se 
soliciten por los representantes, y el 
octavo inciso del art. 34, del propio re-
glamento, expedir los secretarios las 
certificaciones que ordene el Presidente 
de los documentos que obren en los ar-
chivos; pero no hay un solo artículo en 
el expresado Reglamento que autorice 
al Presidente para ordenar al secreta-
rio la forma en que éste debe expedir 
los certificados, y es extraño que en 
esta ocasión se haya querido prescindir 
de la forma acostumbrada en asunto de 
la naturaleza del que nos ocupa. 
Ajustándose al precitado Reglamen-
to, el exponente no pued^ reconocer á 
la Presidencia atribuciones de ninguna 
clase, para que le ordene á él, ni á nin-
guno de los empleados de la Secretaría 
de actas, que haga constar en las certifi-
caciones que expida, nada que no apa 
rezca en los libros correspondientes. 
Parece, por otra parte, que el señor 
Presidente no se ha fijado en que al 
dictar el decreto que antecede, ha in-
vadido facultades propias de esta Se-
cretaría, y que lo que pide que se haga 
constar en la certificación, en lo que se 
refiere al acta de la sesión del 13 de 
Junio, solicitada • por el Sr. Vivanco, 
por lo mismo que no aparece en el libro 
de actas, envuelve un delito de false-
dad en documento oficial, penado en el 
artículo 310, incisos 4?, 69 y 7? del Có-
digo penal Vigente, delito que no está 
dispuesto á cometer el exponente, no 
obstante hallarse escudado por la inmu-
nidad parlamentaria, y mucho menos á 
permitir que á conciencia se haga in-
currir en él á ninguno de los subalter-
nos de la citada Secretaría. 
Por lo tanto, bajo su más absoluta 
responsabilidad, el secretario de actas 
ordena se expidan los certificados soli-
citados por el representante señor don 
José Vivanco, como aparecen en el li-
bro de actas, que es en la forma si-
guiente: 
"Generoso Campos Marquetti, secre-
tario de actas de la Cámara de Repre-
sentantes..—Certifica: Que á fojas trein-
ta y nueve del libro de actas de esta 
Cámara, aparece un certificado, que 
copiado á la letra, dice así: "Señores 
cencurrentes, presidente, La Torre; se-
cretario, Gonzalo Pérez. Representan-
tes: Borges, Castellanos, Sarraiu, V i -
vanco, M. Guerra, Nodarse, C. Mar-
quetti, Sobrado, Chenard, G. Osuna y 
Zubizarreta.—En la ciudad de la Ha-
bana, á las cuatro y veinte minutos de 
la tarde del día trece de Junio de mil 
novecientos cuatro, se reunieron los se-
ñores representantes que al margen se 
expresan, con objeto de celebrar sesión 
| ordinaria, bajo la presidencia del se-
fíor Carlos de la Torre y actuando de 
secretario el señor Gonzalo Pérez.—La 
presidencia dispuso que se pasara lista, 
y resultando que solamente había en el 
salón trece señores, declaró no poderse 
celebrar sesión por falta de quorum.— 
Antonio Gonzalo Pérez.- V9 B9, Car-
los de la Torre." 
4'Generoso Campos Marquetti, Secre-
tario de actas de la Cámara de Repre-
sentantes. — Certifica: — Que á fojas 
treinta y uno del libro de Actas de la 
Cámara, consta, entre otros particula-
res, el siguiente:—"Puesto á discusión 
el dictamen de la secunda Subcomi-
sión, el señor B. Villuendas propuso 
que fuera aprobada el acta del señor 
González Sarraiu, porque la primera 
Subcomisión había solicitado en su dic-
tamen la aprobación de las actas de la 
Habana. E l señor Gonzalo Pérez retiró 
el voto particular sobre la elección de 
la provincia de Matanzas. Puesto á dis-
cusión el dictamen, y no habiendo nin-
gún señor representante hecho uso de 
la palabra en pro ni en contra, fué 
aprobada con la modificación solicitada 
por el señor E . Villuendas, quedando 
proclamados representantes los señores 
Oscar Fonts, por Matanzas; Fernan-
do Escobar, por Santa Clara, y Felipe 
González Saraaiu, por la Habana.'1 
Igualmente certifica que el acta á 
que se contrae la proclamación ante-
rior, fué aprobada en la sesión celebra-
da por esta Cámara el día veinticinco 
de Mayo último, según consta á fojas 
cincuenta del precitado Libro. 
Generoso Campos Marquetti, Secre-
tario de Actas de la Cámara de Repre-
sentantes. Certifica: Que vistas las fo-
jas cincuenta, cincuenta y una, cin-
cuenta y dos, cincuenta y tres, cin-
cuenta y cuatro, cincuenta y seis y 
cincuenta y siete del Libro de Actas, 
cuyas fojas encierran el Acta de la se-
sión ordinaria celebrada por la Cáma-
ra el dia seis de Julio actual, han sido 
proclamados Representantes los seño-
res Rafael Portuoudo, Carlos M. de 
Céspedes, Rafael Manduley y José Fer-
nández de Castirp, por Santiago de C u -
ba; Justo Carrillo y Agustín Cruz 
González por Santa Ciara; José C. V i -
vanco, Bernabé Boza, Generoso Cam-
pos Marquetti, Octavio Zubizarreta y 
José M. líúñez; por la Habana; y Al -
fredo Betancourt y Manduley y Faus-
tino Guerra Puente por Pinar del Rio. 
Asimismo certifica que, á fojas cin-
cuenta y ocho, cincuenta y nueve y se-
senta del citado Libro de Actas, cons-
ta la asistencia de los señores procla-
mados á que se alude anteriormente á 
la sesión extraordinaria, concurriendo 
ellos en su carácter de Representantes 
á la. elección de mesa actuando la Cá-
mara de Representantes. 
Los anteriores certificados llevarán 
el siguiente pie: Y para entregar al 
Representante Sr. José C. Vivanco, de 
acuerdo con su petición de fecha 21 del 
actual, extiendo el presente, en la H a -
bana á veinte y cinco de Julio de mil 
novecientos cuatro. 
Habana Julio 23 de 1904. 
GENEROSO CAMPOS MARQUETTI. 
¿ a s . 
708 a.t 6-19 Ji 
D E L 
^Doctor J Í r i u r o S a n s o r e s 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O 
tacMEaiicaláelaIIX,poten^p^91 sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia da Kalvec. 
Exito seguro. 
SALÍS EE CüRACION S 5 S S B Í S Ü S 5 
dolor ni molestias. Curación raoica . El 
enlermo puede atender á bus quoha jereí 
sin faltar un solo día. E l éxito de »u cu-
ración es seguro y sin ninguna oonseauea-
cía. 
moderno, para la tuber-
culosiaenl? y ¡R gis do TEATAMIEÜTO 
RAI OS GLTBA VIOLETA 
y Aatinomiropifi. 
para la cura-
ción de Lupui 
C1291 
Í ei mayor aparata fabricado • por la caaideLiemens Alemar 
nia, con él reconocemoa á I03 enfermos ^ ua 
lo necedtan sin quitarles 1: ; ropas que ola* 
nen puesta?. 
opnpjfm DE ELECTROTEKA.P1A ea 
üliuuiUj.* general, en ermedadoa de la 
médula, etc., GABINETE par A las enfar-
medados de las vías urinarias / espacial 
para operacionas. 
•PTrnirpru TflTíJ sin dolor en las estrecha-
hhhuiuUiiitJiO ees. 8e tratan eaíerma* 
dades del hígado, riñonea, intastiaos, úiera 
etc(, st:. Se practica'.! leco lOoiau-MiUw 
con ÍH '¡¡«ctricídad. 
m . 2 , H A B A N A 
U l 
S E S I O N M Ü M C I P A L 
D E AYER 25 
L a sesión municipal celebrada ayer 
tarde en el Ayuntamiento se redujo al. 
despacho de más de 80 expedientes de 
cobros que fueron declarados partidas 
fallidas. 
I p s a i " L a G a i a l , " 
Suplico á las personas generosas y 
caritativas, que no olviden á los niñoa 
pobres que concurren diariamente al 
Dispensario " L a Caridad." Necesita-
mos leche condeusada, arroz, harina 
de maiz y alguna repita usada. Al l í 
desayunan todos los días más de 100 
niños, que sólo tienen lo que el pueblo 
de la Habana les regala. Ahora el Dis-
pensario auxilia con alimentos y medi-
cinas á muchos nifíos de la "Casa del 
Pobre." No olviden al Dispensario, 
calle de la Habana esquina, á Chacón, 
Palacio del Obispo. 
DR. M . DELFÍN. Í 
« T R O S EEPKESITASTES \ l $ m % l 
para los Anuncios Franceses son los 
M A Y E N C E F A V R E 
E L C O L E R A E N P E R S I A 
Algunos refugiados en Teherán, que 
han llegado á Kusia, refieren terribles 
historias respecto de los estragos can • 
sados por el cólera. Dicen que algunos 
días la cifra de los muertos se ha ele-
vado á 900. 
Los europeos abandonándolo todo, 
se refugian en un campamento estable-
cido en las montañas. 
L a situación es verdaderamente ho-
rrible en los lazaretos, porque se care-
ce en ellos de todo, hasta de alimentos. 
E l gobierno ruso hace guardar la 
frontera, para impedir la invasión de 
la epidemia en el imperio. 
i8, rué de /a Grsnge-Batelibre, PARIS ^ 
m m m R E M E D I O . 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 










y DE TODAS LAS 
F E C C I O i E S 
H A T i S i A L E S 
AGUADAS ó CRONICAS 
AS IKMS bastan para apaciguar les accesos 
los más violentos sin temor de. trasladar/)] mal. 
Envió /raneo de Ja Noticia sobre pedido. 
Depósito principal : A . B É J E A N , fjnnacéutict, 
on BESA.NQON ven PARIS, 
La Hüliana : VJ' de JOSÉ SARRA é R'JO 
^ C U R A C I O N d e ! 
E L V t N O 
Ü R A N ! A D O 
Hace (iisrainuir de un t;rnmo por dia 
E L A Z Ú C A R D Í A B É T i C O 
Depósitos en todas 
las principales FARÍ/.'A.OIAS 
y DROGUERIAS 
Venta por mayor: 







de las Enfermedades contagiosas 
Empleado para Inyecc ión 
(1 cucharada por litro) previene y cura 
METRITIS. LEUCORREA, etc. 
PARIS 
19, Ruó des Mathurins 
y todas Farmacias 
e m o Q i o m n a 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Prescrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente' fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda, 
no ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Desconfiarse de las imilaciones y exigir el nombre DESCHIENS y la firma Adrián, PARIS 
E l E l ix ir de Virginia cura las várices, la flebitis, el varícocele, las hemorroides 
y también es soberano contra todos los accidentes de la menopausta ó sea el retorno 
la edad : hemorragias, congestiones, vahídos, ahogos, palpitaciones, gastralgias, 
desórdenes digestivos y nerviosos, estreñimiento, etc. Escribir á : Pbarmacle 
HORIDE, 2, rué de la Tacherie, Paris, para el envío gratuito del folleto explicativo. 
En La Habana : Viuda de JOSÉ SARRA é H ĵo, y m todas las Droeaerlas y Farmacia». 
P a r a h a c e r s i m i s m o e l A G U A G A S E O S A 
y t o d a s B E B I D A S G A S E O S A S , 
NO HAY NADA QUE SEA SUPERIOR AL VERDADERO 
L T Z O G 
E . T H E S S I E R & P. GIRON, finicos 
. F E V R 
H J X I O I R I sobre cada Aparato Seltzogeno la 
mención: VÉRITABLE APPAREIL SELTZOGÉNE D. FEVRE 
y la Firma Marca de Fábrica : 
R E H U S A R TODAS I M I T A C I O N E S . 
Estos Seltzogenos son garantidos ensayados á 12 Atmósferas; 
la armadura metal está garantida sin aleación de plomo. 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s . , T O i 
• F f F I I A D O S , y D e l C í ^ m o h o . T i S S S , A s m a 
CURACION RAPIDA Y CIERTA CON LAS 
Compuestos con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN d€ NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmento todas las Enfermedades de las Vias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase que cada Irasw llave el Sello de la üiion d« los Fabricantes, i fio ñi tyltar tas FalsUicaeienei. 
eslío principal: E . T R 0 Ü E T T E , 15, m des I m á l e s - I n d u s t r i e l s , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n todao l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
Dep 
G l a ü i a f i a n a . — J u l i o 2 6 d e 1 9 0 4 , 
fiEPOBLICi D E P i M I A 
Panamá, 12 Julio 1904. 
§r. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Haba u a 
Varios periódicos de Norte América 
han comenzado á censurar al Gobierno 
de Mr. Roosevelt, fundándose en que 
no están cumpliendo el contrato del 
Oanal, celebrado con esta República, 
usurpando derechos que no tienen, tal 
como adueñarse de los puertos de Co-
lón y Panamá, donde han establecido 
ya sus respectivas Aduanas. 
Algunos istmefios creyeron que eran 
órdenes del general Davis, Gobernador 
de la zona; pero este funcionario les 
convenció del error en que estaban, 
insertando en la prensa local el Decre-
to de 4 de Junio del año actual, del 
Presidente de E E . U U . que incluyo á 
V, como documento interesante. (1) 
4 
. . * * 
Como anunció en mi anterior, el día 
7, partió para Europa en el vapor 
Xa JPlata, el general don Esteban Huer-
tas, quien me prometió visitar á Cuba 
á su regreso en Octubre, pues desea co-
nocer los próceres de esa Bepública, 
particularmente al general Máximo 
Gómez. 
A l día siguiente de ausentarse el 
general Huertas, fué destituido del fefe 
del Estado Mayor General, el coronel 
Fabricio Arosemena, sobrino del pri-
mer Designado á la Presidencia, el no-
table abogado y gran político doctor 
Pablo Arosemena, ignórase el porqué 
de tan repentina destitución, mucho 
más, cuando el coronel Arosemena era 
muy estimado del Ejército y muy que-
rido del general Huertus. 
* » 
Antier llegó á esta capital, el señor 
Dr. Leónidas Pacheco, Ministro Ple-
nipotenciaria y Enviado Extraordina-
rio de Costa Rica ante el Gobierno de 
Panamá. 
Hasta ahora es el diplomático de 
más categoría que ha llegado al país 
* * 
Mucho me ha llamado la atención 
que en la lista de Diplomáticos j Cón 
sules de Panamá en el Exterior, no 
haya ni Cónsul de Ministro para Cuba 
Tina sola vez oí decir que sería nom-
brado Cónsul general, el señor general 
Collazo, muy conocido en esta loeali 
dad después de la primera revolución 
cubana. 
« * 
' Hay rumor de crisis ministerial; 
quizá al terminar sus tareas la Con-
vención hará cambios; hasta ahora no 
se sabe quienes sean los afortunados 
que suban y los pobrecitos que bajen 
* * 
Ayer recibió orden el Ingeniero Jefe 
del Canal, de dar trabajo en Culebra á 
600 obreros. 
* 
En la Isla del Muerto, cerca del 
puerto de Panamá, se vá á instalar un 
Lazareto para toda embarcación, do 
vela ó vapor que venga de puertos in-
festados da Peste Bubónica. 
E l Corresponsal. 
FAUSTINO BORAÑANO. 
cuarta parte de la población humana 
del globo. 
Un trazo de su pincel sobro una ho-
ja de papel de arroz puede enviar á la 
muerto ejércitos poderosos y hacer re-
troceder la civilización de su inmenso 
imperio. 
¿Qué hará en las actúa les circuns-
tancias? 
LA E M P E R A T R I Z DE CHINA 
Una mujer, la Emperatriz de China, 
tiene en estos momentos en sus manos 
la paz ó la guerra general. Si la guerra 
del Extremo Oriente se limita solamen-
te á Rusia y el Japón, será que así lo 
quiere la Emperatriz, hija del cielo. 
Pero si la lucha se extiende ó intervie-
nen en el conflicto las naciones de Eu-
ropa y América, es que S. M. Tseu-Hi. 
dejando la neutralidad, habrá ordena-
do á su general Ma caer sobre los rusos, 
E l jefe nominal de todas las fuerzas 
chinas es el Emperador Konan-Hsu, 
hombre débil, sin voluntad y dominado 
por la poderosa Emperatriz. Tiene en 
\ la actualidad 35 años, y realmente solo 
X ha reinado personalmente cien días del 
' afí o 1898. Cuando se restableció la paz, 
la terrible emperatriz le recluyó en la 
sombra, empuñando ella otra vez las 
riendas del Estado, que le habían he-
cho abandonar las potencias coligadas. 
Tsen-IIi es de x^equeña estatura, de 
sesenta y nueve años, robusta y bien 
conservada aún. Su mirada llena de 
autoridad, su voz fuerte y armoniosa. 
Se imponen en el Consejo, haciendo 
prevalecer las decisiones que su genio 
indomable le inspira. 
Durante la minoría de su hijo Tong-
Tché, de 1860 á 1875, regentó el impe-
rio, y en la actualidad reina de una 
manera absoluta sobre cuatrocientos 
millones de súbditos. 
Esta princesa genial hasta en sus ex-
cesos, gobierna hace cuarenta años á la 
(1) No lo hemos recibido. 
/ 
S o c i e d a d d e d e N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
DIA 24 D E J U L I O DE 1901. 
Este mes estA consagrado á la Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesucris-
to. 
E l Circular está en el Santo Angel.1 
Santa Ana, Mi.dro de Nuestra Señora. 
Santos Pastor y Valento, confesores. 
L a devoción á Santa Ana. Dice el R. 
P. Juan Croisset, que la devoción á los 
santos se funda en el amor que Dios les 
tiene y en el que ellos tienen á Dios: en 
la dicha quo gozan de ser agradable» á 
Dios y amiíjos suyos; de poseerle ain te-
mor de perderle, ni de caer jamás en su 
desgracia; en la honra que tiene de estar 
continuamente corea de Dios, y en el va-
limiento ifbe logran con él, y en fln, en 
la caridad con que nos miran desde aque-
lla feliz estancia de la gloria. 
Todos los santos merecen nuestra vene-
ración, nuestro profundo respeto, nuestro 
amor y nuestra contíanza. 
Pero entre todos los santos después de 
la Reinado todos ellos, ¿quién merecerá 
más que Santa Ana nuestra veneración 
y nuestros cultos? Fué abuela de Jesu-
cristo según la carne, madre de la San-
tísima Virgen, jpues qué trono tan 
elevado ocupará en la Jerusalén celestial! 
Qué clase tan distinguida en aquella au-
gusta Corte! ¡Cuánto será su val i monto 
con su nieto el Salvador del Mundo, con 
el Dios de todo consuelo y Padre de mi-
sericordia! 
Si se hubiera hallado diez solos hom-
bres justos en las cinco ciudades más abo-
minables de la tierra, en atención á ellos 
se hubiera aplacado la cólera de Dios. 
¡Cuántas veces perdonó á un pueblo in-
grato, impío y duro á ruego do su siervo 
Moisés! ICuántas se movió & compasión 
el mismo Dios por explicarme de esta 
manera! ¡Cuántas dejó de castigar en 
consideración de Davi'd! 
¿Pues quién ha de imaginar que un 
Dios de infinita bondad deje de hacer el 
mayor aprecio de la abuela de su queri-
do Hüo, y madre de una Hija tan privi-
legiada y tan querida? 
E n cierto modo se puede decir que la 
sangre de Santa Ana corrió por las venas 
de Jesucristo; por tanto parece que esta 
gran Santa tiene partitular derecho á sus 
méritos, á sus favores y á sus gracias; 
basta que se interese por alguno, para 
que sea dichosa su suerte. 
¿Negará Cristo cosa alguna á su ma-
dre? ¿Y la madre de Dios podrá negarla 
á la suya? De alguna manera se pudie-
ra decir, que su valimento con Dios todo 
lo puede, y que su poder es sin limites. 
¿Qué esperanza mejor fundada que la que 
estriba en el valimento de la que fué 
madre de la Madre de Dios? ¿Pues qué 
devoción más justa? 
Dichosos aquellos que se la profesan 
particular á la mayor santa que parece 
hay en el cielo después de María. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE D E MARIA.-Dia 26—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de los 
Dolores en Santa Catalina. 
Priinítlya Eeal y muy I M Micofrai ía 
M - S t m a . de los D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha Bido declarado *• Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que ee anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. iTRONCOSO. 
C 12S2 1Jl 
A las ocho de la mañana del 
jueves 28 se dirá una misa en la 
Iglesia de Santa Teresa por el 
eterno descanso del 
SEÑOK DON 
m i m m i m i 
que falleció el 29 de j u n i o de 
1903, en Rivadesella. 
Asturias. 
Su viuda é hijos invitan á 
sus amistades, para que los 
acompañen en tan piadoso 
acto. 
Habana 25 de Julio de 1904. 
8987 2m-26 
í 7 i o b ¿ e a \ o s e ¿ s ~ e g o 
Vocal úe la Junta Direcíiya fiel Casino Español fie la Haiana, 
V dispuesto su entierro para hoy, martes 26, á las cua-
tro de la tarde, el Presidente, el Vicepresidente y los Voca-
les de la Junta Directiva del CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA, 
ruegan á los socios del mismo se sirvan acompañar el cadá^ 
ver al Cementerio de Colón, á la hora indicada, desde la ca-
sa del Centro Gallego, Prado n. 119; anticipándoles por ello 
la? gracias más sinceras. 
Habana 26 de julio de 1904, 
El Presidente, '" 




Secretario de esta Sociedad 
S IF» . A . XJI 3E3 O X X > O 
E l que s u s c r i b e á n o m b r e de l a J u n t a D i r e c t i v a de 
IQ, m i s m a , r u e g a á todos los s e ñ o r e s socios, q u e h o y á 
l a s c u a t r o de l a tarde , se s i r v a n c o n c u r r i r a l l o c a l que 
o c u p a el " C e n t r o G a l l e g o , " P r a d o y D r a g o n e s , p a r a 
a c o m p a ñ a r a l C e m e n t e r i o de C o l ó n los res tos d e l 
finado. 
H a b a n a , J u l i o 2 6 de 1 9 0 ^ 
ABOGADO 
Doiuicüio: Sama 3, Teléfono G331. 
Míirianao. „, , , , . ^ Atrr 
Estudio: Acosta 04. Telefono 417, 
De 12 á 4. . . . 
O 1326 
D E . J O S E A . T i B O A D E L A . 
MEDICO-C1RU J AJN O. 
E s t u d i o e s p e c i a l . 
Enfermedades del pecho y del aparato 
digeativo. Consulas diarias do ¿ a i . 
Gratis para los pobres Martes y Viernes do 
3 a 4. GALIANO 58, esqeuina á ^ P * ^ ^ j , 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
DOCTOR EN OIRUJIA DENTAL 
D E LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe de la Clínica de operativa de la 1¡Í3-
caela Dental de New York. „ 
Obispo 75, altos.Telóf. 9 7 » 
o 1401 12JI . 
E L DR. EMILIO MARTÍNEZ 
se ausentará de la Habana durante el mes do 
Julio. 7744 26-29 Jn 
C-1456 1-26 
E l Director, 
M I G U E L A . G A B C I A 
U S , 
2 ) . o s e 
Presidente de la Sección de Insímcion y vocal de la de Sanidad del 
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy á las 
cuatro de la tarde, la Junta Directiva y Sección de Sani-
dad de dicha Asociación, ruegan á los señores socios se 
sirvan concurrir al local de la misma, Prado número 119, 
para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; fa-
vor que agradecerán. 
Habana 26 de julio de 1904, 
E l Presidente de la Sociedad, 
Semndino B a ñ o s . 
C—1452 26 
C E N T R O G A L L E G O . — S E C C I O N D E I N S T E U C C I O N 
G A B I N E T E D E N T A L 
de los D r e s . 
Graduados en Philadelfia, México y Habana 
Aguila 121, altos, entre San Eafael y San José. 
Dr. Casimiro del Portillo. 
Dr. Andrés C, del Portillo. 
8863 26-22 .11 
D r . A u g u s t o 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Extracciones SIN DOLOR, coronas de oro, 
puentes. Empleo anestesia local y general. 
CONSULTAS fls 7 á 5,--GalMe Mana 65 
asic esquina á O-REILLY. 8550 1 J l 
DR. GDSTAVO G, DÜPLESSI8 
C1RUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
Sau Nicolás n. 3. 0 1328 1 J1 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
PKAJDO NUM. 105 
01339 1 J1 
I>OCTOB J . B . L A N D E T A 
Vedado, Calle 17, esquina á G. 
Consulta de 12 & 3. Telefono nüm. 9088 
8100 26-7 Jl 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO 514. 
O 1320 1 Jl 
DR. JUAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—1419 18 J l 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Bernaza 3 6 - I e l é f o n o tu 3012 
C 1327 1 Jl 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
VIAS URINARIA» 
CONSULTAS DB 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c 1322 1 Jl 
E L SENO II 
f o s é ¿ P e g o S i o ó l e s I ^ R - C h o r a a t 
% | F i H Tratamiento eapeolal de Sífilis y Bi 
P M E S J J D l l X T E D E L A M I S M A . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde 
del dia de hoy, los que suscriben encarecen á los señores 
Vocales, Profesores y alumnos de esta Sección se sirvan 
concurrir al local que ocupa la Sociedad, Prado núm. 119, 
para desde allí acompañar el cadáver á la Necrópolis de 
Colón. 
Habana 26 de julio de 1904. 
E l V i ce-Presidente, E l Secretario, 
G a r c í a . % L d o . José F . Fuentes. 
D r . C . E . F i n l a v 
Especialista en enfermedades da los 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nüm. 123 
C 1323 1J1 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre, 
—Trataniiento rápido por los últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DB 12 S 2, 
C1325 1 J1 
Tratamiento eapeolal de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Cnracjién rápida. Consultas de 
12 á 3. T e l é f o n o ^ . Egido núm. 2, altos, 




E l S E Ñ O R J O S E P E S O R O B L E S , 
F R I M E R VJCE-PBESIDBNTE D E L CENTRO E S P A Ñ O L 
D E L A H A B A N A 
Y dispuesto su entierro para el día de hoy, á las cuatro de 
la tarde, la Junta Directiva de este Centro, y los señores que forman 
parte de las Secciones respectivas, ruegan por este medio á los asocia-
dos, se sirvan concurrir al Centro Gallego, para acompañar su cadá-
ver al Cementerio de Colón, 
Sabana 26 de Julio de 190^ 
E l P r e s i d e n t e , 
c 1454 2t-?5 
M a M . v í a \\ O l i 
C O M A D R O N A 
K E V I L L A G I G E D O NUM, 100,—HABANA. 
8992 28-28 J l 
V a l d é s 9 ? / a r t í 
A H O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,—JOB 8 á 1 1 , 
8084 26-6 Jl 
P a l a c i o 
^ " g í a en greneral.—Vías ürinariaq,—Enfor-
medades de Señoraí».- -Consultas do 11 a 2. La-
unas (i3. Teléfono 1342, C14Ü] 24 jl 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.I, 
DE 12 A 2 
Consultas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 73 A. (bajos), 
c 1400 26-12 Jl 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
MARTIlíEZ PLASENCIA 
Se hacen análisis clínicos de sangre, osputoa, 
orina, etc, y análisis de química general. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
O 1336 i j n 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A, esfiulnaS 
San Miguel.-^rplef. 1226. y 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L.A ÜKETitA 
JesíiB María 33. D e l 2 á 3 . 01316 1 Jl 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1. 
c 1463 26-24 j l 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé 
fono número 125. 7604 52-26 Jn 
E . H e r n á n d e z C a r t a y a 
A . M a n r a r a 
ABOQADOS.-JESUS MARIA NUMERO 20 
8601 26-17 Jl 
D r . J o s é V á r e l a Z e ^ u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego'" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C1405 26-14 Jl 
D E . F . JÜST1NIANI CHACON 
M é d i c o - C i i u j í m o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina ft Lealtad. • 
0 1413 I 28-15 Jl 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C . <5e Beneficencia r Maternidad 
Espeelalista en laa enfermedades de losniñoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas do 11 (i l , 
Agaiar 108^.—Teléfono 824. 
C 1318 1 Jl 
M l l e . M a t h i l d e H e a d é 
Comadrona do la facultad do París y de la Ha-
bana, Consultas de 1 á 2 p. m., Obrapía 83, al -
tos. Habana. 8446 26-14 J l 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso do su viaje á Europa y los E8; > -
dos Unidos ha abierto nuevamento su gabin -
te de consulta en la calle dol Prado 34^ áo L 
4 4. c 2206 312-9 Db 
G. S á e n z de C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase do negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Talófono 877. 
C 1450 22 j l 
A N A L I S I S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO E N 1889) 
ün análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Cono postela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C 13S1 26-7 Jl 
D R . R . C Ü I R A L 
O C C X I S T A . 
CONSULTAS DB12 4 2. 
PARTICULARES DE 2 fi 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. 
Manrique 73, entre San Rafael ytf» an José. 
C142á , 26 jl17 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, Teléfono 152. 
0 1459 26-24 jl 
J O S E H E R I A 
ATTORNEY AT LAW. Abogado. Teléfono 
n. 839. Ce 12 a 4, Santa Clara 25. 
English Speken. C-1397 26-12 Jl 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente eenaultiui y operaoiones de 1 & 3 
-San Ignacio 14.—OIDOS, NAfllZ y GASr 
GANTA, 
C1317 1J1 
A n t o n i o L , V a l v e r d e 
Ahoqtrdo ?/ Notario 
HABANA NUM (!6. - tELEFONO NUM. 914. 
7621 26-26- Jn 
D K i A N G E L P. P 1 E D K A . 
MKDICO CmUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo ó intestinos y enfermedades 
de niños. Consultas de 1 á 3, ea aa domicilio, 
Inquisidor 87. c1462 24 jl 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
_ 01321 1 Jl 
DR R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la 1; SCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
za 32. c 1429 17 Jl 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 
Catedrático de P&tologla Quirfirgrica y Glno-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VlRTÜDES 37. 
C 1256 29 jn 
DR. IGNACIO PLASENCIA y 
DR, IGNACIO V. PLASENCIA. 
ESPECIALISTAS EN PARTOS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
CIRUGIA EN G E N E R A L ' 
Consultas diarias de 1 á 3. Empedrado 50. 
Teléfono 295. el 311 1-J1 
DR. FRANCISCO J . YELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Nap-
vicBtujy de la Piel, (incluso Venéreoy Sífliia).— 
Consultas de 12 á2 y diaa festivos de 12 á 1.— 
TROCADERO 14.—Telefono 459. C 1315 1 .11 
F r a n c i s c o G a r c í a Garofa lo . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 333. Cuba 25. Habana, 
C 1314 1 Jl 
D r . J . m 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105,—Coitaúo de Villa-
nueva. C1461 26-24 jl 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratomiento del hábito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiat? 
Consulta» d« 3 á 5.—Teléfono: 101 
cl38o 9 Ji 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirujano del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial. 
CONSULTAS DE 11 á 1>Í.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 & 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L NUM. 78, (bajosj 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029. 
C 1458 26-24 jl 
D r . P . R u l z G u z m á n 
Cirujano Dentista 
de 8 á 5, Obispo 113, entresuelos. 
8449 26-14 Jl 
DR, FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: Lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2. 
Neptuno 125. Teléfono 1026. 
S3S8 26-13 J l 
DR. CLAÜD10 F O R T U N 
C i r u j í a , partos y enfermedades do 
señoras.—Salud n. 74. 
Consultas de 12 a 2.—Gratis para los pobres. 
8248 26-8JI 
Ginecólogo del Hospital n. l. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
6889 Teléfono 1727. 26-8J1 
D K . J O S E A . P K E S N O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones venéreas y siül!-
fclcas.—Enfermedades de señoras.—Consultas di 
1 é3 . Lamparilla 78. c 146 ) 26-26 j l 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g r 
AJBOOAI>0. 
01417 
H A B A N A 5 t 
16 j l 
m . A D O L F O R E Y E S ' 
Ausente en los listados Unidos po • 
corto tiempo. 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouillé) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas de 1 á 3 do la tardo.—Lamparilla 71 
altos.—Teléfono 874. c 13 5 7 10 j 1 
BNFKKMKDADKSdel CEBKBB.O y de loi NERVIOS 
Consultas en Belascoaín 1053̂  próximo áR: l -
na, de 12 á 2. C-1384 9 
M M T O l D E 
Catedrático auxiliar, Jefe do Clínica de Par-
tes, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades t a 
Sra. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miórcolesy Vier* 
ues en Sol 79. 
Domicilio: JeaQs M«rla 57. Teléfono 565. 
1011 15€-26En 
Tnelés enseñado en cuatro meses por una pro -
Afesora inglesa de Londres que da clases á do 
micilio y en su morada á precioi módicos do 
idiomas, inüsica, dibujo é instrucción. Otra 
que enseña con buen estilo casi lo mismo, de-
sea casa y comida parcial ó un cuarto en cam-
bio de lecciones. Dejar las señas en San José 16 
(bajos). 8914 4-24 
CLASE \ m F I Á Ñ O 
Una bueua profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de lu Habana n'.' 101. Precios módicos. 
L Á D E V E Z E 
Curso de Corte del sastre de Paris, |10-60 oro 
Valdepares, Muralla 24. 89ol 4-24 
Una señorita in j f l e sa l - e s í l en tecomo 
institutriz en una casa particular de esta ca-
pital, desea dar clases de inglés adomicilio 
en sus horas desocupadas. Informan Cerro 416 
Quinta de las Palmas. 8330 2t)-12Jl 
E S C Y l f ü R Á GRIEGA 
POR A L F R E D BOISSIE, á 15 cts. plata cua-
derno, ó $1 americano docena. Cuba 139. 
8377 26-J112 
TTN PROPESOR de Inglés'que tiene su certi-
^ ücado del colegio de Yorksbire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases todos los días en 
su casa y á domicilio. Precio un centén men-
sual. Referencias y dirección Dr. Casado, 
Reina 153. 8150 26-8 Jl 
Ensrlisli C o n v e r s a t i ó n 
por MR. GRECO, único sistema práctico para 
aprender á hablar, entender y escribir IN-
GLES con perfección en corto tiempo. AGUA-
CATE 122. 7832 26-1 
H o t e l e s í M u 
M akon Dorée. Gran casa de huéspedes de So-ledad Mérida de Durán. En psta uermosa 
casa (oda de marmol se alquilan espléndidos 
habitaciones y departamento; i fas-iilia'., ma-
trimonios ó peri-unns de moralidad, pudien-
do cumer en sus habitación es .sin aumento pin-
gullo. Cousalftd» 134. Tólóiu: 2 J , precios mó-
dicos. 7Ui2 26-26Ju 
D I A R I O n i S L A M A M I M A — l d i c i 6 a d e l a m a ñ a n a . — J u l i o 2 6 d e 1 9 0 4 . 
m m \ m m 
Tauto para lo8 n iños como m r a ^ co o para per-
donas de edad madura la Emuls ión de 
Angier es la medicina ideal. E s la que 
prescriben los médicos . E s agradable al 
paladar, asienta al estómago, y regula-
riza loá intestinos. Aumenta la gana de 
comer lo que es saludable, ayuda la di-
ges t ión y nutre al cuerpo. No es como 
otras emulsiones. 
PAYRET.—Llena hoy el programa de 
Payret la grandiosa epopeya mejica-
na Maximiliano 1, 6 ¡a Caida de un 7m-
perio, sentimental drama en cinco actos, 
divididos en seis cuadros, abundante 
en situaciones conmovedoras. 
Toda la Compañía dramática que vie-
ne actuando en Payret toma parte en el 
d e s e m p e ñ o de la obra. 
E l papel de Maximiliano lo hará el 
Beñor Sánchez . 
Durante la actual semana desfilarán 
por aquella escena Don Juan de Serra-
Uonga, E l terremoto de la Martinica y L a 
voz del corazón. 
E s t a últ ima, un drama eu tres actos, 
es original del primer barítono de A l -
bisu, don Pedro Tapias. 
Y pronto: E l dédalo. 
FUEGOS FATUOS. — 
Lo dijiste y lo sentías: 
era ya imposible amarnos, 
y ¿á qué andar con niñerías? 
Recuerdo que al separarnos 
yo lloraba y tú reías. 
Sintió mi pecho al perderte 
algo del sepulcro frío, 
y maldije de mí suerte; 
hoy, bien lo sabes, al verte 
tú Horas y yo me río. 
Manuel del Palacio. 
MONTFCÍIRISTY. — L a great-atracíión 
hoy por hoy, de la popular sombrere-
ría de Ramentol es la remesa que aca-
ba de recibir áv Montechristys, de l e g í -
timos Monicchri&l y. 
Llaman tanto la atenc ión por su ca-
lidad como por sus precios. 
Elegantes y finos ATontccnristys, que 
siempre se vendieron á cuarenta y cin-
cuenta dollars, se encuentran actual-
mente en E l Trianón, pertenecientes á 
esa flamante remesa, por veinte, veinti-
cinco y treinta pesos. 
Y la razón es sencilla. E u P a n a m á , 
Guayaquil , Pu ira , en todas las ranche-
rías , en fin. de S n b - A m é r i c a , es cada 
d í a mayor el crédito que disfruta nues-
tro amigo Ramentol. 
Todos los trabajos que le hacen esos 
lugaí eíN por expreso encargo, sa los co-
brar por la mitad del precio que tienen 
establecido para otros comerciantes. 
H a llegado también á E l Trianón el 
sombrero libertador. 
E s el autént ico , sin igual. 
Su demanda es tan extraordinaria 
que de las cien docenas recibidas y a á 
estas horas, son pocos, muy pocos los 
que quedan en los escaparates de la 
afortunada sombrerer ía de la calle de 
Obispo. 
No se presentará ocasión mejor para 
hacerse de un sombrero de esta clase 
por poco dinero. 
ALBISU.—Tres tandas las de esta no-
che á cual m á s atractiva. 
Vóase aquí : 
A las ocho: L a Vendimia. 
A las nueve: L a Marcha de Cádiz. 
A las diez: E l Aire . 
L a parte de Clarita en L a Marcha de 
Cádiz está á cargo de P i l a r Chaves. 
E l viernes, L a Guerra Santa, y el 
lunes 19 de Agosto el beneficio del 
aplaudido actor cómico don L u i s E s -
eribá. 
Tomará parte Lola López . 
FLORES DE PAN.—Aquellas flores de 
cera pintada que constituyeron la ú l t i -
ma palabra de l a construcción de flores 
artificiales, son una vejez, que ha sido 
reemplazada con ventaja por las que 
ahora se fabrican con corteza de pan. 
E l procedimiento es debido á l a pin-
tora francesa Mlle. Suzanne Meyer,que 
ha presentado una colección que el m á s 
prác t i co confundir ía con las flores na-
turales, pues las fabricadas por el mo-
derno sistema reúnen una flexibilidad 
y brillantez de matices á que nunca se 
Uegó». 
Como es natural, nadie debe regar-
las, ni por descuido, pues al momento 
se formará una especie de sopa que ni 
para los perros. 
SELLOS HÍSPANOS.— 
E l Palacio del Pardo 
Al doctor José Alberto Izquierdo. 
Egregio tesoro de magnos tapices 
qu(! Teniers dibuja do tipos truhanescos, 
y en los que garbean los majos goyescos 
tramados en hilo con suaves matices. 
Da historias brillantes de caza nos dices, 
bajo la techumbre de tus áureos frescos; 
de escenas dolientes y pactos burlescos, 
plebeyas andanzas y augustos deslices. 
Claror ceniciento filtran las ventanas; 
vago ronroneo las aves lejanas 
envían; las fuentes con lento murmurio 
llevan al turista un fúnebre augurio; 
jnientras van mostrando tus regios salones 
solemnes ujieres con sus casacones. 
Mnnuel S. Pichardo. 
(Julio 1904.) 
CENTRO ESPAÑOL.—Según se sirve 
comunicarnos el señor Pérez Gofíi, se 
cretario general del Centro Español , el 
d í a primero de Agosto se reanuda en 
este instituto el periodo de clases. 
Todos cuantos deseen matricularse 
deben pasar, antes de esa fecha, por la 
Becretaría del Centro Español. 
Y á propós i to : 
L a primera fiesta que en el p r ó x i m o 
Agosto ofrecerá esta floreciente socie 
dad cons is t irá en una velada y baile de 
pens ión, que tendrá lugar el primer do-
mingo de dicho mes. 
E n su oportunidad daremos á conocer 
el programa de esta fiesta. 
p f A u T E MODEKNO.—El cont inúo, in-
cesante mejoramiento en los diferentes 
m é t o d o s adoptados para la construc-
c ión de dentaduras artificiales, ha lle-
gado á un m á x i m u n de perfección que 
parece difíci l poder i r m á s allá. L a 
ú l t i m a creación en esos trabajos, son 
las dentaduras llamadas de Puente, 
las que á su figeza ó inmovilidad, se 
añade, entre otras ventajas, las de su 
poco volumen; su extremada limpidez; 
su gran semejanra á los dientes natu- i í 
rales, y otras que saben apreciar las 
personas que en gran número, ya las 
utilizan. 
Estas dentaduras de Puente, que 
tantos beneficios reportan, al igual 
todas las de los otros sistemas, se cons-
truyen en el bien provisto gabinete 
dental del Dr . Taboadela, situado en 
Galiano 58, esquina á Neptuno; donde 
también se practican todas las opera-
ciones dentales y las de la boca en ge-
neral, todos los d ía s de ocho á cinco. 
EXCESO DE MODESTIA.—El cé lebre 
escritor ruso M á x i m o Gorki asistía, no 
hace mucho tiempo, á la repre?enta-
cióu de un drama de Tchekow, en un 
teatro de Moskow. Apenas fué notada 
su presencia, todos los espectadores se 
volvieron hacia él y lo ovacionaron. 
Pero Gork i se l evantó indignado y 
apostrofó al púb l i co en estos términos: 
''¿Por qué me miran ustedes así! No 
soy oi una bailarina, ni una Venus de 
Milo, ni un ébrio á quien acaban de 
recoger del agua. He escrito narracio-
nes que han tenido el honor de gustar, 
y esto me satisface; pero no es motivo 
para que yo sirva de espectáculo . A q u í 
se está representando un drama bastan-
te agradable: escúchenlo ustedes y dé-
jenme á mí en paz". 
Esta palabras suscitaron nutrido y 
prolongados aplausos. Pero Gorki se 
levantó m á s irritado que nunca, y sa l ió 
del teatro. 
LA NOTA EINAL.— 
Tres individuos se presentan en la 
secretaría de un gobierno c iv i l á pedir 
pasaportes para el extranjero. 
— ¿ D e dónde son ustedes?—pregunta 
el oficial encargado de la sección. 
— Y o , de Cabra. 
— Y o , de Muía. 
— Y o , de Jaca. 
E l oficial, cerrando con mucha gra-
vedad el libro: 
— L o siento, pero hasta ahora no 
tengo orden de dar pasaportes para 
animales. Vuelvan ustedes otro día. 
CERAS PARA H A C E R S E RICO 
DE VE:NTA EN 
o e s i a :7 
O B I S P O 135 
Tesoro del Agricultar Cubano por don 
Francisco Javier Balmaseda. Biblioteca 
de la Propaganda Literaria. 
T O M O 1—Cult ivo del C a c a o . - T a b a -
c o . - C a í é - M a í z - H e n i q u e n . 
-Algro^11 y K a m i é . 
T O M O 2 í - - C u l t i v o de Pata tas .—Na-
raujo . -Cocotero . -Abejas . -
P l á t a u o s . - C a ñ a de A z ú -
car . -Boniatos . - A r r o z . - P i -
fia.—Mauí.--Sox-gro.— B o s -
ques artificiales etc. 
T O M O 3 — T i atado sobre c r í a de ga-
l l inas , pavos, á n a d e s y p a -
lomas; sobre el muermo, 
la r a b i a , mordeduras de 
culebras venenosas, for-
m a c i ó n de potreros, abo-
nos, alcoholes etc. 
Esta obra vale $6-50 moneda americana, y se 
dá eu §1-15 igual moneda franco de porte. 
E l agricultor Cubano por Mr. Jules Lachan-
me.—Plantas tectiles. Su cultivo.—Extracción 
de fibras.—Ilustrada con gravados.—Su precio 
40 cts, moneda americana franco de porte. 
E l "Cultivo del Tabaco" porD. Manuel Cu-
bas y García.—Biblioteca Agrícola Cubana.— 
Agricultura Moderna.—Su precio 40 cts. mone-
da americana franco de porte. 
Manual del Químico y Maestro de azócor cu-
bano. Obra de práctica utilidad para los seño-
res Hacendados v Maestros de azúcar con des-
cripciones claras y procedimientos empleados 
en Cuba v análisis y contabilidad industrial con 
numerosas fórmulas y cálculos é ilustrada con 
profusión de gravados, por José Comallonga y 
Mena, vale 12 moneda americana, pero se ven-
de en SI en igual moneda franco de porte. 
C-1253 alt 16-30 Jn 
U n cocinero e s p a ñ o l de m e d i a n a 
edad casado, con mucha honradez, habiendo 
estado de cocinero en casas de marqueses, se 
ofrece para un establecimiento 6 comercio ó 
en casa particular, con buenas referencias y 
buena conducta. Neptuno 2 darán razón, La 
Bohemia. 9014 4-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y da 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 30. 
9011 4-26 _ 
S E S O L I C I T A 
en Monserrate 103, toda clase de modistura, 
precios moderado. 8994 S-26 
U n a l avandera desea encontrar ropa 
de casa particular para lavar en su casa, sabe 
su obligación. En la misma una criadade ma-
no que sabe coser. Rayo 75. 8990 4-26 
Desean colocarse u n buen cr iado de 
manos formal y trabajador, así como una ex-
celente criada, sabe coser a mano y máquina, 
ambos peniusulares y con buenas referencias. 
En Teniente Rey y Aguacate, bodega infor-
marán. 8993 4-28 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de un mes 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea celocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Monte 157. 8930 4-24 
Se solicita u n a c r i a d a de mano b l a n c a 
ó de color, con buenas recomendaciones. In-
formarán Campanario 49, def.pués de las nue-
ve de la mañana. 8943 4-24 
Desea colocarse u n cocinero que s a -
be cumplir con su obligación. Informan Fran-
co nüm. 8. 8956 4-24 
Se sol icita u n a coc inera b lanca ó de 
color que cocine á la española. Villegas 91, Ba-
zar del Cristo. 8960 4-24 
U n a j oven pen insu lar que ent iende 
con perfección su oficio, desea colocarse de 
criada de mano con una familia respetable. 
Sabe coser # mano y máquina y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
do. Gana buen sueldo. Informan Estrella 106. 
8903 4-23 
S E S O L I C I T A 
una profesora de guitarra en Obisponúm, 
8939 4-24 
S7 
Se desea colocar u n a s e ñ o r a de me-
diana edad, es sola, para acompañar á una se-
ñora ó señorita ó á un matrimono ó manejar 
un niño. Informan la Superiora del Hospital 
de Paula. 8986 4-26 
U n a s e ñ o r a e s p a ñ o l a desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora, sabe 
cumplir con su obligación y tiene "quien la ga-
rantice y darán razón San Lázaro n. 271. En la 
misma una cocinera. 8981 4-26 
G ü i r o E p i i i M a l 
S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n . 
Eabiéndose acordado por esta Sección que 
el día 1? de Agosto próximo se dé principio á 
las clases diurnas y nocturnas en este Centro, 
se hace püblico por este medio para que los 
asociados inscriptos acudan á la Secretaría á 
proveerse de la matricula: haciendo presente 
que cualesquiera que desee ingresar en la Sec-
ción con dicho objeto, sólo se exije se inscriba 
como Socio, abonando la cuota correspondien-
te de un peso. 
Habana, Julio 23 de 1904. 
El Secretario, 
Federico S a b a t é . 
C-1455 S-26 
ü o n v o c a t o r i a 
C A S I O ESPAÑOL DE LA HABANA 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a del monumento 
á C á n o v a s . 
Habiéndose hecho irrealizable el proyecto 
de erigir en esta Capital el monumento á Don 
Antonio Cánovas del Castillo, para el cual se 
recolectaron por suscripción pública los fon-
dos correspondientes que existen depositadoi 
en el Banco Español de esta Ciudad y siendo 
necesario darles algún destino útil ó benéfi-
co, la Comisión Ejecutiva para la erección 
de dicho Monumento, ha acordado convocar á 
todos los donantes que figuran en las listas de 
dicha suscripción que fueron oportunamente 
publicadas en la prensa de esta capital, para 
que el día 14 de agosto, á las 8 de la mañana, 
concurran á los salones de esta Sociedad, Pra-
do 57, á fin de acordar el destino que á los re-
feridos fondos habrá de darse. 
La Junta se celebrará cualquiera que sea el 
número de donantes que concurra, siendo vá-
lidos y ejecutivos los acuerdos que se adopten 
por la mayoría. 
Los concurrentes para tomar parte en la 
Junta necesitarán acreditar su personalidad. 
Lo que se publica para general conocimien-
to. 
Habana 15 de Julio de 1904, 
E l Secretario interino, 
B e r n a r d o Alvarez . 
G J116 
P a p e l , T a r j e t a s y sobres de luto 
todo muy bueno y muy barato, Obispo 86, li-
brería. 8932 4-24 
APONTES P A S A L A HISTORIA DE CÜBA. 
Sevende un cajón lleno de notas, autógrafos, 
retratos, planos, documentos y oficios de la 
época del Bucarally y de otras épocas. Tam-
bién, gratis, varios certificados, testimonios y 
cartas de muchas personas que han recupe-
rado la salud tomando el magnífico BIOGENO 
(Eujendrador de vida). Francisco Carnón Ló-
pez, H, B, 12. 8764 15J120 
D e c r i a n d e r a desea colocarse una se-
ñora peninsular de 5 meses de parida, con bue-
na y abundante leche, tiene quien responda 
por ella. Informan Cerrada del Paseo 93̂ , 
8985 4-26 
U n a j oven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora ó criar un 
niño recien nacido, sabe su obligación y tiene 
quien responda por su conducta, informan 
ilguila 114 2': piao núm, 32, 8971 4-26 
C r i a d a de mano que ent ienda algo 
de cocina, se necesita para un solo matrimo-
nio, y que duerma en el acomodo: buen suel-
do yJiuentraiaSa^Miguel 47, 8935 4-24 
2e-J124 
D e s e a colocarse u n a j o v e n p e n i n s u -
lar de criada de mano en casa decente; sabe 
leer y escribir. Informan Jesús del Monte 247, 
esquina á Rodríguez 8872 4-22 
Se sol ic i ta p a r a u n m a t r i m o n i o u n a 
criada peninsular para los quehaceres de la 
casa y cuidado de un niño. Sueldo fio plata y 
ropa limpia. Aguacate 26, 8865 4-22 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera: no tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Egido 9. 8S36 4-22 
desea casas particulares para coser. Chacón 
n. 2, altos, 8839 4-22 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a de me-
diana edad, peninsular, de manejadora ó cria-
da de mano; cose á mano y á máquina y es in-
teligente en todo. Informan Colón n, 1, zapa-
tería. 8840 4-22 
Se nces i ta por tres veces á la s e m a n a 
typewiter que sepa taquigrafía española y 
traducir correcta«nonte correspondencia co-
mercial al inglés. Se exije referencias. Escri-
bir apartado 848, 89i7 4-24 
Se sol ic ita u n a c r i a d a 
de mano blanca del pais ó de color, para una 
corta familia. Habana 174, 8949 4-24 
L n a joven desea colocarse p a r a l a 
limpieza de habitaciones y coser. Tiene muy 
buenos modales y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Some-
ruelos 6. 8974 4-26 
Cochero . -Desea colocarse uno m u y 
práctico, tiene quien lo recomiende. Informan 
café Central, kiosco, en el Vedado calle 9 es-
quina á 4, bodega, 9037 4-26 
L n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligecién 
tiene quien la recomiende. Informan Barce-
lona 3, 9038 4-26 
U n a j oven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informan Habana 
n, 134, fonda, 8917 4-23 
U n joven pen insu lar general cr iado 
se coloca con los mayores informes de casas 
particulares de esta ciudad, es forma] y traba-
jador y sabe bien el servicio de mesa, dan ra-
zón en el despacho de anuncios de este perió-
dico 8677 4-23 
B A K B E K O 
Se solicita un dependiente en Mercaderes 12, 
8881 4-23 
Se sol icitan tres cr iadas de mano 
formales y trabajadoras, que sepan coser á 
mano y en máquina y se exigen referencias. 
Calzada 60, Vedado. 8888 4-23 
. i Káí 
E l único é infalible remedio para matar la 
bibijagua es la inofensiva ceniza Mompele, 
que no necesita aparato de ninguna clase 
como es bombo, fuelle ni jeringa, puede usar-
lo un niño de 8 años sin temor á las enferme-
dades, no hace vda no á las plantas y las ma ta 
al momento. En Obiapo número 76 altos im-
pondrán, 9018 8-26 
R U I Z 
Participa ásu distinguida y numerosa clien-
íla, el vivir en su misma casa de O'Reilly tela, . 
número 78, altos, donde sigue con sus salones 
para peinar y teñir avisando con anticipa 
ción. Sus precios módicos. 9006 4-23 
B a ñ o s de agua dulce. A m a r g u r a 5 2 , 
bañaderas de marmol, sábana, toballa y jabón 
de olor, 25 cts, plata española, 
8946 4-24 
C O M E J É N 
Se mata en casas y muebles, se garantiza su 
desaparición. Informarán Muralla 89 y Ber-
naza 10. J, García, 8766 15-20 
G a r r a p a t a s , C h i n c h e s , 
C u c a r a c h a s y E o r m i g a s 
no queda una con el Exterminador Riera 
se vende en todas cantidades en la botica 
" E L UNIVERSO" del Ldo. Trémois, E6tevez2. 
—Precio de la botella 0-60 plata, 
8765 . ' 15-2Í)J1 
U A I N D I A P A U M I S T A 
por mala salud suspendió BUS consultas y salió 
para ei extranjero. 8632 13-17 Jl 
L A C O M P E T I D O R A 6 A B I T A I A 
GBAJI FABSiCA 1)E UBACCS, CI6ARK0S » PA(|l'ETü8 
D E P I C A D Ü K A 
PE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
SANTA CLARA 7. —HABANA 
C 1409 d 25.14 414 Jl 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, oolvorines, torres, panteones y bo-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reconoci-
dos y probados con el apaiato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Compostela 7. 
8593 . 26- 9 Jl 
S E G R A T I F I C A R Á 
al que presente un perrito canelo, con man 
chas blancas, collar de cuero, y que responde 
al nombre de Pepito, en Consulado 100, bajos. 
8995 4-26 
i 
Preparada segaa formula 
del 
E l dolor m á s ag-udo de mue-
l a ó diente cariado cede en 
el acto con la a p l i c a c i ó n de la 
O D O N T A L I N A . 
S e e n c u e i i t r a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
26-26 Jl 
D icc ionar io general de cocina 
ilustrado con grabados en colores, dos gran-
des tomos con más mil de páeinas cada uno, 
$4,50. Obispo 86, librería. 8984 4-26 
T a r j e t a s de bautizo 
muy bonitas y muy baratas, se han recibido 
últimamente en Obispo SJ, librería. 
8982 4-26 
Talones (le recibos para alqui leres 
de casas y habitaciones, con tablas de alquile-
res liquidados en toda clase de moneda. Cada 
talón tiene 50 recibos impresos en papel supe-
rior y vale una peseta. Obispo 86, librería. 
8983 4-26 
Pape l y sobres p a r a cartas 
clase bastante "buena, 109 sobres y 100 pliegos 
por 40 centavos, Obispo í<6, librería. 
8933 4-24 
Obras de J u l i o W r n e . 
Las mas escogidas / modernas incluso las 
últimas de este autor, se acaban de recibir en 
" E l Pensamiento Libre" de A. Martí, O'Reilly 
núm. 21, C 1434 3-20 
P E R D I D A 
Desde el lunes por la noche falta de la casa 
Virtudes 2, A, una mónita "Tití." A la per-
sona que la devuelva se le gratificará genem 
sámente, 8353 4-22 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora, es cariño-
sa con los niños y sabe cumplir con su deber, 
tiene quien la recomiende. Informan Suspiro 
nüm, 16. 9039 4-26" 
D e s e a colocarse u n a j o v e n pen insu-
lar de criada de mano en casa decente, tiene 
quien la recomiende. Informan Campanario 
núm, 85. 9019 4-26 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera con buena y abundante le-
che, reconocida por un médico, á leche ente-
ra, y ia otra de criada de mano ó manejadora, 
sabe cumplir con su obligación, tienen quien 
responda por ellas. Informan Monte 62, bo 
déga, 8889 4-23 
Desea colocarse un joven excelente 
criado de mano con varias recomendación es 
sabe su obligación. En la misma se coloca un 
especial camarero, sabe también la obligación 
de portero. Informan Prado u, 50, I, P, 
8898 4-23 
Se solicita u n a cocinera aseada que 
sea blanca para cocinar para corta familia y 
avudar a los quehaceres de un matrimonio en 
Maloja 109, esquina á Campanario, casa Em-
peño. 9009 4-26 
U n a s e ñ o r a de mora l idad sol ic i ta u n a 
casa de formalidad para criada con recomen-
dación de las que ha servido (Obrapia 87, es-
tablo de coches el Pasiego, interior, altos.) 
0012 4-26 
Se ofrece p a r a cochero ó p a r a caba-
llericero en casa particular 6 para estar al 
cuidado de cualquier otro cargo, un hombre 
de mediana edad, casado con poca familia, 
peninsular, teniendo buena letra y contabili-
dad, con buenas referencias. Oficios 56, bar-
bería, 9015 4-26 
Se necesita un criado de mano, que 
tenga recomendaciones, en 17 esq, I Vedado, 
casa pintada de amarillo, de 8 a 11 y de 4 a 7, 
9004 4-26 
U n a s e ñ o r a de mediana edad desea 
colocarae de criada de mano de habitaciones ó 
para manejar niños de brazos ó camarera, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien rea-
ponda por ella. Informan Lamparilla 98. 
9002 4-26 
Desea colocarse u n a genera l i s ima 
criada de mano y cose a máquina y a mano y 
corta por figurín, no tiene inconveniente ir de 
temporada fiiera de la Habana, es de morali-
dad ytiaiíft-personas que la recomienden, In-
forman Manrique 138. 8977 4-26 
U n buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento, 
sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien lo garantice. Informan Villegas 108, 
entre Muralla y Sol. 8988 4-26 
Coc inera se ofrece en casa de mora l ! 
dad ha de dormir en su casa, Compostela 113, 
entre Sol y Muralla, 891 3 4-23 
U n a j oven peninsular desea coiacarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, cié 
ne quien la recomiende. Informan Obrapia 64, 
8890 ' 4-23 
Desea colocarse una s e ñ o r a de media-
na edad de manejadora ó criada de mano, tie 
ne quien responda por ella Informan San Mi 
suel 212. 8891 4-23 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
de criandera á leche entera, tiene quien la ga 
rantice. Informan Ancha del Norte 299. 
8887 4-23 
Se solicita u n a manejadora peninsu-
lar, que sea muv limpia, y práctica en el ma 
nejo de niños, Lealtad 27. 8884 4-23 
U n a s i á t i c o buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Dragones núm. 66. 
8909 4-23 
U n a s e ñ o r a pen insu lar de m e d i a n a 
edad desea colocarse de criada de mano. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Compostela 67. 
8848 4-22 
U n a j o v e n peninsular de dos meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien res-
ponda por ella; y una criada de mano ó mane-
jadora. Oficios 58, informan, 8847 4-22 
U n a j oven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano en casa de 
corta familia española. Sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan 
Egido 7, altos, 8846 4-22 
Se desea saber el paradero de don 
Manuel Grana Viña, naturaLde Sato del Bar-
co, provincia de Oviedo, petición de su madre. 
Diríjanse á Ramón Amor, á San Luie (Pinar 
del Rio). C 1440 8-21 
Se desea saber el paradei^o de don 
Federico Sieres Ampudia, natural de Collado, 
provincia de Oviedo, Desea saber de él su 
hermano José, Diríjanse á José Sieres, San 
Luis, provincia de Pinar del Río. 
C 1439 8-21 
Se sol ic ita un muchacho de trece á 
catorce años para auxiliar de cocinero y fre-
gar pisos, se desea de color, con buenas refe-
rencias, San Ignacio 46, C-1441 8-21 
Se sol ic ita u n a s e ñ o r a de edad p a r a 
acompañar dos señoritas. Informarán Empe-
drado 60 de 6 á 8 noche. 7íi34 B-L'O 
Se sol ic ita u n criado joven , p e n i n s u -
lar, para el servicio de casa particular, que no 
sea recién llegado, que sepa bien su obliga-
ción y traiga referencias de las casas en que 
haya servido. En Habana esquina á Sol iníor-
mán. 8745 8-20 
Ü n tenedor de l ibros que tiene cuatro 
horas diarias disponibles, desea emplearlas en 
alguna casa de comercio. Dirigirse por escrito 
á R. M,, despacho de anuncios de este perió-
dico. 8719 819 
E L D R . T R E M O L S 
Manrique 71, tiene á la disposición de las ma-
dres y de los médicos, CRIANDERAS esco-
jidas que garantiza, 8536 15-17 Jl 
T A AGENCIA más antigua de la Habana,— 
Facilita con recomendación crianderas, co-
cineras, costureras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, dependientesj camareras, cocine-
ros, cocheros, caballenceros, ayudantes, a-
prendices, carretoneros, criados, trabajadores 
y demás servicios del interior. Águiar n. 84.— 
Teléfí 486—Roque Gallego, 7630 26Jn26 
IXÍi 1 S 
U n hombre se ofrece de, portero 
ó sereno 6 cobrador, tiene buenas casas que lo 
recomienden, informan Neptuno 2 A, la Bo-
hemia. 89S0 4-26 
Se solicita u n a c r i a d a b lanca p a r a la 
limpieza de dos cuartos y servir á la mano á 
una señorita, tiene que saber coser bien á ma-
no y á máquina y traer referencias. Virtudes 
97. altos. 8973 4-26 
Se desea saber el paradero de A n t e r o 
Fernandez Fernandez, natural de Oviedo y de 
Juana Diaz Fernandez, para asuuto que le in-
teresa, ó alguno de sus parientes. Impondrán 
Cristina n, 18, 8965 8-26 
U n a joven peninsular desea colocarse 
para cocinar para una corta familia ó un ma-
trimonio ó para criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan San Lázaro 128, 8972 4-26 
S E C O M P R A 
una bicicleta usada Desmontabb que sea bara-
ta, se pasa á ver á domicilio. Aguila 50, bode-
8S73 4-22 
P A G A R E S B E L E J E R C I T O , 
Se compran, pagando los más altos tipos en 
AGUIAR 47, frente al Parque de San Juan de 
Dios. 8682 8-19 
á la criolla, capañola y americana en la casa 
de familia Galiano 75, esqí á San Miguel, Te-
léfono 1461, también se sirven á domicilio, 
contando con un excelente cocinero y perso-
nal inteligente, 9021 5-26 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i -
rectora da un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas 6 instruc-
ción general, se ofrece á dar lecciones á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4, 
9056 26-26 Jl 
U n a cos turera que corta por figurín 
ropa de señoras y niños, desea una casa para 
coser. En la misma desea colocarse una seño-
ra española de criada de manos ó de maneja-
dora. Son persona de moralidad. Informarán 
calle de Morro número 58, 9001 4-26 
Se deSean colocar dos j ó v e n e s penin-
sulares de criadas de mano ó manejadoras; 
saben cumplir con su obligación, son cariño-
sas con los niños, tienen buenas referencias y 
personas que las garantizan. Informan en Ha-
bana y O-Reilly, carbonería, 8964 4-26 
Solicito u n a c r i a d a de mano que en-
tienda de costura y una chiquita de 9 a 12 años 
la criada de color y que no sea muy joven,— 
Industria 103, 9036 4-26 
Se desea colocar u n a joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por ella. 
Informan Egido n, 9,̂  9016 4-26 
D e s e a colocarse de cocinera u n a se-
ñora peninsular aclimatada (n el país, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice de las casas donde na estado, no ha de 
dormir en la colocación, Obrapia n, 106, infor-
man. 9018 4-26 
Sesolit ita u n criado de mano que se-
pa cumplir con su obligación y tenga buenas 
referencias, sino queno se presente. Colón 27. 
9007 4-26 
Se a lqui la en $ 6 í ? . 6 0 oro e s p a ñ o l , la 
casa Virtudes 75, con 4 cuartos bajos y dos al-
tos, 2 ventanas, pisos de mosaicos, todo el ser-
vicio sanitario, baño, etc., propia para una fa-
milia de justo y media cuadra de Galiano. 
9008 8-26 
P a r a Mar ianao se sol ic ita u n a c r i a d a 
de mano, blanca, de mediana edad, que sepa 
y quiera cumplir con su obligación; eneldo 10 
pesos plata y ropa limpia. Egido 23, impon-
drán. 8989 4-26 
U n a c r i a n d e r a peninsular ac l imatada 
en el pais de 2 meses de parida y con su niña 
que se puede ver, v con buena y abundante 
leche desea dar de mamar á un niño dos ó 
tres veces al dia en casa particular. Informan 
en Animas 53, cuarto n.' 2. 9011 4-26 
Se sol ic ita p a r a un matr imonio 
una cocinera que ayude á la criada en los que-
haceres de la casa, San Miguel nám, 48. 
8397 4-23 
Se sol icita u n a s e ñ o r a de color de 4 0 
á 50 años, que sepa cumplir con su obügaciún 
y que traiga buenas referencias. Perseverancia 
46 altos, de 10 á 11 y de 5 á 7. 
8905 4-23 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera en cas s. particular ó estable-* 
cimiento y la otra de criandera, con buena y 
abundante'leche á leche entera, tienen quien 
las garantice. Informan San José 26 esquina 
á Rayo. £905 4-23 
Se necesita p a r a un matr imonio s in 
familia, una cocinera que sepa hacer con ver-
dadera perfección y gusto toda clase de platos 
ha de ser muy aseada, se quiere peninsular, 
tiene que dormir en la colocación, calle de Vi-
gía 21 A, altos, esquina á Romay, se le paga 
buen sueldo, 8907 4-23 
Se a lqui la propia para u n m a t r i m o -
nio la bonita casa calle de Aguiar n? 105 entre 
Muralla y Sol. Informarán en la misma de 9 
de la mañana á 5 de la tarde, 9042 4-20 
U n j oven pen insu lar desea colocarse 
de portero ó criado en bodega ó en el comer-
cio. Es trabajador y cumplidor en su deber v 
tiene quien lo recomiende. Informan Sitios 19. 
8879 4-22 
Desea colocarse u n a joven pen insu lar 
de criada de mano ó manejadora, es limpia y 
sabe cumplir con su obligación, tiene las mejo-
res referencias, Aguiar 48 altos, en la misma 
hay una buena cocinera, 8318 4-22 
U n a j o v e n de color desea colocarse 
de criada de mano y para coser, prefiriendo 
sea en el Vedado. Sabe desempeñar bien su 
obligación. Informan Villegas 25, 8865 4-22 
Desean colocarse u n a s e ñ o r a pura 
criada de mano ó manejadora y una joven pe-
ninsular para arreglo de habitaciones y sabe 
coser y cortar, no tiene inconveniente en via-
jar, lufo-iman Compostela 78. 9034 4-26 
U n a joven peninsular que sabe su 
obligación y tiene buenas referencias desea 
colocarse de camarera ó criada de mano. In-
forman S. Nicolás 162. 9032 4-26 
A g e n c i a de colocaciones í . a 1? de A -
guiar, T. 450, Aguiar 86, de J. Alonso y Villa-
verde. En esta agencia encontrarán nuestros 
favorecedores y el-público en general todo 
cuanto necesite y pertenezca á este giro, puej; 
no hay otra que la iguale en el buen servicio 
con que ésta cuenta de ambos sexos y clases 
así como toda clase de dependencia al comerlo 
8928 26 24 J l 
C r i a n d e r a , desea colocarse u n a á me-
dia leche, la que tiene buena y abundante. In-
forman Omoa n. 373̂ . 8968 4-24 
Tenedor de l ibros . -Con m á s de ve in -
te años de práctica, se ofrece por horas para 
llevar cualquier contabilidad. Dirección San 
Ignacio 35. Depósito de armas, 
8919 alt 26J123 
U n a c r i a n d e r a con m u c h í s i m a y bue-
na leche, de 2 meses de parida, desea col ocar-
se á leche entera, no tiene inconveniente en 
ir al campo. Informan sitios 19, tiene buenas 
referencias. 8962 4-24 
Se sol icita u n a cr iada de mano 
de color de mediana edad. Consulado 99, ba-
jos. 8959 4-24 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera, de tres meses de parid i con 
buena y abundante leche á leche entera y la 
otra de manejadora, cariñosa con los niños, 
tienen quien responda por ellas. Informan 
A guacate35! 8960 4-24 
S E N E C E S [ T A 
una criada en Jesüs del Monte número 290. 
8924 4-24 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n un excelente 
criado de mano, tiene personas que lo garan-
tizan. Informan en Prado 543̂  el portero, 
8938 4-24 
Dos cr ianderas peninsulares llegadas 
en el último vapor francés, una de 2 meses y 
medio de parida y otra de cuatro; desean colo-
carse á leche entera. No tienen inconveniente 
en ir al campo ó al extranjero. Informan en 
Ancha del Norte 27 ó Morro 22, 8936 4-24 
TTN señor que ha servido en España en una 
casa naviera y que sabe la teneduría de li-
bros y escribir en máquina, desea colocarse en 
una casa de comercio de cualquier giro para 
desempeñar el trabajo que quieran darle. No 
tiene pretensiones y tiene las mejores garan-
tías. Dirigirse por escrito a José de la Puente, 
al "Diario de la Marina, 8857 4-22 
P A R A Ü N A S U N T O D E F A M I L I A 
se desea saber el paradero de Jeneroso Martín 
Suela, hijo de Agustín y Sotera de la Calzada, 
Provincia de Toledo, sirvió de sargento en el 
batallón de Telégrafos y prestó servicio en la 
central de la Habana como de 30 a 32 años, di-
rigirse por escrito al Sr. Administrador del 
"Diario déla Marina" ó al Sr. Jesús G. Casta-
ñeda, Pinar del Río, Arroyos de Mántua, 
C—1442 6-22 
los más frescas de la Habana, amuebladas co-
mo se pidan. Especialidad en las comidas.— 
Servicio completo y correcto. Hay baño, du-
cha y titme clasificación sanitaria A, I, En es-
ta antigua y acreditada casa SE CAMBIAN 
R E F E R E N C I A S como condición indispensa-
ble, Galiano 75 esquina a San Miguel.—Teléfo-
no 1461. 9020 5-26 
Se a r r i e n d a por un a ñ o 
6 más prorrogablcs, en siento seis pesos oro 
español mensuales, la espléndida finca San 
José (a) La Gertrúdis, en Arroyo Naranjo, 
próxima á la calzada, de cuatro caballerías de 
tierra, grandiosa arboleda, palmares, agua-
da y di vida en cuartones, magnífica casada 
recreo, con caballerizas, establos, gallineros y 
chiqueros; sus frutas solamente producen maa 
de la renta que gana. En Arroyo Naranjo; bo-
dega de Bello, dan la dirección y en la misma 
finca informan á todas horas, así como en la 
Habana en Corrales y Cárdenas, azucarería 
de 12 á 4. 9045 4-26 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O -
nes altas á hombres solos ó matrimonio sin 
niños, punto de primera. O'Reilly 78, entre 
Aguacate y Villegas. 9005 4-28̂  
V i r t u d e s 4 9 . Se alQuilan los bajos, 
completamente independientes, con sala, co-
medor, tres cuartos, cocina, baño é inodoro. 
En seis centenes, y en la misma está la llave, 
9047 4-26 
Manr ique 1 5 2 , entre R e i n a y E s t r e -
lla, se alquila esta nueva y cómoda casa, aca-
bada de pintar, con todos los adelantos mo-
dernos, tiene sala, saleta y comedor al fondo, 
con cinco cuartos, baño y todo el servicio. L a 
llave é informes Reina 71, botica. 9046 4 26 
U n a loven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser a 
mano y máquina, tiene quien la garantice. In-
forman Aguila 116, cuarto n. 26. 8852 4-22 
Desea colocarse una cr iada pen insu-
lar, sea para manejadora ó criada de mano, 
sueldo no fregando suelo dos centenes y ropa 
limpia y fregando suelo tres centenes. Infor-
man Manrique 88, también desea acompañar 
una familia á España, 8866 4-22 
T r e s peninsulares desean colocarse 
una de criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante, y dos de criadas ó mane-
jadoras; una sabe coser á mano y á máquina, 
tiene quien responda por ellas. Informan 
Monte 145, 8853 4-22 
A GENTES de ambos sexos para la Habuna y 
-^Guanabacoa,—Se necesitan para importan-
te negocio, prefiriéndolos conocedores del co-
mercio y público del barrio en que vivan. Di-
rigirse de 8 á 10 a. m. y de 6 á 8 p, m., Compos-
tela 78, altos. 8866 4-22 
C o c i n e r o . - E n el c a f é P u e n t e Agrua 
Dulce, se solicita uno joven peninsular, tiene 
que hacer el café y fregar las tazas, ha de ser 
persona formal y trabajador, sino que no se 
presente, sueldo $20 plata. 8838 4-22 
Se a lqui la l a casa de alto y bajo C a l -
zada de Belascoaín n, 123, casi esquina á Rei-
na, acabada de construir con todos los adelán-
tos modernos y compuesta de dos viviendas 
independientes, propias para familias de gus-
to. Las llaves é informes en Galiano 18. 
8968 4-26 
S A A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas 
con comedor, cocina y azotea en Empedrado 
n, 33, 8969 4 -26 
Se a lqui lan unos bonitos altos com-
puestos de sala y una habitación con balcón á 
la calle. Son muy frescos é independientes. 
Con muebles ó sin ellos. Precio tres centenes. 
No se quieren niños. Colón 25 esquina á Cres-
po, 9035 4-26 
Se a lqui la la casa Neptuno 151. T i e n e 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, agua é 
inodoro en el bajo y tres cuartos, agua y azo-
tea en el alto. Informan Neptuno lül, sastre-
ría. 9028 8-26 
Vedado 9 n ú m . 11, entre J . y K . So 
alquila casa, portal, sala, comedor, 4 cuartos, 
dos inodoros, ducha, cocina v suelo de mosai-
co; la llave en la bodega, su dueño en San Ra-
fael 34. 9031 4-26 
A n i m a s 102 . Se a lqui lan los espacio-
sos altos de la casa Animas 102, acabados de 
reconstruir según las últimas disposiciones del 
Departamento de Sanidad. Informan San Ig-
nacio 76, 9043 8-26 . 
S E S O I i l C Í T A 
una cocinera en Bernaza número 46, altos, 
8835 4-22 
M O D I S T A S 
necesito dos operarlas excelentes chaqueteras 
sino saben adornar con gusto y perfección, no 
se p esenten, San Miguel 47. 8834 4-22 
Carlos I I I n ü m . 4, (entresuelos) 
para corta familia de matrimonio y un niño, 
se solicita una cocinera, prefiriéndose si duer-
me en el acomodo. 8331 4-22 
U n a c r i a n d e r a peninsular con b u e n a 
y abundante leche, recomendada por dos mé-
dicos y con su niña que se puede ver, desea 
colocarse a leche entera ó a media leche. Es 
condición indispensable que le admitan su ni-
J ñ« en la colocación. Vedado Calle 3; n. 43, es- f 
quina a C, 8927 á-24 
F a r m a c é u t i c o . - - E n l a F a r m a c i a A r -
nautó, Monte 128, e-qnina á Figuras, se solici-
ta un farmacéutico para un pueblo de la pro-
vincia de Matanzas. También se solicita un 
aprendiz que tenga buenas referencias. 
8869 4-22 
B U E N N E G O C I O . 
Se necesita un socio con tres ó cuatro mil 
pesos para un negocio altamente lucrati-
vo, referente á una verdadera revolución 
en las Máquinas de Escribir. Dirighse á 
Juan Vida l , altos del caló Ambos Mun-
dos. Obispo y Mercaderes. 
8845 13-22 J l 
A n i m a s O S . Se a l q u i l a » estos e spa-
ciosos bajos acabados de reconstruir según laa 
últimas disposiciones del Departamento do 
Sanidad, Informan San Iguacíi» 76. 
9044 8-26 
Se alquila esta magnífica casa con sala, za-
guán, tres hermosos cuartos grandes, cocina, 
patio, dos inodoros, cuarto de baño y 3 cuartos 
ajtos propios para otra familia. Puede verse 
ce 8 a 10 y de 11 a 4. Darán razón en Cuba-Ca-
taluña Galiano o, 97, 8805 8-21 
Se a lqui la en 12 centenes l a casa c a -
lle Villegas n, 88, compuesta desala, comedor, 
5 cuartos, gran pitio, cocina, dos inodoros y 
cuarto de baño, todos los pisos de la casa son 
de mosaico. 9010 8-26 _ 
Se a lqu i la la hermosa yfresca casa c a l -
zada de Jesús del Monte 335 A, de asotea, por-
tal, sala, comedor y saleta de comer, 6 cuartos, 
patio y traspatio, y moderna. La llave en la 
bodega del lado é informan Trocadero 4. 
9G26 4-26 
Se a lqui la en lo m á s c é n t r i c o de l a 
Habana, dos habitaciones frescas, bien amue-
bladas, con entrada independiente, átres cen-
tenes cada una, á hombres solos 6 matrimonio 
sin niños. Informan Neptuno 4, esquina á 
Prado. 9027 4-26 
SE alquila en n^dico precio |58-30 los her-mosos bajos de Villegas 76, entre Teniente 
JRey y Muralla de 2 ventanas, zaguán, 5 habi-
taciones, saleta de comer y entrada indepen-
diente, para informes su dueño en Monte 71» 
altos, á todas horas. 8975* 
m a ñ a n a . — J u l i o 2 6 d e 1 9 0 4 : 
N O V E L A S 
(CON'l 
Justamente en la puerta de dicho es-
tablecimiento estaba el señor C. dis-
puesto á marcharse, cuando Carlos— 
que era el joven—se apeó del coche, y 
poniéndole la mano sobre el hombro, 
le dijo: 
—No se vaya: sentémonos en aque-
lla mesa que es la más separada, pues 
tenemos que hablar de cosas graves. 
—¿Qué te pasa muchacho?—le pre-
guntó el señor C. con su acostumbrado 
tono festivo, dirigiéndose con el joven 
á la mesa por él indicada. 
—¿Quá me pasa' que mañana me ba-
to á muerte. 
—¡Muchacho! exclamó el señor C. 
dando un salto casi de sorpresa, y de-
jando su tono jovial . 
—Sí, señor: me bato mañana con un 
canalla que ha tratado de atentar al 
honor de mi adorada hermana, enga-
ñándola con fingido amor. 
Lo he insultado, porque quiero ma-
tarlo sin hacerme asesino. Está todo 
arreglado para el duelo á pistola, que 
tendrá lugar maíiana, á las seis, en una 
finca no lejana de aquí, entre los Que-
mados y Marianao, y como usted es la 
única persoua, que de ser para mí fatal 
el resultado, puede hacerse cargo do 
Aurora y arreglar los asuntos de fami-
lia, aquí le traigo este legajo, que lo 
impondrá de todo, absolutamente de 
todo lo concerniente á nosotros—y sa-
cando del bolsillo del pecho un sobre 
ancho y abultado, en el cual se leía: 
"Familia de E . . . " lo entregó al señor 
C , que al tomarlo, preguntó á Carlos: 
—¿Pero esto no puede tener arreglo? 
Necesito saber pormenores. Yo no 
puedo consentir que vayas á cometar 
tal vez un disparate por irreflexión, 
por locura. Yo necesito que me cuen-
tes, que me expliques... 
—Voy á poner á usted en anteceden-
tes. Voy á contar los hechos, y des-
pués de enterado de todo, no querrá 
usted que el hijo de su querido amigo y 
compañero deshonre el apellido que 
lleva, pormitieudo que éste sea manei-
llado. Hace unos cinco meses que el 
mulato Antonio me anunció que Auro-
ra tenía un pretendiente, y que él fa-
vorecía los amores, porque sabía que 
era rico, pues tenía un gran potrero á 
unas tres leguas de nuestra casa, otros 
bienes en la Habana, y creía que el j o -
ven era honrado, y que por consiguien-
te podía hacer feliz á mi hermana ca-
feáudose con ella, que lo amaba de ve-
ras, 
No me alarmó la noticia, autes por 
el contrario, me fué satisfactoria, por-
que ¿qué más puedo desear para mi 
querida hermana que un hombre que 
la haga feliz! Lo único que me dis-
gustó fué el empeño, que según An to -
INÚA) 
nio, tenía mi futuro hermana de que 
nada se me dijese hasta que él mismo 
se me presentara á pedírmela. Sin em-
bargo, la confianza que tengo en A n t o -
nio y su madre, que usted sabe nos 
criaron, me tranquil izó á ese respecto, 
mucho más cuando tenía la seguridad 
de que velarían sobro ese particular, 
como pudiera hacerlo yo mismo. 
Un día, no hace muchos, me dijo 
Antonio: ¿Sabes Carlitos que el hom-
bre no me está gustando? Me hace 
unas indicaciones y proposiciones em-
bozadas, que no me parecen derechas. 
Yo á nada contradigo, pues mi papel 
lo sigo bien, pero si veo que se propa-
sa, hay que ver qué hacemos. 
Antonio no se había equivocado. Ha-
ce pocos días le indicó sus deseos de 
llevarse á Aurora, para lo cual contaba 
con él, como él podía contar con mu-
chos cientos de pesos. 
—¿Y qué le contestó Antonio?- -pre-
guntó el señor C. 
—Pues lo contestó—dijo Carlos--que 
pensaría en ello y que le avisaría, con-
tándome eu seguida cuanto pasaba. 
A raíz de esto recibí una carta anó-
nima, debida sin duda á la pluma de 
una persona que medio nos estima, en 
la cual me decía,—y sacando la carta 
del bolsillo, leyó: 
'•'Querido Carlos. Vela por tu her-
,,mana, pues un picaro, Enrique K . sé 
,,que lleva relaciones con ella, al mis-
,,mo tiempo que está preparando su 
,,matrimonio con una americana muy 
,,rica que se lo llevará al Norte. He 
,,sabido esto por una de esascasualida-
,,des casi inexplicables, y como os 
,,quiero, m é a p r e s u r o á c o m u n i c á r t e l o . " 
Usted comprenderá—continuó Carlos 
—el efecto que esta carta producir ía en 
mí. 
Llamé á Antonio, lo puse en conoci-
miento d© todo, y convinimos en que yo 
fingiría un viaje que me tendr ía ausen-
te algunos días, á fin de que Enrique 
pudiera venir con seguridad á hacer á 
Aurora una de sus acostumbradas v i -
sitas. 
Así fué, y cuando hace tres noches se 
retiraba de la cita acompañado de A n -
tonio, á quien comunicó estaba decidi-
do á robarse á Aurora, aunque fuese á 
la fuerza, les salí al encuentro como á 
medio kilómetro de casa, en donde los 
esperaba, y le pedí explicaciones insul-
tándolo á más no poder, diciéndole. que 
no lo mataba como á un perro, porque 
no quería ser un asesino, y que lo espe-
raba al día siguiente en la Habana en 
el café "Central" con dos amigos, que 
yo l levaría otros dos, en la inteligencia 
do que, si no acudía á la cita, que i r ía 
á su casa y lo sacaría de ella por las 
orejas. 
(Continuará) 
i íecomeíidados con preferencia por los principales profesores. 
Acreditan la superioridad de estos excelentes pianos, m á s de 
de 300 f ami l i a s que en la actnalidad los poseen y á cuyo testi-
monio apelamos po r ser el m á s eficaz. 
Los recibe ú n i c a m e n t e y ronde á m^ódico precio, t a m b i é n los 
d á á 2)Uf/ar por mensualidades desde D O S C E N T E N E S . 
^ 7 Almacén de m ú s i c a de 
c 1345 
O - l a ^ a l t , o ? : o . o i i i y O I . 
alt 13-1 J l 
m » de [ imm. 
O Q U E N D O eB&d San José y Zanja, á una 
Cuadra del eléctrico, se alquilan los preciosos 
altos acabados de fabricar compuestos do sala, 
•aleta, cinco habitaciones, cuarto de baño , co-
cina é inodoro, todo con pisos de mosaico. 
Ipiene a d e m á s una gran azotea y una bonita 
í^rraza. Entrada independiente con escalera 
¿ e marmol. Solo se recomiendan á las perso-
nas de gusto. 
También se alquilan los bajos pertenecien-
tes á dichos altos compuestos de casas chicas 
fabricadas con mucho gusto, muy cómodas , y 
^on todos los requisitos que ©l iga la Sanidad, 
^isos también de mosaicos. 
E n San Rafael n. 137 y 139, cas» en con«truc-
y )n) ^an razón. 8991 8-26 
' ~ S E A L Q U I L A 
casa Calzada Príncipe Alfonso 298 con sala, 
^Aomedor, zaguán, cinco cuartos, cocina, Ino-
sfloro, baño y un espacioso patio, precio mó-
dico, tanto por el punto como por su capaci-
pUd, propia para familia particular, como 
, para establecimiento. L a llave en la panade-
r í a del lado. Informan Calzada del Cerro 550. 
i 9040 8-29 
a l q u i l a l a m o d e r n a y fresca casa 
fian Rafael 71, de dos ventanas, zaguán pisca 
de marmol y Mosaicos, etc. ©n §74-20 oro y la 
casa Revillagigedo n. 76, con cuatro cuartos, 
Cn $26-50 oro. Las llaves muy cerca é informan 
(pan Lázaro 93. 8957 8-24 
Ifee a l q u i l a n ios frescos, cómodos y 
plegantes bajos de la casa calle de San Nico-
76, al fondo de " L a Filosofía, entre Neptu-
no y San Miguel, propios para familia de gus-
to. 8Í)55 4-24 
H a b a n a 8 5 
eaplénd idas habitaciones con 6 sin muebles: 
precios variados y económicos . Hay departa-
mentos para familias. 8914 8-23 
V I R T U D E S 111 
se alquila esta amplia, fresca y l impia casa.— 
Llave é informes en la bodega de la esquina. 
8396 6-23 
E n Amistad 38 casa de familia res-
petable, se alquila una h a b i t a c i ó n alta muy 
fresca y con vista á la á hombres solos á ma-
trimonios sin niños. &922 6-23 
Se alquila una sala para bufete y una 
habitac ión á persona sola 6 matrim*nio sin 
niños, en la misma se necesita una criada para 
una señora sola, Amargura 72 bajos, en los a l -
tos darán razón. 8913 4-23 
E n Empedrado 49. altos, 
Be alquilan una hermosa sala y dos preciosas 
babitaciones muy frescas. 8926 4-24 
i Se alquilan dos habitaciones altas 
independientes y un cuarto propio para coci-
na y demás, tiene agua arriba, son muy fres-
cos y ventilados, su alquiler es módico , so al-
ouilan á personas de moralidad, Espada 33, 
Casi^esquina á Neptuno. 8954 8-24 
B u lo mejor de los Quemados de Ma-
tianao se alquila on cien centenes una hermo-
•a quinta por la temporada lujosamente amuo-
plada y con todo lo necesario, á familia de 
gusto y responsabilidad, diríjanse á Animas 
Bwm- 89. 8940 4-24 
Obrapía 44 1^.—Se alquila'un de-
partamento alto para corta familia, balcón y 
•utrada independiente, precio $37-10, llave ó 
informes Habana 98. 8945 4-24 
Se alquila la espléndida casa de la 
Calle de Ricia números 33, 85 y 37, expresa-
tnente fabricada para establecimieuto^la llave 
fe informes en Aguiar 75. 8934 8-24 
{Se alquila la casita Perseverancia 73, 
casi esq. á Neptuno, con agua y servicio sani-
tario á la moderna, la llave sedería El Clavel , 
É informan en Salud 8. 8931 4-24 
i e alquila una hermosa sala y habitaciones pa 
Ba familias ó escritorios. Informa el portero. 
8966 8-24 
Vedado.—Se alquila la espaciosa ca-
í a Callo 16 n. 11, a inedia cuadra do la linca, 
u llave en la bodega, para informes Neptuno 
faúms. 89 y 41, L a Regente. 8901 8 " 
V E D A D O , E N L A C E Í E l T 
esquina a Baños, ee alquilan unos frescos y 
Ventilados altos compuestos de sala, paleta, 
^omedor y cinco cuartos, cocina, baño 6 ino-
¿tioro, tienen para recreo todo lo que hace el 
portal la que es una vista precios». Se pueden 
yer ¡i todas horas. Se preflere alquilar por años , 
I)e su precio en la misma; para su trato Calle 
i>! n" 32. Julián García. Teléfono 9170, 
8902 é-23 
E N PESOS 42-40 ORO 
Se alquila la hermosa casa Angeles 61, con 
capacidad para una est^nsa familia con gran 
Bala, saleta, cinco grandes cuarto», agua. I n o -
doro, toda de azotes, pisos de mosaico, i una 
cuadra de la calzada del Monte. Informan en 
Aramburu 8, Ferretería. 
8892 6-23 
Se alquila la espléndida casa Virtu-
des 159, con 5 cuartos bajos, dos salones altos, 
dos inodoros, baño y gran cocina; todo nuevo 
y suelos de mosaico. Informes de 12 á 2 en V i -
llegas 22. L a llave al lado. 830S 8-23 
Calle F esquina á 5. 
Se alquilan unos hermoso» altos acabados 
de reedificar, compuestos de sala, comedor y 
cinco cuartos, están acabados de pintar y pró-
ximos á los baños. Tienen todas las comodi-
dades necesarias para una familia. So pueden 
ver á todas horas y se prefiere alquilar por 
años. Da su precio calle 5 n. 32. Julián García. 
Teléfono 9170. 8901 4-23 
, M E R C A D E R E S 38, A I T O S . 
E n los altos de esta casa, situada en punto 
céntr ico y comercial, se alquilan hermosos sa-
lones apropósi to para oficinas, muestrarios, 
bufetes, etc. E n la misma bay departamentos 
para familias y habitaciones muy baratas. 
Precios reducidos, aseo y comodidad. Vengan 
A vernos. 8899 13-23 J l 
Escobar mim. 27.—Se alquilan los 
altos y las bajos de esta moderna y elegante 
casa inmediata al malecón , la llave en el 29. 
Informan Neptuno 56. 8864 8-22 
Se alquilan dos espaciosas habitacio-
nes, cediendo la cocina á familia de moralidad 
en tres centenes, en Amistad 27 bajos. 
8841 4-22 
E N H O Y O C O L O R A I X ) 
p r ó x i m o á la calzada, se arrienda un e s p l é n -
dido potrero, todo cercado con magníf icos 
pastos y aguadas corrientes; consta de 30 ca -
ballerías de tierras superiores para caña y to-
da clase de cultivos, linda con el gran central 
L U C I A del Sr. Perfecto Lacoste, que lo pone 
chucho y paga bien las cañas que le siembren. 
Informes: Cárdenas y Corrales, azucarería, de 
12 a 4. 8880 4-22 
Animas 5.—Se alquila una espaciosa 
sala y una hermosa habi tac ión con pisos de 
marmol y mosaico, &, muebles y espléndida 
comida con servicio de criado, a pet ic ión del 
cliente, punto fresco é inmejorable, cerca del 
Prado, 8877 4-22 
Se alquilan los bajos independientes 
de la casa Campanario 37, con sala, recibidor, 
saleta, 4 habitaciones, cuarto de baño y de 
criado y demás comodidades, la llave en los 
altos. Informan Refugio '22, altos. 
8861 8_22 
Se alquilan dos ventiladas habitacio-
nes con pisos mosaico y baño, juntas en |12-76 
oro, á persona sola ó matrimonio sin niños . 
Casa de familia de respeto, San Miguel 47. 
8833 4-22 
Se alquila la m o d e r n a , cómoda y bien 
Situada casa Aguiar 112, propia para establc-
cimionto, al lado del acreditado establecimien-
to de Mantecón y Cp. E n la misma informa 
suUuaüo , 8S15 fr'i\ 
"Bernaza 71, esquina á Muralla 
se alonilan dos habitaciones con vista á la ca-
lle, una en la azotea, se dá comida iñ la ele oan. 
En la misma so a lqui la el z a g u á n con parte 
del patio. 8S49 ^ 4 22 
Carlos í í t núm. 20ÍÍ, estos hermosos 
y elegantes altos se a 'qui lan m u y baratos, la 
llave en ios bajos, el d u e ñ o Prado 7. 
8889 4-22 
Se alquilan tres habitaciones altas 
indr tpond ien tüs en tnss centenes, yon frescas, 
v dos bajas, á una cuadra do K e i n i . Escobar 
títtxd. 134. 8854 4-22 
Se alquila Escobar 125, á media cua-
dra de Reina Sala de m a r m o l y co-nedor, 4 
cuarU s seguidos mosaico, u n s i lón al to, cuar-
to criado.-i, b a ñ o , patio, etc. Precio 10 c j n t e -
nes lo ú l t imo . JMura l l a 44. Diaz. 8825 S-21 _ 
Se aíquilau los altos de la casa San 
Ignacio n" 75, acabados de modificar. Taforma-
r á n on los bajos bodega. 8721 8-20 
i¿e a lq i í l lan los altos Neptuno esquina á 
^Campanar io , compuestos de sala, comedor, 
4 cuartos, b a ñ o , dos inodoros, cocina coa t o r -
no y z a g u á n independiente. L a l lave en la 
s a s t r e r í a é i n f o r m a r á n en Inquis idor 46 esqui-
na á Acosta. Escr i tor io de Francisco Boschde 
12 á j &731 8-20 
Ojo. Kn la loma del Vedado. Se al-
quila en la calle G pegado á 23, por donde pa-
Ka e.l car r i to de Univers idad y Aduana, una 
bonita casa con todas comodidades y servicio 
sanitario . i la moderna y so da barata por de-
sear que nunca e s t é vacia. I n f o r m a su d u e ñ o 
Aguiar 116, donde se a lqu i lan habitaciones al-
tas. 8711 15-20 J l 
Se alqiitla con todos los adelantos 
h ig ién icos se a lqui la la casa, Laguna 67, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos, comedor, a l 
fondo do., granó:!-? patios, g ran b a ñ o , cocina y 
dosinodoio>. Y9 i rvas io 5 ( t ren de la-
vado) í n i b r r a e s . Concordia 100 8871 8-19 
Se alquilan hernv s habitaciones 
amuebladas y sin mueb.tí¡>. Con servicio d o -
mestico, comida y entrada á todas horas, en la 
casa moderna acabada de fabric-ir en Galiano 
134. Se vende en la misma uu b u i o minis t ro . 
8702 8-19 
Ouanabacoa, se alquila ó se vende 
una casa moderna de azotea, Martí núm. 31, 
de dos ventanas, sala, saleta, cuatro cuartos, 
patio grande. Informan Plaza Mercado 14. 
8687 15-19 J l 
E n la casa más hermosa de la Haba-
na se acaba de establecer una casa en familia 
que alquilan habitaciones preciosas, hay toda 
la comodidad y se acaba de establecer leche-
ría, tabacos, cigarros, objetos de escritorio, 
frutas de todas clases, incluso comida par-
ticular, en Aguacate 136, entre Sol y Muralla. 
8373 8-19 
Se alquilan los altos de San Ignacio 
núm. 13, cuadra comprendida entre Obispo y 
Obrapía, para escritorio ú oficina solamente, 
8652 15-19 J l 
Se alquilan en Monte y Castillo, es-
paciosas casas, altas y bajas, muy ventiladas y 
con todas comodidades para regular familia. 
Informaran Sabatés y Boada, Universidad 20. 
8717 26-19 J l 
Sé alquila el hermoso segundo piso 
alto de la casa Acosta 43, casi esquina á Com-
postela, frente á Belén, E s muy fresco y ven-
tilado y se da en 8 centenes. L a llave ó infor-
mes ón Compostela 112, esquina á Luz, L a 
Equitativa, 8683 8-19 
" V ü i a - H e r m o s a " 
Baños 15.—Vedado.—Teleíbno 9023. 
Se alquilan habitaciones y departamentos 
altos y bajos con asistencia. Hay toda clase de 
comodidades, baños, te lé fono, luz eléctrica, 
etc. Se hacen arreglos especiales para familias 
para la temporada de baños. Es tá situada á 
cuadra y media do los Baños de mar, 
8824 13-17J1 
•ün verdadera familia, por m ó d i c o precio a l -
•^quilo 2 habitaciones altas juntas ó separa-
das con piso de marmol y b a l c ó n á la calle, con 
ó sin muebles, comida y servicio d o m é s t i c o , á 
personas de moralidad. Se toman y dan refe-
rencias. Aguila 72. 8604 8-17 
Se alquila en uno de los puntos más 
céntricos de esta ciudad, un e sp lénd ido local 
prepio para una fonda. Informan en Picota 
núm. 56. 8606 8-17 
Pronto ha de desocupársela casa R a -
yo 21; tiene sala grande, seguidos 4 cuartos, 
cocina, baños y 2 cuartos á la der69ha, en el 
patio uno alto; para verla después las cua-
tro de la tarde, 8607 8-17 
Se alquila la casa Manrique núm. 108 
con sala comedor, cuatro cuartos bajos, uno 
mas entresuelo, tres altos, con oalftta r bal-
cón á la calle, cocina, Inodoros y ducha. L a 
llave en el 110, Razón, O'Reilly 47. Teléfono 
núm. 31. S582 15-16 
I A l o s i n d u s t r i a l e s ! 
Se alquila un espacioso local 
en la casa calle Matadero 1, con 
más de cuarenta metros de largo 
por veinte y tres de ancho, de 
mucho puntal y bien ventilado, 
muy propio para cualquier in-
dustria. Informarán Sabatés y 
Boada. Fábrica de Jabón, Uni-
versidad 20 8183 15-8 
S E A R R I E N D A 
L a flnc» G U A N I T O de 42 cabal lerías de tie-
rra, a : media legua de Rancho Veloz, cercada 
de alambres, tiene dentro la plataforma del 
Central "San Pedro", en cuatrocientos pesos 
oro de renta anual bien garantizados. Infor-
man en Rancho Veloz, el señor Eloy Novoa y 
en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, P r a -
do número 44 7598 28J1-2 
Se alquilan en el Vedado muy en pro-
porción cuatro ca ías acabadas de fabricar, con 
sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 6 inodo-
ro, gas y agua; calle 11 entre C y B. E n la mis-
ma informan, 7»82 28-Jl 2 ' 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
AI 8 por ciento, toda persona que 
tenga su casa hipotecada y quiera tomar di-
nero en segunda hipoteca, le mismo que si 
quiere vender su casa ó tomar algún dinero 
sobre alquileres ó pagaré , San José 10 y D r a -
gonea 15 Platería. 8948 4-24 
Se desean tomar ífcSOO en hipoteca 
en fincas en E s p a ñ a sobre Manfor, Chantada 
6 Castro Dorey a l 6 por ciento de interés , que 
sea persona conocida en esos puntos. Informes 
esquina de Tejaa, panaderia, de 6 á 8 de la no-
che, 8942 4-24 
Al 8 por ciento. Desde .^500 hasta 
f50000 se dan con hipotecas de casas en todos 
puntos y pagarés y alquileres de casas y toda 
elase de negocio que preste garant ía . Habana 
66 de 12 á 4 Sr, Rufin y San Rafael 52, 
8895 4-23 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
lo doy en grandes y chicas cantidades, al ocho 
por ciento anual en casas de esta capital, Sáenz 
de Calahorra, Amargura 70. Te lé fono 877. 
8921 8-23 
$6.000 se dan en hipoteca 
para la ciudad. Informa el Ledo. Canelo B e -
llo, Habana 55. 8832 4-22 
M í a i s i c a s y e s l a i c M i f l s 
Una ridriera con renta de tabacos, 
cigarros y quincalla^ se cede una acreditada 
que paga poco alquiler y ea negocio. Informan 
en los Cuatro Caminos Belascoain n" 123. 
9029 4-2(5 
Se vende ó arrienda la finca Blan-
(jalta, inmediata al pueblo del Calvarlo, con 
trente á la calzada, buena vivienda, caballeri-
zas, establos, etc. Informan Vedado A. núm. 6 
sin in tervenc ión de corredor. 
8967 4-26 
E n Marianao.-Se venden solares ba-
ratos. Informan Ldo. Gómez de la Masa en 
Plumas 18 y Delmonte y Delmonte en Haba-
na 73, 9003 13-28 J l 
S E V E N D E UNA CASA D E A L T O 
y bajo acabada de construir á la moderna, 
muy fresca, independientes los altos y bajos, 
la aceptan por 11 centenes de alquiler, situada 
en la calle del Carmen número 44 á dos cua-
dras de la l ínea e léctr ica del Cerro, y una cua-
dra de la de Jesús del Monte. E n Oñcios liO, 
informan. 9038 ^26 
Se vende una lechería que vende 
diario de doce á trece botijos do leche, Santa 
Clara 6, 4-24 
Para personas de gusto, se vende la 
casa Bayona 11, acabada ¿e construir á la mo-
derna, ¿ompuesta de sala, saleta, y 4 habita-
ciones bajas y un salón alto, la llave en la bo-
dega do la esq. Se trata de su precio en Leal-
tadBo. S951 8-24 
Se vende una casa muy bien situada 
con sala, saleta, cuatro cuartos, servicio sani-
tario y cuarenta y cinco varas de fondo con 
diez de frente en |1.000, sin in tervenc ión de 
corredores. Informan Virtudes <ü altos. 
895Í 4-24 
Vedado, en la línea y cerca del Paseo, 
una hermosa casa en dos BOj»P©S< vftle $12,000, 
y se dará en 9.500 y reconocer 1.000 de censo, 
Joaquín Espejo, Aguiar 75, letra C, relojería, 
de 2 á 5 , 8953 4-24 
Loma del Vedado.—Vendo otro solar 
de esquina, libre de gravamen y todo cercado 
de madera, la llave é informan Habana 83, 
8929 4-24 
Se vende una casa grande con todas 
las comodidades en Reina entro Gervasio y 
Belascoain en Íjl2,000, Informa « Ldo- ¿ s p i -
nosa, San Ignaci<^^ajo31____8915 ^ b-¿o 
Se vende la casa Vapor n ú m . (>, casi 
esquina á San Lázaro, compaesta de sala, sa-
leta, 4 cuartos, cocina é inodoro, moderna, 
módico precio, trato directo, para informes, 
mercado de Tacón 26, por Galiano. 
8920 4-23 
" R E S U L T A , — C o n sesenta centenes de capital 
^puede V, comprar un buen kiosco en la 
manzana de Gómez que vende solo dulces y 
confituras, pudiendo mantener su lamilla y 
pagar todos los gastos con el producto de las 
utilidades, razón Chacón 33, esq, á Aguacate, 
8912 , 8-23 
Se vende en $3,800 una casa en la 
calle de Corrales, una cuadra de Monte, con 
sala, comedor, 7 cuartos bajo8y2 altos, cloaca, 
etc. Tiene 340 varas de terreno, libre de gra-
vamen. Informan Dragones esquina á Man-
rique, botica, 8885___ &-23 
Se vende en el Vedado la casa calle 
8 n, 21, de construcción á la moderna y fabri-
cada en dos solares, con jardín, árboles fruta-
les y todo lo necesario de una buena casa. 
Puede verse de una á cuatro todos los días, 
8910 6-23 
i F a r m a c é u t i c o s ! 
Se vende una Farmacia en la mitad de su va-
lor, on una población rica y floreciente, donde 
muelen cinco ingenios y tiene tres médicos . 
Dicha farmacia es moderna y está bien surti-
da. También se admiten proposiciones para 
arriendo. Informarán en la farmacia " E l Uni-
verso", Esté vez y Monte. 8900 6-23 
C e vende en $6000 una casa Campanario a una 
^cuadra de S. Lázaro, toda de azotea, 4 cuar-
tos, sala, comedor y agua, libre de gravámen. 
E n $9009 una casa esquina Consulado. E n §3000 
una casa Sitios -. s esquina con bodega. San Jo-
sé 3J y Habana Gtí de 12 a 4, Sr, Rufin, 
8894 4-23 
Ganga.—Fonda céntrica con mucho 
despacho, se vende barata por tener que au-
sentarse su dueño, no se admiten corredores. 
ITI forma Guasch, See.-etario del Gremio Fon-
das, Mercaderes 9, de 12 á 3. 
8916 13-23 J l 
¡Ojo! Un buen negocio.--Se vende el 
establecimiento de turbinar azúcar y molino 
de granos sito en Dragones 30 y 30, con con-
trato las casas.—Informan Baratillo 9, a todas 
horas. 8862 8-22 
Ganga. Por tener que ausentarse de 
esta capital por no probarle el país , se vende 
por muy poco dinero casi regalada una leche-
ría y despacho de pan situada en una de las 
calles de más c irculación de la Habana. Razón 
San José 25. Trato directo con el mismo due-
ño. 8875 4-22 
Sin Intervención de corredores se ad-
miten proposiciones por compra del solar 
Oficios 5S y casa número 60. Informan en R e i -
na 121, de a á 4. 8S69 4-22 
Se vende la casa calle de Someruelos 
núm. 46. por neceidad de dividir el condomi-
nio: esta libra do gravamen. Informan callo 
de Cíenfuegos n. 84 >í, 8844 8-22 
Bonita casa en una de las mejores 
cuadras de Galiano, de alto y bâ jo con pner-
tas separadas, nueva y de azotea^ y portal con 
colmnnas. E l alto gapa 10 centenes y 8 el ba-
jo. Precio }9,500 y reconocer 460 de censo. J. 
Espejo. Aguiar 7o letra C. relojería, de 2 a 5. 
8878 . 4-22 
Se vende una bodega sola de esquina, hace 
un diarlo de 38 a 40 pesos, la 3? de cantina. Un 
café en punto comercial muy barato, por ocu-
parse su dueño en otro giro. Pormenores Ofi-
cios 46. confitería de á a 10 y por la tarde has-
ta las 6 y al medio día de 11 a l Compostela 113 
altos, cuarto ní 28, Manuel Fernandez. 
8760 4-22 
Se vende en uno de los puntos má« 
céntricos y comercial de esta capital una ele-
gante v surtida vidriera de tabacos y cigarros 
por necesidad de pasar su d u e ñ o á la penín-
sula, informan en Teniente Rey 49, barbería, 
V. García. 8975 Ŝ e 
Se venden dos grandes y elegantes 
casas, ambas modernas, una en ol barrio de la 
Salud inmediata. & Reina, y la otra on ol de 
Monsorrate, p r ó x i m a á lo1» teatros y paseos. 
Informa el Sr, Bernardo Costales, notarla de 
Pereda, Reina 4. S013 8-2(J 
So vendo una casa en Empedrado 
cerca de Monserrate, libre en $3.400 oro, otra 
en C. del Paseo en $2.400 oro, otra en Florida 
en $1.200 oro, otra en Manrique en |o-500 ovo, 
informan Tacón 2, J. M. V. 0017 4-26 
S e v e n d e 
una bodega única en BU esquina. Informes Pe-
ñalver n. 100. 8870 10-22 
Vendo una casa en Lealtad en $2300 
otra en San Lázaro, nueva, en |16000, otra en 
Damas en $5,500 nueva, otras dos en Animas á 
tres mil pesoe cada una. T a c ó n 2, bajos de 12 a 
4, J. M. V. 8850 4-22 
Se vende una casa en los Quemados 
de Marianao San Federico n? 22| todos los pi -
sos son de Mosaica Informaran Monserrate 
n. 93. 87S4 26-21 J l 
\ r E D A D O . — S e venden dos espléndidoe sola-
res situados en las calles 23 y 19 respectiva-
mente y entre laa de 6 y 8, con frente a la bri-
sa. Informa Jo&á García, Cieaíl iegoB 8, 
8756 8-20 
Taller de lavado. 
Se vende uno muy bien montado y con bue-
na marchanter ía porque su dueño tiene que 
ocuparse en otro negocio. Informan, Teniente 
Rey n, 39, sastrería 8669 ¿-19 
E n $5000 oro se vende la casa de 
azotea Damas 27, con sala, comedor, 3 cuartos, 
baño y cocina. Informara su dueño José Ae-
do. Havana Tobacco Co. ZnluetalO, do 8 á 10>¡í 
y de 12 á 5! 8658 8-19 
Se vende la casa 
Prínc ipe Alfonso núm. 337. Informan en la 
misma de 8 á 10 y de 1 á 3 de la tarde, menos 
los domingos. 8597 8-17 
Paseo esquina tí 15 
Vendo 2 solares con una casa y caballerizas, 
grande, de madera y hecho un bosque de árbo-
les frutales, de su precio dan razón plaza d9l 
Vapor n. 15. 8613 8-17 
S E V E N D E 
un lote de terreno de 1,300 cabal ler ías com-
puesto de potreros de guinea, monte y palma-
ras, á una legua de Ciego de Av i la y lindando 
con el Ferrocarri l Central y de Júcaro al pre-
cio de 80 pesos oro español cabal lería . Para 
más detalles "Hotel 20 de Mayo", Ciego de 
Avila.—Juan Bautista Colome r. 7799 26Jn30 
D E A I I M A L E S 
Caballos. Se vende juntos o separados 
tres caballos de tiro en buen estado y precios 
moderados. Aguila84. 8732 6-20 
S E V E N D E : Mulos y ínulas de todos 
tamaños y precios. Carros nuevos y usados 
de dos y cuatro ruedas. San Miguel 278 es-
quina á Infanta. Tómense los carros de San 
Francisco. 82 40 15-9 Jl 
Ganga. Se vende en 
proporc ión un hermoso caballo de monta de 
color oscuro, de 7 cuartas de alzada, sano y de 
buena marcha y gualtrapeo, puede verse á. to-
das horas en la calle de la Zanja n. 73, establo, 
en donde dan razón de su dueño. 
8341 15-12 J l 
D E C A R R U A J E S 
S e v e n d e u n m a g n i f i c o m i l o r d p l a n t i -
l la francesa acabado de remontar todo de nue-
vo, con zunchos de goma, chiquito, propio 
para un médico ó un iiombre de negocios, in -
forman San Rafael 150 á todas horas. 
8886 8-23 
S E V E N D E 
un tilbury, faetón, muy fuerte, en buen esta-
do, barato. Concordia 92 de 8 á 12, 
8876 4-22 
Se vende uu inilord, una duquesa, un 
visavís , un coupé, un faetón, un familiar de 
vuelta entera y 6 asientos, un tílburi, un tron-
co de arreos, una limonera y un potro moro 
azul m&estro de tiro y monta, pueden verse 
en Cuarteles 9. 8578 13 16 
Muía buena caminadora con su mon-
tura criolla se vende regalada por no necesi-
tarla. No tiene resabios. Calzada 134, Vedado, 
9030 4-26 
S E V E N D E 
nn faetón francés en Reina número 69, 
8538 15-15 
E l que desee comprar un bonito 
F a e t ó n (Coutiller) con su fuelle nuevo, puede 
pasar por Belascoain 53, se dá barato, 
8174 15-8 
PARA PERSONA DE GUSTO 
S E V E N D E un familiar de vuelta entera, casi 
nuevo, Blanco 29 f ¿1 a todas horas, 
8409 26J16 
D E M U E B L E S Y P R E I M . 
p i a n o americano,—Por no necesitarlo su due-
fío, se vende en proporción un gran piano de 
la afamada fábrica de Horace Walters y Cp, E s 
casi nuevo y de magníficas voces. Puede verse 
é informarán sobre el precio y d e m á s condi-
ciones en Lealtad n. 38, 8978 .'alt 8-26 
M U E B L E S ~ F Í Ñ O S . 
Muebles corrientes,—Muebles especiales de 
caoba, nogal, fresno, herable, palisandro, ce-
dro, majagua, fabricados en esta casa; hay 
para todos los gustos, lo mismo para el obrero 
que para el opulento banquero, 
SAN R A F A E L 14 
9022 8-26 
V I E J O S POR N U E V O S , - S A N R A F A E L 14, 
T E L E F O N O 1522. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
A T R E S PESOS.-Aíinaciones gratis. 
9023 . 8-26 
P I A N O S N U E V O S 
Franceses, Alemanes y Americanos á 
40 centenes, garantizados por 15 
años. Todo el que compre Piano en 
esta casa se añnan siempre grAtis.--
SAN R A F A E L 14, 9024 8-20 
muebles vi í jos , pues S A L A S los dá 
nuevo» con derecho á la propiedad, 
por una corta cantidad mensual. SAN 
S A F A E L 14. 
PIANOS DE A L Q U I L E R A 3 PESOS. 
9025 8-26 
SE AMUEBLAN CASAS 
ó habitaciones por un p e q u e ñ o alquiler men-
sual, Vázquez y Hno. Neptuno 24. 
8963 8-24 
Se vende por desocupar el local un 
juego de cuarto de meple compuesto de cama, 
escaparate, tocador-lavabo y meslta de noche. 
También un escaparate de señora para colgar 
de tres cuerpos. Informan Carlos I I I n. 6, en-
tresuelos, 8939 4-24 
Se vende una máquina L'ndcrwood 
de medio uso pero en perfecto estado, con una 
carpeta de roble t a m a ñ o grande, especial p a -
ra máquina, ambas cosas fueron hechas de en-
cargo. Dirigirse calla de la Habana 116X. 
8911 8-23 
Oramófono.--Se vende uno masrniíico 
marca "Monari ," a lemán recibido directa-
mente de fábrica. Se dá con40 placas de ópera 
y zarzuela en 100 pesos oro, Neptuno 153. 
8883 ' 15-23 J l 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
A T E E S P E S O a Afinaciones gratis. 
SAN R A F A E L 14. 
8874 S-22 
UN PIANO P L E Y E L 
y varios muebles, se realizan en Consulado 82. 
8871 4-22 
A los particulares, se vende muy ba-
rato un magníf ico escaparate de cedro con 
lunas visoladas, t amaño extra y nuevo, se ven-
de también un aparador de mármoles , casi 
nuevo y color nogal. Oficios 90, altos, 
8867 8-22 
l A m 
S U A R E Z N, 45, 
entre Apodiwa 
y Gloria. 
R O P A É N G A N G A . 
Para todos los gustos y de todos precios, he-
cha y en corte, tanto de señora como caballe-
ro, para la presente estación. Hay de todo. 
E s t a casa tiene la ventaja de entregar la ropa 
hecha arreglada á la medida del marchante, 
sin aumento de precio. Asi como de la confec-
ción esmerad* y excelente de cualquier pieza 
de la ropa en corte, por un m í n i m o precio. ,, 
Muebles, prendas é inlinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
J H S - D I N E R O sobre alhaias y todo objeto 
que represente valor y se C O M P R A N á lo 
precios más altos. 
G A S P A R V I L L A R I N O Y COMPí 
S923 13-21 J l 
¡GANGA» 
lentes y e s p e -
juelos con pie-
dras del Brasil á 
§2 plata, 
U SSMEIULDA, 
t i Bafael IVA 
8999 ^ 7 
o C a T / f o c i a 
es la casa que más barato vende 
¿Prendasy T/fuebles 
y los hace también por encargo. Todo 
de primera, y precios tan reducidos, 
que es preciso vengan á verlo. 
COMPRAMOS Y CAMBIAMOS 
PRENDAS Y MUEBLES, 
y pagamos los precios más altos. 
Fernández xj Rii iéanchez 
Neptuno 62 entre Galiano y San Hlcolás. 
" V A L S E G E N O V E V A " 
I>e(licado respetuosamente por su 
autor A. Mirault á la Sra. Genoveva 
Guardiola de Estrada Palma. Se ven-
de en el Almacén de Pianos y Gramó-
lonos de E . CUST1N, Habana n. í )4 . 
8797 10.1120 
P I A N O S 
Boisselofc Fi ls de Marsella reformados con 
l ira de hierro y cuerdas cruzadas construidas 
especialmente para el cl ima de Cuba con ma-
deras refractarías al comején y T, Menzel de 
Berl ín con doble tapa armónica y l ira de hie-
rro, los venden al contado y á plazos. Viuda, é 
hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 691, 
se alquilan pianos, S413 26-13 JJ 
N u e s t r o s reconoci-
mientos de la vista son 
minuciosos y científicos, 
G R A T I S 
LA E S M E R A L B A , 
S, R A F A E L 11^ 
8998 8-17 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que más 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den de $65 á láO Currency y al contado y con 
10 p,3 ue aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts, en sellos, se remite el ca-
táloero ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
entre Cuba y San Ignacio . - -Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C 1290 alt 13-1 J l 
Colosal surtido on 
gemelos de m u c h í -
simo alcance, 
LA ESMERALDA, 
San Rafael 11 
8997 
" T ' l i o ü a . o t Z F ' z - é ^ o s í 
Muebles de Viena. 
A G E N T E S : A R N O L D O F L E S H & Oo, 
Santa Clara 25, Habana. 
8282 26-10 J l 
Lentes, espejuelos, armazones, 
piezas sueltas. Piedras del Bra-
sil y cristales de todas clases y 
colores. 
L a E s m e r a l d a , 
SAN R A F A E L N U M E R O 1VX. 
8996 8-17 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfecc ión y á módico precio^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata, — F ó l i s 
Prendes, C 1347 26-1 J l 
Fábrica de billares. 
Se venden alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reol* 
bidos directamente para los mismos. Viuda i 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
K081 78-25Mv 
Gaugra^-En Compostela 110, se vende 
una máquina para hacer agua de soda, con su 
cilindro que tiene cabida para 500 vasos. U n » 
máquina de batir refresco y una trituradora 
de hielo. E n la misma casa, se alquila un gran 
sa lón propio para depósito, 
8872 8-19 
H A C E N D A D O S . 
Perfectamente reparado y garantizando sa 
buena marcha, se vende un dúplex para in-
y e c c i ó n ó rechazo 14 x 12. Centrífugas que no 
han sido quemadas en Juegos de 2, 4 y 8, F i l -
tros prensas l e g í t i m o s de Kroog. Dos bombas 
alemanas de vac ío , una de un metro y otra de 
800 mi l ímetros . Tachos de ^0, 25 y 30 bocoyes 
con y sin máquina de vacío. Máquinas de mo-
ler, ídem motoras, bombas, engranes, &c. In -
formará León G. Leony, Mercaderes 11. Ha-
bana. 8633 8-17 J l 
M o l i n o d e v i e n t o 
3 5 3 1 X 5 . E t n . c a . 3 r . 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el «gu» de los poaosy f levarla & cualquier alta-
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 80 
Habana, C,12S7 alt 1 J l 
D8 B S 1 1 B S y 
S E V E N D E 
un piano de medio uso, en Lampari l la h. 72, 
8802 8-21 
Ganga sin igual, por embarcarse 
una familia el 30, ae vende en 200 centenes, 
tercera de su costo, una pareja, una duquAa 
Courtillier y un tronco, todo primera de ori-
mera. Animas 89. 8941 4-24 
Se vende un caballo (jaca) <lo seis y 
media cuartas de alzada, de marcha, criollo "y 
de mucha condic ión. Informan en la calle A, 
esquina á 13, Vedado, 8868 4-22 
C A B A L E O 
uno maestro do tiro y monta se vende en 4; y 
5í Vedado, Todo el día. 8843 6-22 
A últ ima hora. Se vende un burro 
con su carretoncito, propio para cualquier in-
dustria. Se da todo muy barato. Informan Jc-
sfm Peregrino ©«quina á Santiago, accesoria 
letra Ot 8342 8-22 
S e v e n d o n n m u l o b u e n caminador, 
cuatro años, sano y nian.io, uua novilla del 
pjii:». segundo parto, buen» leche. E n Tama 
rindo n. 1, Jeaus del Monte, Puente de Maboa. 
6 todas horas, bü'M 6-21 
Juri 
S T A U I J & CO. B L Ü T H N E l l , 
S H I B D M A Y E K , 
C. O E I I E E K , H U N T I N G T O N , 
A P A G A R L O S P O R M ' 5 N S U A L I D A D H S . 
ARMONIUMS ALEMANES, 
V A R I O S M O D E L O S , — F l , C U S T I N , H A B A N A 
NUM. 94 (entre Obispo y Obrapía) 
8796 15-J121 
El piano que vende Salaa en San Rafael 14, 
se llama R I C H A R D S , lijarse bien y no con-
fundirlo con los pianos alomauea que se anun 
cian 4 dos centenos mensuales. 
S705 8-19 
Champagne.—Se realizan cuatro ca-
jas da Champagne l e g í t i m o de Reims, m a r c » 
"Carta B l a n c a / ' muy superior, i m p o r t a c i ó n 
directa. E n botellas enteras y medias botellas, 
con loa sellos del Impuesto inclusive, Neptu-
no 153, 8982 15-23 Jl 
C A F E T E R I A . 
Salud 2, letra A. 7688 23-28 J n 
YDA, E HIJOS DE G A R B E R A S 
Acabamos de recibir un completa surtido de 
Violines, Violoncellos, Guitarras, Bamlurriaa, 
Mandolinas y Laúdes, cuerdas romanas legiti-
mas para los mismos; materiales para pianos, 
muy baratos, Sa afinan y arreglan pianos y se 
alquilan desde 3 pesos en adelante. Aguaca-
te 53. 8414 g l i j j i 1 
Se componen relojes y 
jojras á precios reducidos. 
Trabajos garantizados, 
L A E S M E R A L D A , 
M O G l M I A Y P E M M A 
E l mejor depurativo de la Sangro 
ROB DEPURATIVO de Gandul 
jMA9 DB 40 AñOS DM CURAOIONE19 aORPRBN-
DBNTE8, EMPLEESE EN laA 
lis, Lia»,'Herpes, etc., etc. 
, en todas las enfermedades provenientes 
le M A L O S H U M O R E S A D Q U I R I D O S 0 
H E R E D A D O S . 
Se vendé en todas lasboticas, 
P I L D O R A S D E 
F E R R I - C O C A . 
Arreglan tOS de na r rey los de la inu« 
jer, la vigorizan y la embellecen. 
Fídanse en todas las boticas. 
88(33 15-J120 
9000 
Ean Rafael nfmicro 
8-17 
11] 
S E V E N D E 
una escalera de caracol, da cedro, do n»nv pa-
co uso, Zulueta 36, solar, 8925 4-ÍÍ4 
Se venden muy bíirata.s l.S pncrías y 
ventanas de calle ó interiores, usadas. Dii igip* 
— á San Rafael 145 o-™ 8 19
tfcaU J Estereotipia dol DLÜUO D£ LA t m ¡ ^ 
j 
